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i
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u
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￿
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￿
￿
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c
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b
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c
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i
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e
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b
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c
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a
p
i
t
e
l
1
E
i
n
l
e
i
t
u
n
g
u
n
d
M
o
t
i
v
a
t
i
o
n
1
.
1
H
a
d
e
s
{
E
i
n
D
i
l
e
p
t
o
n
e
n
s
p
e
k
t
r
o
m
e
t
e
r
Z
u
r
Z
e
i
t
w
i
r
d
d
a
s
D
i
e
l
e
k
t
r
o
n
e
n
s
p
e
k
t
r
o
m
e
t
e
r
H
A
D
E
S
(
H
i
g
h
A
c
c
e
p
t
a
n
c
e
D
i
e
l
e
k
t
r
o
n
S
p
e
c
t
r
o
m
e
t
e
r
)
b
e
i
d
e
r
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
f
￿
u
r
S
c
h
w
e
r
i
o
n
e
n
f
o
r
s
c
h
u
n
g
(
D
a
r
m
-
s
t
a
d
t
)
a
u
f
g
e
b
a
u
t
.
M
i
t
H
i
l
f
e
d
i
e
s
e
s
S
p
e
k
t
r
o
m
e
t
e
r
s
s
o
l
l
e
n
E
l
e
k
t
r
o
n
-
P
o
s
i
t
r
o
n
-
P
a
a
r
e
(
D
i
e
l
e
k
t
r
o
n
e
n
)
,
d
i
e
b
e
i
K
e
r
n
-
K
e
r
n
-
K
o
l
l
i
s
i
o
n
e
n
a
m
S
I
S
(
S
c
h
w
e
r
i
o
n
e
n
-
S
y
n
c
h
r
o
t
r
o
n
)
e
n
t
s
t
e
h
e
n
,
s
o
w
i
e
d
u
r
c
h
P
i
o
n
e
n
i
n
d
u
z
i
e
r
t
e
D
i
e
l
e
k
t
r
o
n
e
n
s
p
e
k
t
r
o
s
k
o
-
p
i
e
r
t
w
e
r
d
e
n
.
1
.
1
.
1
P
h
y
s
i
k
a
l
i
s
c
h
e
M
o
t
i
v
a
t
i
o
n
E
i
n
g
r
o
￿
e
r
T
e
i
l
d
e
r
p
h
y
s
i
k
a
l
i
s
c
h
e
n
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
,
d
i
e
z
u
r
Z
e
i
t
a
m
S
I
S
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
u
h
r
t
w
e
r
d
e
n
,
d
i
e
n
e
n
d
e
m
S
t
u
d
i
u
m
v
o
n
h
e
i
￿
e
r
,
d
i
c
h
t
e
r
K
e
r
n
m
a
t
e
r
i
e
.
G
e
m
e
i
n
s
a
m
e
s
Z
i
e
l
d
i
e
s
e
r
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
i
s
t
e
s
,
e
i
n
e
Z
u
s
t
a
n
d
s
g
l
e
i
c
h
u
n
g
v
o
n
K
e
r
n
m
a
t
e
r
i
e
,
k
u
r
z
E
O
S
(
n
u
c
l
e
a
r
e
q
u
a
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
e
)
g
e
n
a
n
n
t
,
z
u
￿
n
d
e
n
.
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i
e
s
e
G
l
e
i
c
h
u
n
g
i
s
t
n
i
c
h
t
n
u
r
s
e
h
r
w
i
c
h
t
i
g
f
￿
u
r
d
i
e
K
e
r
n
p
h
y
s
i
k
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o
n
d
e
r
n
m
a
n
b
e
n
￿
o
t
i
g
t
s
i
e
a
u
￿
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r
d
e
m
f
￿
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e
i
n
t
i
e
f
e
r
e
s
V
e
r
s
t
￿
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n
d
n
i
s
v
o
n
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t
r
o
p
h
y
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k
a
l
i
s
c
h
e
n
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r
o
z
e
s
s
e
n
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e
u
t
r
o
n
e
n
s
t
e
r
n
e
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u
p
e
r
n
o
v
a
e
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n
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t
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e
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n
l
i
e
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e
n
d
e
r
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p
e
r
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n
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i
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r
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u
n
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v
o
n
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-
M
e
d
i
u
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-
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￿
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k
t
e
n
.
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u
r
Z
e
i
t
g
i
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t
e
s
v
e
r
s
c
h
i
e
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e
n
e
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h
e
o
r
e
t
i
s
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e
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o
d
e
l
l
e
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i
e
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e
d
i
u
m
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o
d
i
￿
-
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a
t
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o
n
e
n
h
a
d
r
o
n
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s
c
h
e
r
Z
u
s
t
￿
a
n
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e
i
n
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r
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a
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v
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a
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i
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￿
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c
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￿
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u
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￿
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r
e
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n
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
l
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n
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u
g
a
n
g
b
e
n
￿
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g
t
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n
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n
e
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n
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e
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i
e
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n
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o
r
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t
i
o
n
e
n
￿
u
b
e
r
d
i
e
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o
c
h
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i
c
h
t
e
p
h
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s
e
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w
e
r
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i
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e
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a
n
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i
d
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t
e
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o
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a
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h
t
u
n
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l
c
h
e
r
E
￿
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k
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a
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i
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e
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￿
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e
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￿
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￿
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￿
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b
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￿
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c
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k
l
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c
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i
o
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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u
n
d
l
e
g
e
n
d
e
E
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
d
e
r
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e
i
c
h
t
e
n
V
e
k
t
o
r
m
e
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o
n
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n
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d
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e
n
s
t
￿
o
￿
e
n
s
t
e
i
g
t
d
i
e
D
i
c
h
t
e
d
e
r
K
e
r
n
m
a
t
e
r
i
e
b
i
s
a
u
f
d
a
s
D
r
e
i
f
a
c
h
e
d
e
r
G
r
u
n
d
z
u
-
s
t
a
n
d
s
d
i
c
h
t
e
a
n
(
A
u
+
A
u
b
e
i
e
i
n
e
m
G
e
V
/
u
)
.
D
e
r
A
b
s
t
a
n
d
z
w
i
s
c
h
e
n
d
e
n
N
u
k
l
e
o
-
n
e
n
l
i
e
g
t
d
a
n
n
b
e
i
w
e
n
i
g
e
r
a
l
s
1
.
3
f
m
,
w
o
m
i
t
d
i
e
N
u
k
l
e
o
n
e
n
n
a
h
e
z
u
￿
u
b
e
r
l
a
p
p
e
n
.
D
a
d
i
e
L
e
b
e
n
s
d
a
u
e
r
d
e
s
￿
-
M
e
s
o
n
s
w
e
s
e
n
t
l
i
c
h
k
￿
u
r
z
e
r
i
s
t
a
l
s
d
i
e
L
e
b
e
n
s
d
a
u
e
r
d
e
r
h
e
i
￿
e
n
u
n
d
d
i
c
h
t
e
n
R
e
a
k
t
i
o
n
s
z
o
n
e
e
i
n
e
r
z
e
n
t
r
a
l
e
n
S
c
h
w
e
r
i
o
n
e
n
k
o
l
l
i
s
i
o
n
,
z
e
r
f
a
l
-
l
e
n
p
r
a
k
t
i
s
c
h
a
l
l
e
i
n
d
e
r
H
o
c
h
d
i
c
h
t
e
p
h
a
s
e
g
e
b
i
l
d
e
t
e
n
￿
-
M
e
s
o
n
e
n
i
n
n
e
r
h
a
l
b
d
i
e
s
e
r
Z
o
n
e
.
D
a
h
e
r
e
i
g
n
e
t
s
i
c
h
v
o
r
a
l
l
e
m
d
a
s
￿
-
M
e
s
o
n
s
e
h
r
g
u
t
,
u
m
m
e
h
r
￿
u
b
e
r
d
i
e
E
i
g
e
n
-
s
c
h
a
f
t
e
n
v
o
n
H
a
d
r
o
n
e
n
b
e
i
D
i
c
h
t
e
n
,
d
i
e
d
a
s
D
r
e
i
f
a
c
h
e
d
e
r
K
e
r
n
d
i
c
h
t
e
e
r
r
e
i
c
h
e
n
z
u
e
r
f
a
h
r
e
n
.
A
u
￿
e
r
d
e
m
u
n
t
e
r
l
i
e
g
t
d
e
r
e
+
e
￿
-
Z
e
r
f
a
l
l
s
k
a
n
a
l
d
e
s
￿
-
M
e
s
o
n
s
k
e
i
n
e
n
E
n
d
-
z
u
s
t
a
n
d
s
w
e
c
h
s
e
l
w
i
r
k
u
n
g
e
n
,
s
o
d
a
￿
d
i
e
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
e
n
a
u
s
d
e
r
h
o
c
h
d
i
c
h
t
e
n
P
h
a
s
e
d
e
s
S
c
h
w
e
r
i
o
n
e
n
s
t
o
￿
e
s
n
i
c
h
t
v
e
r
f
￿
a
l
s
c
h
t
w
e
r
d
e
n
.
1
.
1
.
2
A
n
f
o
r
d
e
r
u
n
g
e
n
a
n
d
a
s
S
p
e
k
t
r
o
m
e
t
e
r
Z
u
r
M
e
s
s
u
n
g
v
o
n
D
i
e
l
e
k
t
r
o
n
e
n
a
u
s
d
e
m
Z
e
r
f
a
l
l
d
e
s
￿
-
M
e
s
o
n
s
m
u
￿
t
e
e
i
n
n
e
u
e
s
S
p
e
k
t
r
o
m
e
t
e
r
k
o
n
s
t
r
u
i
e
r
t
w
e
r
d
e
n
,
d
a
s
f
o
l
g
e
n
d
e
E
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
b
e
s
i
t
z
t
,
d
i
e
n
i
c
h
t
n
o
t
w
e
n
d
i
g
e
r
w
e
i
s
e
u
n
a
b
h
￿
a
n
g
i
g
v
o
n
e
i
n
a
n
d
e
r
s
i
n
d
:
￿
O
p
e
r
a
t
i
o
n
s
f
￿
a
h
i
g
k
e
i
t
a
u
c
h
b
e
i
h
o
h
e
n
L
u
m
i
n
o
s
i
t
￿
a
t
e
n
.
￿
A
n
p
a
s
s
u
n
g
d
e
r
G
e
o
m
e
t
r
i
e
d
e
s
S
p
e
k
t
r
o
m
e
t
e
r
s
a
n
d
i
e
K
i
n
e
m
a
t
i
k
d
e
r
D
i
e
l
e
k
-
t
r
o
n
e
n
.
￿
H
o
h
e
g
e
o
m
e
t
r
i
s
c
h
e
A
k
z
e
p
t
a
n
z
.
￿
E
￿
z
i
e
n
t
e
H
a
d
r
o
n
e
n
d
i
s
k
r
i
m
i
n
i
e
r
u
n
g
g
e
g
e
n
￿
u
b
e
r
P
o
s
i
t
r
o
n
e
n
u
n
d
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
.
￿
M
a
s
s
e
n
a
u
￿
￿
o
s
u
n
g
b
e
s
s
e
r
a
l
s
1
%
b
e
i
8
0
0
M
e
V
c
￿
2
,
u
m
i
m
i
n
v
a
r
i
a
n
t
e
n
M
a
s
-
s
e
n
s
p
e
k
t
r
u
m
d
a
s
!
-
M
e
s
o
n
v
o
m
￿
-
M
e
s
o
n
t
r
e
n
n
e
n
z
u
k
￿
o
n
n
e
n
,
d
a
s
o
w
o
h
l
d
a
s
!
-
M
e
s
o
n
m
i
t
e
i
n
e
r
B
r
e
i
t
e
v
o
n
8
M
e
V
c
￿
2
a
l
s
a
u
c
h
d
a
s
￿
-
M
e
s
o
n
m
i
t
e
i
n
e
r
B
r
e
i
t
e
v
o
n
1
5
0
M
e
V
c
￿
2
z
u
m
M
a
s
s
e
n
b
e
r
e
i
c
h
u
m
7
8
0
M
e
V
c
￿
2
b
e
i
t
r
a
g
e
n
.1
.
1
H
a
d
e
s
{
E
i
n
D
i
l
e
p
t
o
n
e
n
s
p
e
k
t
r
o
m
e
t
e
r
3
D
a
s
h
a
t
f
o
l
g
e
n
d
e
G
r
￿
u
n
d
e
:
1
.
I
m
M
a
s
s
e
n
b
e
r
e
i
c
h
d
e
s
￿
-
M
e
s
o
n
s
w
i
r
d
i
n
e
i
n
e
r
z
e
n
t
r
a
l
e
n
A
u
+
A
u
-
K
o
l
l
i
s
i
o
n
b
e
i
e
i
n
e
r
E
n
e
r
g
i
e
v
o
n
1
G
e
V
/
u
e
i
n
e
P
r
o
d
u
k
t
i
o
n
s
w
a
h
r
s
c
h
e
i
n
l
i
c
h
k
e
i
t
f
￿
u
r
D
i
-
e
l
e
k
t
r
o
n
e
n
a
u
s
d
e
m
Z
e
r
f
a
l
l
d
e
s
￿
-
M
e
s
o
n
s
v
o
n
3
￿
1
0
￿
6
e
r
w
a
r
t
e
t
.
D
e
s
h
a
l
b
b
e
n
￿
o
t
i
g
t
m
a
n
h
o
h
e
K
o
l
l
i
s
i
o
n
s
r
a
t
e
n
.
V
e
r
w
e
n
d
e
t
m
a
n
e
i
n
T
a
r
g
e
t
m
i
t
1
%
W
e
c
h
s
e
l
w
i
r
k
u
n
g
s
w
a
h
r
s
c
h
e
i
n
l
i
c
h
k
e
i
t
,
d
a
n
n
f
￿
u
h
r
e
n
S
t
r
a
h
l
i
n
t
e
n
s
i
t
￿
a
t
e
n
v
o
n
1
0
8
P
r
o
j
e
k
t
i
l
e
n
/
s
z
u
e
i
n
e
r
K
o
l
l
i
s
i
o
n
s
r
a
t
e
v
o
n
1
0
6
/
s
.
2
.
N
u
r
e
t
w
a
j
e
d
e
z
e
h
n
t
e
K
o
l
l
i
s
i
o
n
i
s
t
m
i
t
e
i
n
e
m
S
t
o
￿
p
a
r
a
m
e
t
e
r
b
<
3
f
m
g
e
n
￿
u
g
e
n
d
z
e
n
t
r
a
l
;
d
a
h
e
r
s
i
n
d
n
u
r
1
8
D
i
e
l
e
k
t
r
o
n
e
n
/
m
i
n
a
u
s
M
e
s
o
n
e
n
z
e
r
f
￿
a
l
l
e
n
i
m
g
e
s
a
m
t
e
n
R
a
u
m
w
i
n
k
e
l
z
u
e
r
w
a
r
t
e
n
.
(
D
i
e
P
r
o
d
u
k
t
i
o
n
s
w
a
h
r
s
c
h
e
i
n
l
i
c
h
k
e
i
t
f
￿
u
r
D
i
e
l
e
k
t
r
o
n
e
n
b
e
i
e
i
n
e
r
A
u
+
A
u
-
K
o
l
l
i
s
i
o
n
m
i
t
d
e
r
E
n
e
r
g
i
e
v
o
n
e
i
n
e
m
G
e
V
/
u
l
i
e
g
t
b
e
i
3
￿
1
0
￿
6
[
W
i
n
9
3
]
,
[
W
o
l
9
3
]
)
.
3
.
I
m
L
a
b
o
r
s
y
s
t
e
m
b
e
s
i
t
z
e
n
d
i
e
e
+
e
￿
-
P
a
a
r
e
a
u
s
d
e
m
Z
e
r
f
a
l
l
v
o
n
V
e
k
t
o
r
m
e
s
o
-
n
e
n
e
i
n
e
n
m
i
t
t
l
e
r
e
n
￿
O
￿
n
u
n
g
s
w
i
n
k
e
l
v
o
n
e
t
w
a
1
0
0
￿
.
4
.
B
e
i
j
e
d
e
r
z
e
n
t
r
a
l
e
n
A
u
+
A
u
-
K
o
l
l
i
s
i
o
n
w
e
r
d
e
n
e
t
w
a
1
7
0
P
r
o
t
o
n
e
n
,
2
0
P
i
o
n
e
n
u
n
d
c
a
.
2
0
￿
-
Q
u
a
n
t
e
n
e
m
i
t
t
i
e
r
t
,
l
e
t
z
t
e
r
e
e
n
t
s
t
e
h
e
n
a
u
s
d
e
m
Z
e
r
f
a
l
l
n
e
u
t
r
a
l
e
r
P
i
o
n
e
n
.
E
x
t
e
r
n
e
P
a
a
r
k
o
n
v
e
r
s
i
o
n
(
E
P
C
)
v
o
n
￿
-
Q
u
a
n
t
e
n
s
o
w
i
e
d
e
r
P
i
o
n
{
D
a
l
i
t
z
{
Z
e
r
f
a
l
l
(
￿
0
!
￿
e
+
e
￿
)
f
￿
u
h
r
t
z
u
l
e
p
t
o
n
i
s
c
h
e
m
U
n
t
e
r
g
r
u
n
d
.
D
u
r
c
h
K
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
e
i
n
e
s
E
l
e
k
t
r
o
n
s
u
n
d
e
i
n
e
s
P
o
s
i
t
r
o
n
s
,
d
i
e
a
u
s
d
e
m
Z
e
r
f
a
l
l
v
o
n
z
w
e
i
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
n
￿
0
-
M
e
s
o
n
e
n
s
t
a
m
m
e
n
,
k
￿
o
n
n
e
n
s
i
c
h
e
+
e
￿
-
P
a
a
r
e
m
i
t
h
o
-
h
e
r
i
n
v
a
r
i
a
n
t
e
r
M
a
s
s
e
b
i
l
d
e
n
.
D
i
e
a
n
g
e
g
e
b
e
n
e
n
F
o
r
d
e
r
u
n
g
e
n
l
a
s
s
e
n
s
i
c
h
n
i
c
h
t
v
o
n
e
i
n
e
m
e
i
n
z
e
l
n
e
n
D
e
t
e
k
t
o
r
e
r
f
￿
u
l
l
e
n
.
A
u
s
d
i
e
s
e
m
G
r
u
n
d
i
s
t
H
A
D
E
S
e
i
n
a
u
s
m
e
h
r
e
r
e
n
D
e
t
e
k
t
o
r
e
n
z
u
s
a
m
m
e
n
-
g
e
s
e
t
z
t
e
s
D
e
t
e
k
t
o
r
s
y
s
t
e
m
.
E
i
n
e
d
r
e
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
e
A
n
s
i
c
h
t
i
s
t
i
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
1
.
1
z
u
s
e
h
e
n
.
A
b
b
i
l
d
u
n
g
1
.
2
z
e
i
g
t
d
i
e
A
n
o
r
d
n
u
n
g
d
e
r
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
n
K
o
m
p
o
n
e
n
t
e
n
b
e
z
￿
u
g
l
i
c
h
d
e
r
S
t
r
a
h
l
a
c
h
s
e
.4
E
i
n
l
e
i
t
u
n
g
u
n
d
M
o
t
i
v
a
t
i
o
n
(
a
)
F
r
o
n
t
(
b
)
S
e
i
t
e
n
a
n
s
i
c
h
t
A
b
b
i
l
d
u
n
g
1
.
1
:
D
r
e
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
e
A
n
s
i
c
h
t
v
o
n
H
A
D
E
S
.1
.
1
H
a
d
e
s
{
E
i
n
D
i
l
e
p
t
o
n
e
n
s
p
e
k
t
r
o
m
e
t
e
r
5
MDCs
MDCs
RICH
Target
Coil
TOF
Shower
TOF
Beam
1 meter
A
b
b
i
l
d
u
n
g
1
.
2
:
D
a
s
S
p
e
k
t
r
o
m
e
t
e
r
i
n
d
e
r
S
c
h
n
i
t
t
a
n
s
i
c
h
t
.
G
e
z
e
i
g
t
i
s
t
d
i
e
A
n
-
o
r
d
n
u
n
g
d
e
r
D
e
t
e
k
t
o
r
k
o
m
p
o
n
e
n
t
e
n
b
e
z
￿
u
g
l
i
c
h
d
e
r
S
t
r
a
h
l
a
c
h
s
e
(
B
e
a
m
)
.
L
i
n
k
s
i
s
t
e
i
n
r
i
n
g
a
b
b
i
l
d
e
n
d
e
r
C
h
e
r
e
n
k
o
v
-
Z
￿
a
h
l
e
r
(
R
I
C
H
)
a
n
g
e
o
r
d
n
e
t
,
d
e
r
d
a
s
s
e
g
m
e
n
t
i
e
r
t
e
T
a
r
g
e
t
u
m
g
i
b
t
.
V
o
r
u
n
d
h
i
n
t
e
r
d
e
m
M
a
g
n
e
t
f
e
l
d
(
C
o
i
l
)
b
e
￿
n
d
e
n
s
i
c
h
j
e
z
w
e
i
E
b
e
-
n
e
n
v
o
n
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
n
(
M
D
C
)
.
D
a
s
D
e
t
e
k
t
o
r
s
y
s
t
e
m
M
E
T
A
,
e
i
n
e
K
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
a
u
s
F
l
u
g
z
e
i
t
w
a
n
d
(
T
O
F
)
u
n
d
S
c
h
a
u
e
r
d
e
t
e
k
t
o
r
(
S
h
o
w
e
r
)
i
s
t
a
m
E
n
d
e
d
e
s
S
p
e
k
-
t
r
o
m
e
t
e
r
s
p
o
s
i
t
i
o
n
i
e
r
t
.
G
e
z
e
i
c
h
n
e
t
s
i
n
d
d
i
e
S
p
u
r
e
n
e
i
n
e
s
D
i
e
l
e
k
t
r
o
n
s
a
u
s
e
i
n
e
m
!
-
Z
e
r
f
a
l
l
.
D
a
s
P
o
s
i
t
r
o
n
w
i
r
d
z
u
r
S
t
r
a
h
l
a
c
h
s
e
g
e
l
e
n
k
t
u
n
d
l
￿
o
s
t
e
i
n
e
n
S
c
h
a
u
e
r
i
m
B
l
e
i
d
e
s
S
c
h
a
u
e
r
d
e
t
e
k
t
o
r
s
a
u
s
.
D
a
s
E
l
e
k
t
r
o
n
￿
i
e
g
t
d
u
r
c
h
d
i
e
F
l
u
g
z
e
i
t
w
a
n
d
.6
E
i
n
l
e
i
t
u
n
g
u
n
d
M
o
t
i
v
a
t
i
o
n
I
m
f
o
l
g
e
n
d
e
n
s
o
l
l
e
n
d
i
e
e
i
n
z
e
l
n
e
n
K
o
m
p
o
n
e
n
t
e
n
k
u
r
z
n
￿
a
h
e
r
b
e
s
c
h
r
i
e
b
e
n
w
e
r
d
e
n
:
1
.
1
.
2
.
1
R
I
C
H
D
i
e
b
e
i
K
e
r
n
-
K
e
r
n
-
K
o
l
l
i
s
i
o
n
e
n
g
e
b
i
l
d
e
t
e
n
T
e
i
l
c
h
e
n
p
a
s
s
i
e
r
e
n
z
u
e
r
s
t
d
e
n
R
I
C
H
.
I
n
i
h
m
w
e
r
d
e
n
D
i
e
l
e
k
t
r
o
n
e
n
d
a
s
e
r
s
t
e
M
a
l
i
d
e
n
t
i
￿
z
i
e
r
t
.
R
I
C
H
b
e
d
e
u
t
e
t
R
i
n
g
I
m
a
g
i
n
g
C
h
e
r
e
n
k
o
v
-
C
o
u
n
t
e
r
.
E
s
h
a
n
d
e
l
t
s
i
c
h
h
i
e
r
u
m
e
i
n
e
n
o
r
t
s
a
u
￿
￿
o
s
e
n
d
e
n
￿
C
e
r
e
n
k
o
v
-
Z
￿
a
h
l
e
r
m
i
t
P
h
o
t
o
n
e
n
n
a
c
h
w
e
i
s
.
P
i
o
n
e
n
u
n
d
P
r
o
t
o
n
e
n
,
d
i
e
d
e
n
h
a
d
r
o
n
i
s
c
h
e
n
U
n
t
e
r
g
r
u
n
d
b
i
l
d
e
n
,
l
i
e
g
e
n
b
e
i
S
I
S
-
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
n
m
i
t
i
h
r
e
r
E
n
e
r
g
i
e
u
n
t
e
r
h
a
l
b
d
e
r
S
c
h
w
e
l
l
e
n
e
n
e
r
g
i
e
￿
￿
m
0
c
2
d
e
s
R
a
-
d
i
a
t
o
r
g
a
s
e
s
C
4
F
1
0
m
i
t
￿
t
h
r
=
1
8
.
D
e
r
R
I
C
H
i
s
t
s
o
k
o
n
z
i
p
i
e
r
t
,
d
a
￿
b
e
i
d
i
e
s
e
m
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
u
n
d
P
o
s
i
t
r
o
n
e
n
￿
C
e
r
e
n
k
o
v
-
L
i
c
h
t
u
n
t
e
r
e
i
n
e
m
W
i
n
k
e
l
v
o
n
3
￿
a
u
s
s
e
n
d
e
n
[
S
c
h
o
9
5
]
.
A
n
s
t
a
t
t
d
a
s
e
m
i
t
t
i
e
r
t
e
L
i
c
h
t
z
u
s
a
m
m
e
l
n
u
n
d
m
i
t
P
h
o
-
t
o
m
u
l
t
i
p
l
i
e
r
n
z
u
m
e
s
s
e
n
,
w
i
r
d
d
e
r
c
h
a
r
a
k
t
e
r
i
s
t
i
s
c
h
e
L
i
c
h
t
k
e
g
e
l
m
i
t
e
i
n
e
m
S
p
i
e
g
e
l
f
o
k
u
s
s
i
e
r
t
u
n
d
a
u
f
e
i
n
e
m
P
h
o
t
o
n
e
n
d
e
t
e
k
t
o
r
a
l
s
R
i
n
g
a
b
g
e
b
i
l
d
e
t
.
D
a
d
u
r
c
h
e
r
h
￿
a
l
t
m
a
n
e
i
n
e
g
r
￿
o
￿
e
r
e
S
e
l
e
k
t
i
v
i
t
￿
a
t
.
D
e
r
b
e
i
H
A
D
E
S
v
e
r
w
e
n
d
e
t
e
￿
C
e
r
e
n
k
o
v
-
Z
￿
a
h
l
e
r
h
a
t
g
e
g
e
n
￿
u
b
e
r
a
n
d
e
r
e
n
￿
C
e
r
e
n
k
o
v
-
Z
￿
a
h
l
e
r
n
f
o
l
g
e
n
d
e
V
o
r
t
e
i
l
e
:
￿
E
i
n
d
u
r
c
h
d
i
r
e
k
t
e
I
o
n
i
s
a
t
i
o
n
i
m
R
a
d
i
a
t
o
r
g
a
s
e
n
t
s
t
a
n
d
e
n
e
s
S
i
g
n
a
l
i
m
P
h
o
-
t
o
n
e
n
d
e
t
e
k
t
o
r
b
i
l
d
e
t
k
e
i
n
e
n
R
i
n
g
.
D
a
d
u
r
c
h
k
a
n
n
m
a
n
g
e
l
a
d
e
n
e
H
a
d
r
o
n
e
n
n
o
c
h
e
￿
e
k
t
i
v
e
r
u
n
t
e
r
d
r
￿
u
c
k
e
n
.
￿
D
i
e
E
m
i
s
s
i
o
n
s
w
i
n
k
e
l
d
e
r
T
e
i
l
c
h
e
n
l
a
s
s
e
n
s
i
c
h
a
u
s
d
e
n
R
i
n
g
m
i
t
t
e
l
p
u
n
k
t
e
n
m
i
t
h
o
h
e
r
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
b
e
s
t
i
m
m
e
n
[
S
e
g
9
4
]
.
1
.
1
.
2
.
2
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
n
D
i
r
e
k
t
h
i
n
t
e
r
d
e
m
R
I
C
H
w
i
r
d
d
i
e
T
e
i
l
c
h
e
n
s
p
u
r
z
u
n
￿
a
c
h
s
t
m
i
t
z
w
e
i
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
e
b
e
n
e
n
b
e
s
t
i
m
m
t
,
u
m
d
a
n
n
h
i
n
t
e
r
d
e
m
M
a
g
n
e
t
f
e
l
d
m
i
t
z
w
e
i
w
e
i
t
e
r
e
n
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
e
b
e
n
e
n
v
e
r
f
o
l
g
t
z
u
w
e
r
d
e
n
.
D
a
d
i
e
S
t
￿
a
r
k
e
d
e
s
M
a
g
n
e
t
f
e
l
d
e
s
b
e
k
a
n
n
t
i
s
t
,
k
a
n
n
b
e
i
b
e
k
a
n
n
t
e
r
L
a
d
u
n
g
d
e
s
T
e
i
l
c
h
e
n
s
s
e
i
n
I
m
p
u
l
s
b
e
s
t
i
m
m
t
w
e
r
d
e
n
,
w
i
e
a
u
s
d
e
n
f
o
l
g
e
n
d
e
n
G
l
e
i
c
h
u
n
g
e
n
e
r
s
i
c
h
t
l
i
c
h
i
s
t
:
B
￿
￿
=
p
q
:
(
1
.
1
)
D
a
d
e
r
I
m
p
u
l
s
p
e
i
n
e
s
T
e
i
l
c
h
e
n
s
￿
u
b
e
r
d
i
e
G
l
e
i
c
h
u
n
g
p
=
m
0
￿
￿
(
1
.
2
)
m
i
t
d
e
r
R
u
h
e
m
a
s
s
e
v
e
r
k
n
￿
u
p
f
t
i
s
t
,
e
r
g
i
b
t
s
i
c
h
f
o
l
g
e
n
d
e
w
i
c
h
t
i
g
e
B
e
z
i
e
h
u
n
g
:
m
0
=
B
￿
q
￿
￿
:
(
1
.
3
)1
.
1
H
a
d
e
s
{
E
i
n
D
i
l
e
p
t
o
n
e
n
s
p
e
k
t
r
o
m
e
t
e
r
7
H
i
e
r
b
e
i
b
e
d
e
u
t
e
t
B
d
i
e
S
t
￿
a
r
k
e
d
e
s
M
a
g
n
e
t
f
e
l
d
e
s
,
p
,
q
u
n
d
m
0
s
i
n
d
I
m
p
u
l
s
,
L
a
-
d
u
n
g
u
n
d
R
u
h
e
m
a
s
s
e
d
e
s
T
e
i
l
c
h
e
n
s
.
￿
i
s
t
d
e
r
A
b
l
e
n
k
w
i
n
k
e
l
d
e
s
T
e
i
l
c
h
e
n
s
i
m
M
a
g
n
e
t
f
e
l
d
.
￿
u
n
d
￿
s
i
n
d
d
i
e
￿
u
b
l
i
c
h
e
n
r
e
l
a
t
i
v
i
s
t
i
s
c
h
e
n
F
a
k
t
o
r
e
n
.
S
i
e
w
e
r
d
e
n
￿
u
b
e
r
e
i
n
e
F
l
u
g
z
e
i
t
m
e
s
s
s
u
n
g
b
e
s
t
i
m
m
t
.
1
.
1
.
2
.
3
M
E
T
A
M
E
T
A
i
s
t
d
i
e
A
b
k
￿
u
r
z
u
n
g
f
￿
u
r
M
u
l
t
i
p
l
i
c
i
t
y
/
E
l
e
c
t
r
o
n
T
r
i
g
g
e
r
A
r
r
a
y
.
E
s
d
i
e
n
t
d
e
r
I
d
e
n
t
i
￿
z
i
e
r
u
n
g
v
o
n
T
e
i
l
c
h
e
n
.
D
i
e
K
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
e
i
n
e
s
S
c
h
a
u
e
r
d
e
t
e
k
t
o
r
s
u
n
d
e
i
n
e
r
F
l
u
g
z
e
i
t
w
a
n
d
g
i
b
t
d
i
e
M
￿
o
g
l
i
c
h
k
e
i
t
,
L
e
p
t
o
n
e
n
e
i
n
z
w
e
i
t
e
s
M
a
l
z
u
i
d
e
n
t
i
￿
z
i
e
r
e
n
.
N
i
e
d
e
r
e
n
e
r
g
e
t
i
s
c
h
e
P
i
o
n
e
n
u
n
d
a
l
l
e
P
r
o
t
o
n
e
n
k
￿
o
n
n
e
n
v
o
n
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
￿
u
b
e
r
F
l
u
g
-
z
e
i
t
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
e
g
e
t
r
e
n
n
t
w
e
r
d
e
n
.
B
e
i
e
i
n
e
m
I
m
p
u
l
s
p
=
2
0
0
M
e
V
/
c
b
e
t
r
￿
a
g
t
d
e
r
F
l
u
g
z
e
i
t
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
￿
t
￿
;
e
f
￿
u
r
P
i
o
n
e
n
u
n
d
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
e
t
w
a
1
.
4
n
s
,
w
e
n
n
d
e
r
F
l
u
g
-
w
e
g
2
m
l
a
n
g
i
s
t
.
B
e
i
e
i
n
e
m
I
m
p
u
l
s
v
o
n
4
0
0
M
e
V
/
c
b
e
t
r
￿
a
g
t
d
i
e
D
i
￿
e
r
e
n
z
n
u
r
n
o
c
h
0
.
4
n
s
,
w
a
s
d
i
e
U
n
t
e
r
s
c
h
e
i
d
u
n
g
v
o
n
P
i
o
n
e
n
u
n
d
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
b
e
i
e
i
n
e
r
t
y
p
i
-
s
c
h
e
n
Z
e
i
t
a
u
￿
￿
o
s
u
n
g
e
i
n
e
r
F
l
u
g
z
e
i
t
w
a
n
d
v
o
n
4
5
0
p
s
u
n
m
￿
o
g
l
i
c
h
m
a
c
h
t
.
A
u
s
d
i
e
s
e
m
G
r
u
n
d
e
i
s
t
b
e
i
P
o
l
a
r
w
i
n
k
e
l
n
,
d
i
e
w
e
n
i
g
e
r
a
l
s
4
5
￿
b
e
t
r
a
g
e
n
,
e
i
n
e
F
l
u
g
z
e
i
t
w
a
n
d
m
i
t
e
i
n
e
m
S
c
h
a
u
e
r
d
e
t
e
k
t
o
r
k
o
m
b
i
n
i
e
r
t
(
S
i
e
h
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
1
.
2
)
.
P
r
i
n
z
i
p
i
e
l
l
b
e
s
t
e
h
t
e
i
n
S
c
h
a
u
e
r
d
e
t
e
k
t
o
r
a
u
s
e
i
n
e
m
K
o
n
v
e
r
t
e
r
m
i
t
h
o
h
e
m
Z
,
z
.
B
.
B
l
e
i
,
u
n
d
e
i
n
e
m
d
a
h
i
n
t
e
r
p
o
s
i
t
i
o
n
i
e
r
t
e
m
N
a
c
h
w
e
i
s
d
e
t
e
k
t
o
r
.
W
￿
a
h
r
e
n
d
d
e
r
E
n
e
r
g
i
e
-
v
e
r
l
u
s
t
i
m
K
o
n
v
e
r
t
e
r
f
￿
u
r
P
i
o
n
e
n
u
n
d
P
r
o
t
o
n
e
n
b
e
i
I
m
p
u
l
s
e
n
z
w
i
s
c
h
e
n
2
0
0
-
1
0
0
0
M
e
V
/
c
i
m
w
e
s
e
n
t
l
i
c
h
e
n
d
u
r
c
h
I
o
n
i
s
a
t
i
o
n
b
e
s
t
i
m
m
t
w
i
r
d
,
￿
u
b
e
r
w
i
e
g
t
b
e
i
m
E
l
e
k
-
t
r
o
n
d
e
r
V
e
r
l
u
s
t
d
u
r
c
h
B
r
e
m
s
s
t
r
a
h
l
u
n
g
.
D
i
e
d
u
r
c
h
d
i
e
B
r
e
m
s
s
t
r
a
h
l
u
n
g
e
r
z
e
u
g
t
e
n
P
h
o
t
o
n
e
n
k
o
n
v
e
r
t
i
e
r
e
n
i
n
e
i
n
e
+
e
￿
-
P
a
a
r
,
w
e
l
c
h
e
s
w
i
e
d
e
r
u
n
t
e
r
A
u
s
s
e
n
d
u
n
g
v
o
n
z
w
e
i
P
h
o
t
o
n
e
n
a
n
n
i
h
i
l
i
e
r
t
.
D
u
r
c
h
F
o
r
t
s
e
t
z
u
n
g
d
i
e
s
e
r
b
e
i
d
e
n
P
r
o
z
e
s
s
e
b
i
l
d
e
t
s
i
c
h
e
i
n
e
l
e
k
t
r
o
m
a
g
n
e
t
i
s
c
h
e
r
S
c
h
a
u
e
r
,
d
e
r
h
i
n
t
e
r
d
e
m
K
o
n
v
e
r
t
e
r
d
u
r
c
h
M
e
s
s
u
n
g
e
i
n
e
r
h
￿
o
h
e
r
e
n
L
a
d
u
n
g
i
d
e
n
t
i
￿
z
i
e
r
t
w
e
r
d
e
n
k
a
n
n
[
K
a
r
9
3
]
.8
E
i
n
l
e
i
t
u
n
g
u
n
d
M
o
t
i
v
a
t
i
o
n
1
.
2
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
p
h
y
s
i
k
{
D
i
e
G
r
u
n
d
l
a
g
e
n
D
e
r
N
a
c
h
w
e
i
s
v
o
n
D
i
e
l
e
k
t
r
o
n
e
n
m
i
t
h
o
h
e
r
I
m
p
u
l
s
a
u
￿
￿
o
s
u
n
g
,
d
i
e
b
e
i
e
i
n
e
m
z
e
n
t
r
a
-
l
e
n
S
c
h
w
e
r
i
o
n
e
n
s
t
o
￿
i
m
A
G
e
V
-
B
e
r
e
i
c
h
g
e
b
i
l
d
e
t
w
u
r
d
e
n
,
e
r
f
o
r
d
e
r
t
D
e
t
e
k
t
o
r
e
n
m
i
t
e
i
n
e
r
h
o
h
e
n
O
r
t
s
a
u
￿
￿
o
s
u
n
g
b
e
i
g
r
o
￿
e
r
F
l
￿
a
c
h
e
n
a
b
d
e
c
k
u
n
g
.
I
m
B
e
r
e
i
c
h
d
e
r
H
o
c
h
-
e
n
e
r
g
i
e
p
h
y
s
i
k
w
e
r
d
e
n
h
i
e
r
f
￿
u
r
s
c
h
o
n
s
e
i
t
l
a
n
g
e
r
Z
e
i
t
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
n
v
e
r
w
e
n
d
e
t
.
B
e
i
H
A
D
E
S
w
e
r
d
e
n
i
n
s
g
e
s
a
m
t
2
4
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
n
(
M
o
d
u
l
e
)
i
n
s
t
a
l
l
i
e
r
t
.
J
e
w
e
i
l
s
z
w
e
i
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
e
b
e
n
e
n
b
e
￿
n
d
e
n
s
i
c
h
v
o
r
u
n
d
h
i
n
t
e
r
d
e
m
M
a
g
n
e
t
f
e
l
d
,
d
a
s
d
u
r
c
h
s
e
c
h
s
s
u
p
r
a
l
e
i
t
e
n
d
e
M
a
g
n
e
t
e
e
r
z
e
u
g
t
w
i
r
d
.
D
a
s
S
p
e
k
t
r
o
m
e
t
e
r
i
s
t
i
n
s
e
c
h
s
i
d
e
n
t
i
s
c
h
e
S
e
g
m
e
n
t
e
u
n
t
e
r
t
e
i
l
t
(
s
i
e
h
e
d
a
z
u
A
b
b
i
l
d
u
n
g
1
.
1
)
.
B
e
v
o
r
i
n
K
a
p
i
t
e
l
2
n
￿
a
h
e
r
a
u
f
d
i
e
K
o
n
z
e
p
t
i
o
n
d
e
r
H
A
D
E
S
-
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
n
e
i
n
g
e
-
g
a
n
g
e
n
w
i
r
d
,
s
o
l
l
i
m
f
o
l
g
e
n
d
e
n
d
a
s
F
u
n
k
t
i
o
n
s
p
r
i
n
z
i
p
e
i
n
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
e
r
l
￿
a
u
t
e
r
t
w
e
r
d
e
n
.
1
.
2
.
1
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
n
-
A
u
f
b
a
u
u
n
d
F
u
n
k
t
i
o
n
s
w
e
i
s
e
D
i
e
e
i
n
f
a
c
h
s
t
e
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
b
e
s
t
e
h
t
a
u
s
e
i
n
e
r
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
m
i
t
e
i
n
e
m
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
n
F
e
l
d
u
n
d
e
i
n
e
m
P
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
z
￿
a
h
l
e
r
(
s
i
e
h
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
1
.
3
)
.
Anode wire
+HV 2
Drift voltage
        -HV 1
Charged particle
Scintillation counter
Drift region
A
b
b
i
l
d
u
n
g
1
.
3
:
S
c
h
e
m
a
e
i
n
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
m
i
t
n
u
r
e
i
n
e
r
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
.
D
i
e
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
w
i
r
d
a
n
e
i
n
e
r
S
e
i
t
e
d
u
r
c
h
e
i
n
e
H
o
c
h
s
p
a
n
n
u
n
g
s
k
a
t
h
o
d
e
(
i
n
A
b
b
i
l
-
d
u
n
g
1
.
3
m
i
t
"
D
r
i
f
t
v
o
l
t
a
g
e
\
b
e
z
e
i
c
h
n
e
t
)
d
e
￿
n
i
e
r
t
,
a
u
f
d
e
r
a
n
d
e
r
e
n
S
e
i
t
e
d
u
r
c
h
d
i
e
A
n
o
d
e
e
i
n
e
s
P
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
z
￿
a
h
l
e
r
s
.
D
u
r
c
h
A
n
l
e
g
e
n
e
i
n
e
s
P
o
t
e
n
t
i
a
l
s
a
n
d
i
e
K
a
t
h
o
d
e
w
i
r
d
e
i
n
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
s
F
e
l
d
e
r
z
e
u
g
t
.
U
m
d
i
e
A
n
k
u
n
f
t
e
i
n
e
s
T
e
i
l
c
h
e
n
s
z
u
b
e
s
t
i
m
m
e
n
,
i
s
t
e
i
n
S
z
i
n
t
i
l
l
a
t
i
o
n
s
z
￿
a
h
l
e
r
,
d
e
r
d
i
e
g
e
s
a
m
t
e
a
k
t
i
v
e
F
l
￿
a
c
h
e
d
e
r
K
a
m
m
e
r
a
b
d
e
c
k
t
,
v
o
r
o
d
e
r
h
i
n
t
e
r
d
e
r
K
a
m
m
e
r
p
o
s
i
t
i
o
n
i
e
r
t
.
E
i
n
d
i
e
K
a
m
m
e
r
u
n
d
d
e
n
S
z
i
n
t
i
l
l
a
t
o
r1
.
2
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
p
h
y
s
i
k
{
D
i
e
G
r
u
n
d
l
a
g
e
n
9
d
u
r
c
h
q
u
e
r
e
n
d
e
s
T
e
i
l
c
h
e
n
e
r
z
e
u
g
t
d
u
r
c
h
I
o
n
i
s
a
t
i
o
n
d
e
s
G
a
s
e
s
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
,
d
i
e
w
e
-
g
e
n
d
e
s
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
n
F
e
l
d
e
s
z
u
r
A
n
o
d
e
d
r
i
f
t
e
n
.
Z
u
r
g
l
e
i
c
h
e
n
Z
e
i
t
s
t
a
r
t
e
t
e
i
n
s
c
h
n
e
l
-
l
e
s
S
i
g
n
a
l
d
e
s
S
z
i
n
t
i
l
l
a
t
o
r
s
e
i
n
e
n
T
i
m
e
r
.
A
u
f
g
r
u
n
d
b
e
s
o
n
d
e
r
s
h
o
h
e
r
F
e
l
d
s
t
￿
a
r
k
e
n
i
n
d
e
r
N
￿
a
h
e
d
e
r
A
n
o
d
e
￿
n
d
e
t
G
a
s
v
e
r
s
t
￿
a
r
k
u
n
g
s
t
a
t
t
(
s
i
e
h
e
h
i
e
r
z
u
A
b
s
c
h
n
i
t
t
1
.
2
.
1
.
2
)
.
D
a
s
a
n
d
e
r
A
n
o
d
e
d
u
r
c
h
A
n
k
u
n
f
t
d
e
r
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
g
e
b
i
l
d
e
t
e
S
i
g
n
a
l
s
t
o
p
p
t
n
u
n
d
e
n
T
i
m
e
r
.
D
a
d
u
r
c
h
e
r
h
￿
a
l
t
m
a
n
d
i
e
D
r
i
f
t
z
e
i
t
d
e
r
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
u
n
d
￿
u
b
e
r
d
i
e
D
r
i
f
t
g
e
-
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
d
e
n
D
u
r
c
h
g
a
n
g
s
o
r
t
d
e
s
i
o
n
i
s
i
e
r
e
n
d
e
n
T
e
i
l
c
h
e
n
s
.
A
b
s
c
h
n
i
t
t
1
.
2
.
1
.
1
g
e
h
t
n
￿
a
h
e
r
a
u
f
d
i
e
D
r
i
f
t
z
e
i
t
v
o
n
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
e
i
n
.
W
i
r
d
e
i
n
g
r
o
￿
e
r
D
e
t
e
k
t
o
r
b
e
n
￿
o
t
i
g
t
,
u
m
z
.
B
.
e
i
n
e
n
m
￿
o
g
l
i
c
h
s
t
g
r
o
￿
e
n
R
a
u
m
w
i
n
k
e
l
a
b
z
u
d
e
c
k
e
n
,
s
o
m
u
￿
b
e
i
B
e
n
u
t
z
u
n
g
e
i
n
e
r
i
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
1
.
3
g
e
z
e
i
g
t
e
n
D
r
i
f
t
k
a
m
-
m
e
r
d
i
e
a
n
d
i
e
K
a
t
h
o
d
e
a
n
z
u
l
e
g
e
n
d
e
S
p
a
n
n
u
n
g
s
t
a
r
k
e
r
h
￿
o
h
t
w
e
r
d
e
n
,
w
o
d
u
r
c
h
e
i
n
s
t
a
r
k
i
n
h
o
m
o
g
e
n
e
s
F
e
l
d
e
n
t
s
t
e
h
t
.
A
u
￿
e
r
d
e
m
f
￿
u
h
r
e
n
g
r
o
￿
e
S
i
g
n
a
l
d
r
a
h
t
a
b
s
t
￿
a
n
d
e
z
u
l
a
n
g
e
n
D
r
i
f
t
z
e
i
t
e
n
,
w
a
s
e
i
n
A
n
s
t
e
i
g
e
n
d
e
r
T
o
t
z
e
i
t
d
e
s
D
e
t
e
k
t
o
r
s
z
u
r
F
o
l
g
e
h
a
t
.
D
e
s
h
a
l
b
v
e
r
w
e
n
d
e
t
m
a
n
b
e
i
g
r
o
￿
e
n
D
e
t
e
k
t
o
r
e
n
,
o
d
e
r
w
e
n
n
d
i
e
R
a
t
e
d
e
r
z
u
m
e
s
-
s
e
n
d
e
n
T
e
i
l
c
h
e
n
g
r
o
￿
i
s
t
,
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
n
m
i
t
e
i
n
e
r
M
u
l
t
i
z
e
l
l
s
t
r
u
k
t
u
r
.
D
i
e
p
r
i
n
z
i
p
i
-
e
l
l
e
B
a
u
w
e
i
s
e
v
o
n
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
n
m
i
t
e
i
n
e
r
M
u
l
t
i
z
e
l
l
s
t
r
u
k
t
u
r
i
s
t
i
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
1
.
4
g
e
z
e
i
g
t
.
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￿￿￿
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￿￿￿
a
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A
b
b
i
l
d
u
n
g
1
.
4
:
S
c
h
e
m
a
e
i
n
e
r
e
i
n
f
a
c
h
e
n
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
m
i
t
m
e
h
r
e
r
e
n
Z
e
l
l
e
n
.
I
n
e
i
n
e
r
s
o
l
c
h
e
n
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
s
i
n
d
v
i
e
l
e
e
i
n
z
e
l
n
e
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
n
z
u
s
a
m
m
e
n
g
e
f
a
￿
t
.
D
a
-
b
e
i
i
s
t
j
e
d
e
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
e
i
n
e
i
g
e
n
s
t
￿
a
n
d
i
g
e
r
D
e
t
e
k
t
o
r
.
J
e
d
o
c
h
t
r
e
t
e
n
b
e
i
d
i
e
s
e
r
B
a
u
-
w
e
i
s
e
d
i
e
g
l
e
i
c
h
e
n
P
r
o
b
l
e
m
e
a
u
f
.
A
u
c
h
h
i
e
r
m
￿
u
s
s
e
n
b
e
i
z
u
g
r
o
￿
e
n
D
r
a
h
t
a
b
s
t
￿
a
n
d
e
n
s
t
a
r
k
e
S
p
a
n
n
u
n
g
e
n
a
n
d
i
e
K
a
t
h
o
d
e
n
d
r
￿
a
h
t
e
a
n
g
e
l
e
g
t
w
e
r
d
e
n
,
w
o
d
u
r
c
h
d
a
s
D
r
i
f
t
-
f
e
l
d
s
e
h
r
i
n
h
o
m
o
g
e
n
w
i
r
d
.
D
a
d
i
e
D
r
i
f
t
z
e
i
t
v
o
n
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
j
e
d
o
c
h
s
t
a
r
k
v
o
m1
0
E
i
n
l
e
i
t
u
n
g
u
n
d
M
o
t
i
v
a
t
i
o
n
V
e
r
l
a
u
f
d
e
r
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
n
F
e
l
d
s
t
￿
a
r
k
e
i
n
n
e
r
h
a
l
b
d
e
r
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
a
b
h
￿
a
n
g
t
,
f
￿
u
h
r
t
d
a
s
z
u
e
r
h
e
b
l
i
c
h
e
n
n
i
c
h
t
l
i
n
e
a
r
e
n
Z
e
i
t
-
O
r
t
s
-
B
e
z
i
e
h
u
n
g
e
n
,
d
i
e
m
a
n
v
e
r
m
e
i
d
e
n
w
i
l
l
.
I
n
d
e
r
P
r
a
x
i
s
h
a
t
s
i
c
h
z
u
d
e
m
g
e
z
e
i
g
t
,
d
a
￿
d
a
s
V
e
r
h
￿
a
l
t
n
i
s
d
e
s
A
b
s
t
a
n
d
e
s
z
w
i
s
c
h
e
n
z
w
e
i
S
i
g
n
a
l
d
r
￿
a
h
t
e
n
(
i
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
1
.
4
m
i
t
b
b
e
z
e
i
c
h
n
e
t
)
u
n
d
d
e
m
A
b
s
t
a
n
d
d
e
r
K
a
t
h
o
d
e
n
f
o
l
i
e
n
(
i
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
1
.
4
d
e
r
A
b
s
t
a
n
d
a
)
n
a
h
e
b
e
i
E
i
n
s
l
i
e
g
e
n
m
u
￿
,
u
m
e
i
n
w
e
i
t
g
e
h
e
n
d
u
n
i
f
o
r
m
e
s
F
e
l
d
z
u
f
o
r
m
e
n
.
W
e
n
n
d
e
r
A
b
s
t
a
n
d
z
w
i
s
c
h
e
n
z
w
e
i
S
i
-
g
n
a
l
d
r
￿
a
h
t
e
n
s
e
h
r
g
r
o
￿
i
s
t
,
e
r
f
o
r
d
e
r
t
d
i
e
s
d
a
n
n
e
i
n
e
B
a
u
w
e
i
s
e
,
b
e
i
d
e
r
d
i
e
K
a
m
m
e
r
n
d
i
c
k
w
e
r
d
e
n
,
w
a
s
d
e
n
E
i
n
b
a
u
i
n
D
e
t
e
k
t
o
r
s
y
s
t
e
m
e
e
r
s
c
h
w
e
r
t
o
d
e
r
g
a
r
u
n
m
￿
o
g
l
i
c
h
m
a
c
h
t
.
V
e
r
h
i
n
d
e
r
n
k
a
n
n
m
a
n
d
a
s
d
u
r
c
h
E
i
n
f
￿
u
g
e
n
e
i
n
e
r
w
e
i
t
e
r
e
n
f
e
l
d
f
o
r
m
e
n
d
e
n
K
a
t
h
o
-
d
e
n
d
r
a
h
t
e
b
e
n
e
.
S
i
e
i
s
t
z
w
i
s
c
h
e
n
d
e
r
S
i
g
n
a
l
d
r
a
h
t
e
b
e
n
e
u
n
d
d
e
r
K
a
t
h
o
d
e
n
f
o
l
i
e
p
o
-
s
i
t
i
o
n
i
e
r
t
.
A
m
S
i
g
n
a
l
d
r
a
h
t
l
i
e
g
t
e
i
n
p
o
s
i
t
i
v
e
s
P
o
t
e
n
t
i
a
l
a
n
.
A
n
d
e
n
D
r
￿
a
h
t
e
n
d
e
r
K
a
t
h
o
d
e
n
d
r
a
h
t
e
b
e
n
e
l
i
e
g
t
n
e
g
a
t
i
v
e
H
o
c
h
s
p
a
n
n
u
n
g
a
n
,
d
i
e
m
i
t
w
a
c
h
s
e
n
d
e
m
A
b
-
s
t
a
n
d
v
o
n
A
n
o
d
e
n
d
r
a
h
t
z
u
n
i
m
m
t
.
Z
w
e
i
F
e
l
d
d
r
￿
a
h
t
e
t
r
e
n
n
e
n
e
i
n
e
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
v
o
n
i
h
r
e
n
N
a
c
h
b
a
r
n
.
I
m
B
i
l
d
1
.
5
s
i
n
d
￿
A
q
u
i
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
i
n
i
e
n
g
e
z
e
i
g
t
,
w
i
e
m
a
n
s
i
e
b
e
i
t
y
p
i
s
c
h
e
r
W
a
h
l
d
e
r
H
o
c
h
s
p
a
n
n
u
n
g
e
r
h
￿
a
l
t
.
(
D
i
e
H
o
c
h
s
p
a
n
n
u
n
g
v
a
r
i
i
e
r
t
z
w
i
s
c
h
e
n
0
k
V
b
e
i
F
e
l
d
-
d
r
￿
a
h
t
e
n
,
d
i
e
d
e
m
L
e
s
e
d
r
a
h
t
g
e
g
e
n
￿
u
b
e
r
l
i
e
g
e
n
,
u
n
d
d
e
m
W
e
r
t
-
H
V
2
g
e
g
e
n
￿
u
b
e
r
d
e
n
K
a
t
h
o
d
e
n
d
r
￿
a
h
t
e
n
[
K
l
e
8
4
]
)
.
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￿￿
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A
b
b
i
l
d
u
n
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1
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5
:
P
r
i
n
z
i
p
e
i
n
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
m
i
t
f
e
l
d
f
o
r
m
e
n
d
e
n
K
a
t
h
o
d
e
n
-
d
r
￿
a
h
t
e
n
.
D
u
r
c
h
d
i
e
s
e
A
n
o
r
d
n
u
n
g
d
e
r
D
r
￿
a
h
t
e
e
r
h
￿
a
l
t
m
a
n
i
n
d
e
r
g
a
n
z
e
n
Z
e
l
l
e
e
i
n
n
a
h
e
z
u
u
n
i
f
o
r
m
e
s
F
e
l
d
.
D
i
e
￿
A
q
u
i
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
i
n
i
e
n
s
i
n
d
e
i
n
g
e
z
e
i
c
h
n
e
t
.1
.
2
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
p
h
y
s
i
k
{
D
i
e
G
r
u
n
d
l
a
g
e
n
1
1
1
.
2
.
1
.
1
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
d
r
i
f
t
I
n
e
i
n
e
r
i
d
e
a
l
e
n
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
h
e
r
r
s
c
h
t
i
m
g
e
s
a
m
t
e
n
V
o
l
u
m
e
n
e
i
n
k
o
n
s
t
a
n
t
e
s
D
r
i
f
t
-
f
e
l
d
.
L
e
d
i
g
l
i
c
h
a
m
S
i
g
n
a
l
d
r
a
h
t
n
i
m
m
t
d
a
s
F
e
l
d
s
o
h
o
h
e
W
e
r
t
e
a
n
,
d
a
￿
L
a
d
u
n
g
s
-
m
u
l
t
i
p
l
i
z
i
e
r
u
n
g
(
V
e
r
s
t
￿
a
r
k
u
n
g
)
a
u
f
t
r
e
t
e
n
k
a
n
n
,
d
a
d
i
e
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
d
o
r
t
a
u
f
g
r
u
n
d
d
e
r
h
o
h
e
n
F
e
l
d
s
t
￿
a
r
k
e
n
z
w
i
s
c
h
e
n
z
w
e
i
S
t
￿
o
￿
e
n
m
i
t
G
a
s
a
t
o
m
e
n
g
e
n
u
g
E
n
e
r
g
i
e
g
e
-
w
i
n
n
e
n
k
￿
o
n
n
e
n
,
u
m
w
e
i
t
e
r
e
G
a
s
a
t
o
m
e
z
u
i
o
n
i
s
i
e
r
e
n
.
D
a
s
D
r
i
f
t
f
e
l
d
w
i
r
d
d
u
r
c
h
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
P
o
t
e
n
t
i
a
l
e
a
n
d
e
n
D
r
￿
a
h
t
e
n
e
r
z
e
u
g
t
.
D
a
b
e
i
m
u
￿
d
e
r
z
e
n
t
r
a
l
e
S
i
-
g
n
a
l
d
r
a
h
t
i
n
B
e
z
u
g
a
u
f
d
i
e
a
n
d
e
r
e
n
D
r
￿
a
h
t
e
d
e
r
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
a
u
f
p
o
s
i
t
i
v
e
m
P
o
t
e
n
t
i
a
l
s
e
i
n
.
D
u
r
c
h
q
u
e
r
t
e
i
n
g
e
l
a
d
e
n
e
s
T
e
i
l
c
h
e
n
d
i
e
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
,
w
e
r
d
e
n
e
n
t
l
a
n
g
d
e
r
T
e
i
l
-
c
h
e
n
s
p
u
r
G
a
s
a
t
o
m
e
i
o
n
i
s
i
e
r
t
.
D
i
e
s
e
n
P
r
o
z
e
￿
n
e
n
n
t
m
a
n
P
r
i
m
￿
a
r
i
o
n
i
s
a
t
i
o
n
.
D
i
e
A
n
z
a
h
l
d
e
r
d
u
r
c
h
d
a
s
m
i
n
i
m
a
l
i
o
n
i
s
i
e
r
e
n
d
e
T
e
i
l
c
h
e
n
e
r
z
e
u
g
t
e
n
P
r
i
m
￿
a
r
e
l
e
k
t
r
o
n
e
n
i
s
t
a
b
h
￿
a
n
g
i
g
v
o
m
v
e
r
w
e
n
d
e
t
e
n
G
a
s
.
D
i
e
I
o
n
i
s
i
e
r
u
n
g
s
a
r
b
e
i
t
I
0
b
e
t
r
￿
a
g
t
f
￿
u
r
H
e
l
i
u
m
2
4
.
5
e
V
u
n
d
f
￿
u
r
I
s
o
b
u
t
a
n
1
0
.
8
e
V
[
S
a
7
7
]
.
B
e
i
r
e
i
n
e
m
H
e
l
i
u
m
w
e
r
d
e
n
p
r
o
c
m
W
e
g
-
s
t
r
e
c
k
e
4
.
8
P
r
i
m
￿
a
r
e
l
e
k
t
r
o
n
e
n
g
e
b
i
l
d
e
t
,
b
e
i
I
s
o
b
u
t
a
n
s
i
n
d
e
s
8
4
[
S
h
a
9
3
]
.
D
i
e
A
n
z
a
h
l
d
e
r
p
r
o
W
e
g
s
t
r
e
c
k
e
g
e
b
i
l
d
e
t
e
n
P
r
i
m
￿
a
r
e
l
e
k
t
r
o
n
e
n
f
￿
u
r
e
i
n
G
e
m
i
s
c
h
a
u
s
H
e
l
i
u
m
u
n
d
I
s
o
b
u
t
a
n
e
r
h
￿
a
l
t
m
a
n
d
u
r
c
h
d
i
e
B
i
l
d
u
n
g
d
e
r
g
e
w
i
c
h
t
e
t
e
n
S
u
m
m
e
:
N
p
=
X
i
n
i
￿
N
p
i
(
1
.
4
)
W
o
b
e
i
n
i
d
e
r
A
n
t
e
i
l
d
e
r
G
a
s
s
o
r
t
e
i
i
m
G
a
s
g
e
m
i
s
c
h
,
u
n
d
N
p
i
d
i
e
A
n
z
a
h
l
d
e
r
P
r
i
m
￿
a
r
e
l
e
k
t
r
o
n
e
n
,
d
i
e
i
n
d
e
r
G
a
s
s
o
r
t
e
i
e
n
t
s
t
e
h
e
n
,
b
e
d
e
u
t
e
t
.
E
i
n
i
g
e
W
e
r
t
e
d
e
r
p
r
o
W
e
g
e
i
n
h
e
i
t
e
r
z
e
u
g
t
e
n
P
r
i
m
￿
a
r
e
l
e
k
t
r
o
n
e
n
s
i
n
d
f
￿
u
r
m
i
n
i
m
a
l
i
o
n
i
s
i
e
r
e
n
d
e
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
i
n
T
a
b
e
l
l
e
1
.
2
f
￿
u
r
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
K
o
n
z
e
n
t
r
a
t
i
o
n
e
n
v
o
n
H
e
l
i
u
m
u
n
d
I
s
o
b
u
t
a
n
z
u
s
a
m
m
e
n
g
e
s
t
e
l
l
t
.
G
a
s
K
o
n
z
e
n
t
r
a
t
i
o
n
s
v
e
r
h
￿
a
l
t
n
i
s
N
p
[
c
m
￿
1
]
N
t
[
c
m
￿
1
]
H
e
-
i
C
4
H
1
0
9
0
-
1
0
1
2
.
7
2
6
.
7
H
e
-
i
C
4
H
1
0
8
0
-
2
0
2
0
.
6
4
5
.
4
H
e
-
i
C
4
H
1
0
7
0
-
3
0
2
8
.
6
6
4
.
1
T
a
b
e
l
l
e
1
.
2
:
P
r
i
m
￿
a
r
-
u
n
d
S
e
k
u
n
d
￿
a
r
e
l
e
k
t
r
o
n
e
n
a
n
z
a
h
l
i
n
H
e
l
i
u
m
-
I
s
o
b
u
t
a
n
-
G
a
s
g
e
-
m
i
s
c
h
e
n
.
N
p
g
i
b
t
d
i
e
A
n
z
a
h
l
d
e
r
p
r
i
m
￿
a
r
e
r
z
e
u
g
t
e
n
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
p
r
o
c
m
a
n
,
w
￿
a
h
r
e
n
d
N
t
d
i
e
S
u
m
m
e
d
e
r
P
r
i
m
￿
a
r
e
l
e
k
t
r
o
n
e
n
u
n
d
d
e
r
d
u
r
c
h
S
e
k
u
n
d
￿
a
r
i
o
n
i
s
a
t
i
o
n
e
n
t
s
t
a
n
-
d
e
n
e
n
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
b
e
d
e
u
t
e
t
[
S
h
a
9
3
]
(
s
i
e
h
e
a
u
c
h
K
a
p
i
t
e
l
2
,
A
b
s
c
h
n
i
t
t
5
)
.
N
a
c
h
i
h
r
e
r
E
r
z
e
u
g
u
n
g
d
r
i
f
t
e
n
d
i
e
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
a
u
f
g
r
u
n
d
d
e
s
D
r
i
f
t
f
e
l
d
e
s
z
u
m
S
i
g
n
a
l
-
d
r
a
h
t
.
I
n
d
e
r
N
￿
a
h
e
d
e
s
S
i
g
n
a
l
d
r
a
h
t
e
s
k
o
m
m
t
e
s
z
u
r
G
a
s
v
e
r
s
t
￿
a
r
k
u
n
g
(
s
i
e
h
e
A
b
-
s
c
h
n
i
t
t
1
.
2
.
1
.
2
)
.
D
a
b
e
i
g
e
w
i
n
n
e
n
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
z
w
i
s
c
h
e
n
z
w
e
i
S
t
￿
o
￿
e
n
m
i
t
G
a
s
a
t
o
m
e
n
s
o
v
i
e
l
k
i
n
e
t
i
s
c
h
e
E
n
e
r
g
i
e
,
d
a
￿
e
s
i
h
n
e
n
m
￿
o
g
l
i
c
h
i
s
t
,
w
e
i
t
e
r
e
G
a
s
a
t
o
m
e
z
u
i
o
n
i
s
i
e
-
r
e
n
.
E
s
e
n
t
s
t
e
h
t
e
i
n
e
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
l
a
w
i
n
e
.
H
i
e
r
b
e
i
k
￿
o
n
n
e
n
V
e
r
s
t
￿
a
r
k
u
n
g
s
f
a
k
t
o
r
e
n
v
o
n
v
i
e
r
b
i
s
f
￿
u
n
f
Z
e
h
n
e
r
p
o
t
e
n
z
e
n
e
r
r
e
i
c
h
t
w
e
r
d
e
n
.
D
i
e
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
d
i
e
s
e
r
L
a
w
i
n
e
w
e
r
-
d
e
n
a
n
d
e
r
A
n
o
d
e
a
u
f
g
e
s
a
m
m
e
l
t
.
D
i
e
p
o
s
i
t
i
v
e
n
I
o
n
e
n
d
r
i
f
t
e
n
z
u
d
e
n
K
a
t
h
o
d
e
n
.1
2
E
i
n
l
e
i
t
u
n
g
u
n
d
M
o
t
i
v
a
t
i
o
n
A
u
f
d
i
e
E
￿
e
k
t
e
w
￿
a
h
r
e
n
d
d
e
r
G
a
s
v
e
r
s
t
￿
a
r
k
u
n
g
u
n
d
d
i
e
z
e
i
t
l
i
c
h
e
E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
d
e
s
d
u
r
c
h
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
u
n
d
I
o
n
e
n
a
m
L
e
s
e
d
r
a
h
t
v
e
r
u
r
s
a
c
h
t
e
n
S
i
g
n
a
l
s
w
i
r
d
i
m
n
￿
a
c
h
s
t
e
n
A
b
s
c
h
n
i
t
t
n
￿
a
h
e
r
e
i
n
g
e
g
a
n
g
e
n
.
O
p
t
i
m
a
l
g
e
e
i
g
n
e
t
f
￿
u
r
d
e
n
E
i
n
s
a
t
z
i
n
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
n
s
i
n
d
G
a
s
g
e
m
i
s
c
h
e
,
d
i
e
d
i
e
E
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
b
e
s
i
t
z
e
n
,
d
a
￿
d
r
i
f
t
e
n
d
e
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
e
n
t
l
a
n
g
i
h
r
e
s
W
e
g
e
s
z
u
r
A
n
o
d
e
k
o
n
s
t
a
n
t
e
D
r
i
f
t
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
h
a
b
e
n
.
D
a
m
i
t
i
s
t
g
e
w
￿
a
h
r
l
e
i
s
t
e
t
,
d
a
￿
d
i
e
B
e
z
i
e
-
h
u
n
g
z
w
i
s
c
h
e
n
D
r
i
f
t
z
e
i
t
u
n
d
E
n
t
s
t
e
h
u
n
g
s
o
r
t
d
e
r
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
l
i
n
e
a
r
i
s
t
,
w
a
s
d
i
e
R
e
k
o
n
s
t
r
u
k
t
i
o
n
e
i
n
e
r
T
e
i
l
c
h
e
n
s
p
u
r
v
e
r
e
i
n
f
a
c
h
t
,
d
a
d
e
r
E
n
t
s
t
e
h
u
n
g
s
o
r
t
d
e
r
E
l
e
k
-
t
r
o
n
e
n
d
a
n
n
d
u
r
c
h
f
o
l
g
e
n
d
e
e
i
n
f
a
c
h
e
B
e
z
i
e
h
u
n
g
g
e
g
e
b
e
n
i
s
t
:
x
=
v
￿
(
t
2
￿
t
1
)
:
(
1
.
5
)
H
i
e
r
b
e
i
i
s
t
x
d
e
r
E
n
t
s
t
e
h
u
n
g
s
o
r
t
d
e
r
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
,
v
i
h
r
e
D
r
i
f
t
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
u
n
d
(
t
2
￿
t
1
)
d
i
e
Z
e
i
t
d
i
￿
e
r
e
n
z
z
w
i
s
c
h
e
n
D
u
r
c
h
g
a
n
g
d
e
s
T
e
i
l
c
h
e
n
d
u
r
c
h
d
i
e
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
u
n
d
S
i
g
n
a
l
b
e
g
i
n
n
a
n
d
e
r
A
n
o
d
e
.
I
n
d
e
r
P
r
a
x
i
s
s
i
n
d
b
e
i
d
e
B
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
,
k
o
n
s
t
a
n
t
e
s
D
r
i
f
t
f
e
l
d
u
n
d
k
o
n
s
t
a
n
t
e
D
r
i
f
t
-
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
,
n
i
c
h
t
e
r
r
e
i
c
h
b
a
r
.
D
e
r
E
n
t
s
t
e
h
u
n
g
s
o
r
t
d
e
r
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
,
a
l
s
o
d
e
r
A
b
s
t
a
n
d
d
e
r
S
p
u
r
d
e
s
i
o
n
i
s
i
e
r
e
n
d
e
n
T
e
i
l
c
h
e
n
s
z
u
m
A
u
s
l
e
s
e
d
r
a
h
t
,
i
s
t
d
a
h
e
r
g
e
g
e
-
b
e
n
d
u
r
c
h
d
i
e
f
o
l
g
e
n
d
e
G
l
e
i
c
h
u
n
g
:
x
=
Z
t
2
t
1
d
t
v
(
t
)
:
(
1
.
6
)
M
i
￿
t
m
a
n
d
i
e
D
r
i
f
t
z
e
i
t
v
o
n
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
,
d
i
e
b
e
i
e
i
n
e
m
I
o
n
i
s
a
t
i
o
n
s
e
r
e
i
g
n
i
s
e
n
t
s
t
e
-
h
e
n
,
s
o
e
r
h
￿
a
l
t
m
a
n
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
e
n
￿
u
b
e
r
d
i
e
r
￿
a
u
m
l
i
c
h
e
n
K
o
o
r
d
i
n
a
t
e
n
,
b
e
i
d
e
n
e
n
d
a
s
E
r
e
i
g
n
i
s
s
t
a
t
t
f
a
n
d
.
A
u
s
d
e
n
G
l
e
i
c
h
u
n
g
e
n
1
.
5
u
n
d
1
.
6
i
s
t
e
r
s
i
c
h
t
l
i
c
h
,
d
a
￿
m
a
n
l
i
n
e
a
r
e
D
r
i
f
t
z
e
i
t
-
O
r
t
s
-
B
e
z
i
e
h
u
n
g
e
n
b
r
a
u
c
h
t
,
d
i
e
d
u
r
c
h
e
i
n
m
￿
o
g
l
i
c
h
s
t
e
i
n
h
e
i
t
l
i
c
h
e
s
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
s
F
e
l
d
e
r
r
e
i
c
h
t
k
￿
o
n
n
e
n
.
G
u
t
e
K
e
n
n
t
n
i
s
s
e
￿
u
b
e
r
d
e
n
F
e
l
d
v
e
r
l
a
u
f
i
n
n
e
r
-
h
a
l
b
e
i
n
e
r
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
,
o
p
t
i
m
a
l
e
W
a
h
l
d
e
s
z
u
v
e
r
w
e
n
d
e
n
d
e
n
D
r
i
f
t
g
a
s
e
s
,
s
o
w
i
e
d
e
r
e
x
a
k
t
e
B
a
u
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
e
r
l
e
i
c
h
t
e
r
n
e
s
,
￿
u
b
e
r
M
e
s
s
u
n
g
e
n
d
e
r
D
r
i
f
t
z
e
i
t
v
o
n
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
K
e
n
n
t
n
i
s
s
e
￿
u
b
e
r
d
e
n
D
u
r
c
h
g
a
n
g
s
o
r
t
e
i
n
e
s
i
o
n
i
s
i
e
r
e
n
d
e
n
T
e
i
l
c
h
e
n
s
z
u
g
e
w
i
n
n
e
n
.
1
.
2
.
1
.
2
G
a
s
v
e
r
s
t
￿
a
r
k
u
n
g
u
n
d
z
e
i
t
l
i
c
h
e
E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
d
e
s
S
i
g
n
a
l
s
G
a
s
v
e
r
s
t
￿
a
r
k
u
n
g
t
r
i
t
t
d
a
n
n
a
u
f
,
w
e
n
n
d
i
e
P
r
i
m
￿
a
r
e
l
e
k
t
r
o
n
e
n
z
w
i
s
c
h
e
n
z
w
e
i
S
t
￿
o
￿
e
n
v
o
m
b
e
s
c
h
l
e
u
n
i
g
e
n
d
e
n
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
n
F
e
l
d
g
e
n
u
g
E
n
e
r
g
i
e
g
e
w
i
n
n
e
n
,
u
m
w
e
i
t
e
r
e
G
a
s
a
t
o
m
e
z
u
i
o
n
i
s
i
e
r
e
n
.
D
i
e
s
e
s
o
g
e
n
a
n
n
t
e
n
S
e
k
u
n
d
￿
a
r
e
l
e
k
t
r
o
n
e
n
i
o
n
i
s
i
e
r
e
n
d
a
n
n
i
h
r
e
r
s
e
i
t
s
u
s
w
.
D
i
e
s
f
￿
u
h
r
t
z
u
e
i
n
e
r
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
l
a
w
i
n
e
.
A
u
f
g
r
u
n
d
d
e
r
g
r
￿
o
￿
e
r
e
n
M
o
-
b
i
l
i
t
￿
a
t
d
e
r
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
g
e
g
e
n
￿
u
b
e
r
d
e
n
p
o
s
i
t
i
v
e
n
I
o
n
e
n
h
a
t
d
i
e
L
a
w
i
n
e
d
i
e
F
o
r
m
e
i
n
e
s
F
l
￿
u
s
s
i
g
k
e
i
t
s
t
r
o
p
f
e
n
s
,
i
n
d
e
m
,
w
i
e
i
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
1
.
6
g
e
z
e
i
g
t
,
d
i
e
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
i
n
d
e
r
N
￿
a
h
e
d
e
s
"
K
o
p
f
e
s
\
,
w
￿
a
h
r
e
n
d
d
i
e
l
a
n
g
s
a
m
e
n
I
o
n
e
n
a
m
E
n
d
e
d
e
s
T
r
o
p
f
e
n
s
l
o
k
a
l
i
s
i
e
r
t
s
i
n
d
.1
.
2
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
p
h
y
s
i
k
{
D
i
e
G
r
u
n
d
l
a
g
e
n
1
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A
b
b
i
l
d
u
n
g
1
.
6
:
F
o
r
m
d
e
r
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
l
a
w
i
n
e
b
e
i
G
a
s
v
e
r
s
t
￿
a
r
k
u
n
g
n
a
h
e
a
m
L
e
s
e
-
d
r
a
h
t
.
D
a
d
i
e
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
e
i
n
e
w
e
s
e
n
t
l
i
c
h
h
￿
o
h
e
r
e
M
o
b
i
l
i
t
￿
a
t
a
l
s
d
i
e
p
o
s
i
t
i
v
e
n
I
o
n
e
n
h
a
b
e
n
,
n
i
m
m
t
d
i
e
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
l
a
w
i
n
e
d
i
e
F
o
r
m
e
i
n
e
s
F
l
￿
u
s
s
i
g
k
e
i
t
s
t
r
o
p
f
e
n
s
a
n
.
D
a
-
b
e
i
b
e
￿
n
d
e
n
s
i
c
h
d
i
e
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
i
m
w
e
s
e
n
t
l
i
c
h
e
n
a
n
d
e
r
S
p
i
t
z
e
d
e
s
T
r
o
p
f
e
n
s
,
d
i
e
I
o
n
e
n
a
m
E
n
d
e
.1
4
E
i
n
l
e
i
t
u
n
g
u
n
d
M
o
t
i
v
a
t
i
o
n
B
e
z
e
i
c
h
n
e
t
m
a
n
m
i
t
￿
d
i
e
m
i
t
t
l
e
r
e
f
r
e
i
e
W
e
g
l
￿
a
n
g
e
e
i
n
e
s
E
l
e
k
t
r
o
n
s
b
i
s
z
u
m
E
r
-
e
i
g
n
i
s
e
i
n
e
r
S
e
k
u
n
d
￿
a
r
i
o
n
i
s
a
t
i
o
n
,
d
a
n
n
i
s
t
￿
=
1
=
￿
d
i
e
W
a
h
r
s
c
h
e
i
n
l
i
c
h
k
e
i
t
e
i
-
n
e
r
I
o
n
i
s
a
t
i
o
n
p
r
o
W
e
g
s
t
r
e
c
k
e
.
D
i
e
s
e
n
W
e
r
t
n
e
n
n
t
m
a
n
d
e
n
e
r
s
t
e
n
T
o
w
n
s
e
n
d
-
K
o
e
￿
z
i
e
n
t
e
n
.
B
e
i
n
v
o
r
h
a
n
d
e
n
e
n
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
w
e
r
d
e
n
p
r
o
W
e
g
e
l
e
m
e
n
t
d
x
a
l
s
o
d
n
=
n
￿
d
x
(
1
.
7
)
n
e
u
e
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
g
e
b
i
l
d
e
t
.
I
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
l
i
e
f
e
r
t
d
i
e
t
o
t
a
l
e
A
n
z
a
h
l
n
e
u
g
e
b
i
l
d
e
t
e
r
E
l
e
k
-
t
r
o
n
e
n
a
u
f
e
i
n
e
m
W
e
g
x
:
n
=
n
0
￿
e
￿
x
;
(
1
.
8
)
w
o
b
e
i
n
0
d
i
e
u
r
s
p
r
￿
u
n
g
l
i
c
h
e
A
n
z
a
h
l
v
o
r
h
a
n
d
e
n
e
r
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
b
e
d
e
u
t
e
t
.
D
e
r
M
u
l
t
i
p
l
i
k
a
t
i
o
n
s
-
o
d
e
r
G
a
s
v
e
r
s
t
￿
a
r
k
u
n
g
s
f
a
k
t
o
r
M
i
s
t
d
a
n
n
g
e
g
e
b
e
n
d
u
r
c
h
:
M
=
n
n
0
=
e
￿
x
:
(
1
.
9
)
I
m
a
l
l
g
e
m
e
i
n
e
n
F
a
l
l
e
i
n
e
s
n
i
c
h
t
u
n
i
f
o
r
m
e
n
F
e
l
d
e
s
i
s
t
￿
j
e
d
o
c
h
e
i
n
e
F
u
n
k
t
i
o
n
d
e
s
O
r
t
e
s
.
I
n
d
i
e
s
e
m
F
a
l
l
i
s
t
d
e
r
G
a
s
v
e
r
s
t
￿
a
r
k
u
n
g
s
f
a
k
t
o
r
M
d
a
n
n
d
u
r
c
h
G
l
e
i
c
h
u
n
g
1
.
1
0
g
e
g
e
b
e
n
:
M
=
e
R
r
2
r
1
d
x
￿
(
x
)
:
(
1
.
1
0
)
W
￿
a
h
r
e
n
d
M
a
u
f
g
r
u
n
d
d
e
r
G
l
e
i
c
h
u
n
g
1
.
1
0
o
h
n
e
E
i
n
s
c
h
r
￿
a
n
k
u
n
g
g
r
￿
o
￿
e
r
w
e
r
d
e
n
k
a
n
n
,
i
s
t
M
p
h
y
s
i
k
a
l
i
s
c
h
a
u
f
W
e
r
t
e
m
i
t
M
<
1
0
o
d
e
r
￿
x
<
2
0
b
e
s
c
h
r
￿
a
n
k
t
.
E
r
r
e
i
c
h
t
M
g
r
￿
o
￿
e
r
e
W
e
r
t
e
k
o
m
m
t
e
s
z
u
m
s
o
g
e
n
a
n
n
t
e
n
"
B
r
e
a
k
d
o
w
n
\
d
e
r
K
a
m
m
e
r
.
M
a
n
n
e
n
n
t
d
i
e
s
d
a
s
R
a
e
t
h
e
r
-
L
i
m
i
t
[
L
e
o
9
4
]
.
D
a
r
u
n
t
e
r
v
e
r
s
t
e
h
t
m
a
n
d
a
s
D
u
r
c
h
b
r
e
n
n
e
n
d
e
r
K
a
m
m
e
r
,
w
e
n
n
s
i
c
h
d
i
e
G
a
s
v
e
r
s
t
￿
a
r
k
u
n
g
s
z
o
n
e
,
b
e
d
i
n
g
t
d
u
r
c
h
S
e
k
u
n
d
￿
a
r
p
r
o
z
e
s
-
s
e
w
i
e
P
h
o
t
o
e
m
i
s
s
i
o
n
v
o
n
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
d
u
r
c
h
b
e
i
d
e
r
G
a
s
v
e
r
s
t
￿
a
r
k
u
n
g
e
n
t
s
t
e
h
e
n
d
e
R
￿
o
n
t
g
e
n
-
S
t
r
a
h
l
u
n
g
,
￿
u
b
e
r
d
i
e
g
e
s
a
m
t
e
K
a
m
m
e
r
a
u
s
b
r
e
i
t
e
t
.
E
i
n
w
e
i
t
e
r
e
U
r
s
a
c
h
e
,
d
i
e
z
u
m
D
u
r
c
h
b
r
e
n
n
e
n
d
e
r
K
a
m
m
e
r
f
￿
u
h
r
e
n
k
a
n
n
,
s
i
n
d
L
a
d
u
n
g
s
d
e
f
o
r
m
a
t
i
o
n
e
n
d
e
s
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
n
F
e
l
d
e
s
,
w
e
l
c
h
e
s
g
e
r
a
d
e
i
n
d
e
r
F
r
o
n
t
d
e
r
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
l
a
w
i
n
e
s
e
h
r
s
t
a
r
k
e
r
h
￿
o
h
t
i
s
t
.
L
e
t
z
t
e
n
d
l
i
c
h
f
￿
u
h
r
t
d
a
s
D
u
r
c
h
b
r
e
n
n
e
n
d
e
r
K
a
m
m
e
r
z
u
d
e
r
e
n
Z
e
r
s
t
￿
o
r
u
n
g
,
s
o
d
a
￿
m
a
n
d
u
r
c
h
g
e
e
i
g
n
e
t
e
W
a
h
l
d
e
r
H
o
c
h
s
p
a
n
n
u
n
g
e
i
n
e
n
K
o
m
p
r
o
-
m
i
￿
z
w
i
s
c
h
e
n
d
e
r
g
e
w
￿
u
n
s
c
h
t
e
n
m
a
x
i
m
a
l
e
n
G
a
s
v
e
r
s
t
￿
a
r
k
u
n
g
u
n
d
d
e
m
W
u
n
s
c
h
,
d
i
e
K
a
m
m
e
r
n
i
c
h
t
z
u
z
e
r
s
t
￿
o
r
e
n
,
s
c
h
l
i
e
￿
e
n
m
u
￿
.
D
i
e
z
e
i
t
l
i
c
h
e
E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
e
i
n
e
r
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
l
a
w
i
n
e
z
e
i
g
t
A
b
b
i
l
d
u
n
g
1
.
7
.
I
m
f
o
l
g
e
n
d
e
n
s
o
l
l
n
u
n
e
i
n
e
r
s
e
i
t
s
d
i
e
F
r
a
g
e
u
n
t
e
r
s
u
c
h
t
w
e
r
d
e
n
,
w
o
d
u
r
c
h
d
a
s
S
i
g
n
a
l
a
u
s
g
e
l
￿
o
s
t
w
i
r
d
,
a
n
d
e
r
e
r
s
e
i
t
s
w
i
e
d
e
r
z
e
i
t
l
i
c
h
e
V
e
r
l
a
u
f
d
e
s
S
i
g
n
a
l
s
z
u
b
e
s
c
h
r
e
i
b
e
n
i
s
t
:
W
i
e
i
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
1
.
7
g
e
z
e
i
g
t
,
s
e
t
z
t
d
e
r
G
a
s
v
e
r
s
t
￿
a
r
k
u
n
g
s
p
r
o
z
e
￿
e
r
s
t
i
n
e
i
n
e
m
A
b
s
t
a
n
d
v
o
n
w
e
n
i
g
e
n
S
i
g
n
a
l
d
r
a
h
t
r
a
d
i
e
n
e
i
n
(
d
e
r
A
b
s
t
a
n
d
b
e
t
r
￿
a
g
t
t
y
p
i
s
c
h
e
r
w
e
i
-
s
e
5
0
￿
m
)
.
D
a
d
i
e
D
r
i
f
t
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
i
n
d
i
e
s
e
m
B
e
r
e
i
c
h
d
e
r
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
W
e
r
t
e
o
b
e
r
h
a
l
b
v
o
n
5
c
m
/
￿
s
a
n
n
i
m
m
t
(
s
i
e
h
e
K
a
p
i
t
e
l
2
,
A
b
s
c
h
n
i
t
t
2
.
5
.
1
)
,
d
a
u
e
r
t
d
e
r
G
a
s
v
e
r
s
t
￿
a
r
k
u
n
g
s
p
r
o
z
e
￿
m
a
x
i
m
a
l
e
i
n
e
n
s
.
D
a
n
n
s
i
n
d
d
i
e
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
a
m
S
i
g
n
a
l
-
d
r
a
h
t
a
b
g
e
s
a
u
g
t
w
o
r
d
e
n
u
n
d
d
i
e
I
o
n
e
n
h
￿
u
l
l
e
d
r
i
f
t
e
t
m
i
t
i
m
m
e
r
l
a
n
g
s
a
m
e
r
w
e
r
d
e
n
-
d
e
r
G
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
z
u
d
e
n
K
a
t
h
o
d
e
n
.
D
a
s
a
n
d
e
n
A
n
o
d
e
n
n
e
g
a
t
i
v
e
u
n
d
a
n
d
e
n1
.
2
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
p
h
y
s
i
k
{
D
i
e
G
r
u
n
d
l
a
g
e
n
1
5
A
b
b
i
l
d
u
n
g
1
.
7
:
Z
e
i
t
l
i
c
h
e
E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
e
i
n
e
r
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
l
a
w
i
n
e
a
m
S
i
g
n
a
l
d
r
a
h
t
e
i
n
e
s
P
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
z
￿
a
h
l
e
r
s
.
B
e
i
a
w
u
r
d
e
e
i
n
A
t
o
m
i
o
n
i
s
i
e
r
t
,
d
a
s
E
l
e
k
t
r
o
n
d
r
i
f
t
e
t
i
n
R
i
c
h
t
u
n
g
h
o
h
e
r
F
e
l
d
s
t
￿
a
r
k
e
n
z
u
m
S
i
g
n
a
l
d
r
a
h
t
,
d
a
b
e
i
e
r
l
e
i
d
e
t
e
s
S
t
￿
o
￿
e
m
i
t
a
n
d
e
r
e
n
A
t
o
m
e
n
,
d
i
e
e
b
e
n
f
a
l
l
s
i
o
n
i
s
i
e
r
t
w
e
r
d
e
n
.
A
u
f
g
r
u
n
d
v
o
n
D
i
￿
u
s
i
o
n
s
e
￿
e
k
t
e
n
b
i
l
d
e
t
s
i
c
h
e
i
n
e
t
r
o
p
f
e
n
f
￿
o
r
m
i
g
e
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
l
a
w
i
n
e
u
m
d
e
n
S
i
g
n
a
l
d
r
a
h
t
.
D
i
e
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
w
e
r
d
e
n
i
n
n
e
r
h
a
l
b
k
￿
u
r
z
e
s
t
e
r
Z
e
i
t
a
b
g
e
s
a
u
g
t
(
c
a
.
1
n
s
)
.
￿
U
b
r
i
g
b
l
e
i
b
t
e
i
n
e
W
o
l
k
e
a
u
s
p
o
s
i
t
i
v
e
n
I
o
n
e
n
,
d
i
e
l
a
n
g
s
a
m
z
u
r
K
a
t
h
o
d
e
d
r
i
f
t
e
t
[
S
a
7
7
]
.
K
a
t
h
o
d
e
n
p
o
s
i
t
i
v
e
g
e
m
e
s
s
e
n
e
S
i
g
n
a
l
i
s
t
d
a
h
e
r
e
i
n
e
F
o
l
g
e
d
e
r
E
n
e
r
g
i
e
￿
a
n
d
e
r
u
n
g
d
e
s
S
y
s
t
e
m
s
a
u
f
g
r
u
n
d
d
e
r
B
e
w
e
g
u
n
g
v
o
n
L
a
d
u
n
g
e
n
.
D
a
d
i
e
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
e
r
s
t
i
n
u
n
m
i
t
t
e
l
b
a
r
e
r
N
￿
a
h
e
d
e
s
L
e
s
e
d
r
a
h
t
e
s
g
e
b
i
l
d
e
t
w
e
r
d
e
n
,
i
s
t
d
e
r
B
e
i
t
r
a
g
d
e
r
E
l
e
k
t
r
o
-
n
e
n
z
u
m
G
e
s
a
m
t
s
i
g
n
a
l
g
e
r
i
n
g
,
w
￿
a
h
r
e
n
d
d
i
e
I
o
n
e
n
a
m
m
e
i
s
t
e
n
z
u
r
S
i
g
n
a
l
b
i
l
d
u
n
g
b
e
i
t
r
a
g
e
n
.
Z
u
r
v
e
r
e
i
n
f
a
c
h
e
n
d
e
n
B
e
t
r
a
c
h
t
u
n
g
s
o
l
l
d
a
s
n
u
n
a
n
h
a
n
d
e
i
n
e
s
P
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
z
￿
a
h
l
e
r
s
b
e
r
e
c
h
n
e
t
w
e
r
d
e
n
(
s
i
e
h
e
d
a
z
u
a
u
c
h
A
b
b
i
l
d
u
n
g
1
.
8
)
.
M
i
t
d
e
n
i
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
1
.
8
g
e
g
e
b
e
n
e
n
G
r
￿
o
￿
e
n
l
￿
a
￿
t
s
i
c
h
d
i
e
F
e
l
d
s
t
￿
a
r
k
e
u
n
d
d
a
s
P
o
t
e
n
t
i
a
l
i
n
e
i
n
e
m
A
b
s
t
a
n
d
r
z
u
r
A
n
o
d
e
n
a
c
h
d
e
n
f
o
l
g
e
n
d
e
n
G
l
e
i
c
h
u
n
g
e
n
b
e
r
e
c
h
-
n
e
n
:
E
(
r
)
=
C
V
0
2
￿
￿
0
1
r
(
1
.
1
1
)
V
(
r
)
=
C
V
0
2
￿
￿
0
l
n
1
r
:
(
1
.
1
2
)
H
i
e
r
b
e
i
i
s
t
V
0
=
V
(
b
)
d
i
e
g
e
s
a
m
t
e
P
o
t
e
n
t
i
a
l
d
i
￿
e
r
e
n
z
u
n
d
V
(
a
)
=
0
.
C
=
2
￿
￿
0
=
l
n
(
b
=
a
)
i
s
t
d
i
e
K
a
p
a
z
i
t
￿
a
t
p
r
o
E
i
n
h
e
i
t
s
l
￿
a
n
g
e
d
e
s
S
y
s
t
e
m
s
u
n
d
￿
0
d
i
e
d
i
e
l
e
k
-
t
r
i
s
c
h
e
K
o
n
s
t
a
n
t
e
,
d
i
e
f
￿
u
r
G
a
s
e
d
e
n
W
e
r
t
8
.
8
5
p
F
/
m
h
a
t
[
S
a
7
7
]
.
W
e
n
n
m
a
n
a
n
n
i
m
m
t
,
d
a
￿
a
l
l
e
L
a
d
u
n
g
e
n
i
n
e
i
n
e
m
A
b
s
t
a
n
d
￿
v
o
m
L
e
s
e
d
r
a
h
t
e
r
z
e
u
g
t
w
u
r
d
e
n
,
d
a
n
n
b
e
t
r
￿
a
g
t
d
e
r
A
n
t
e
i
l
d
e
r
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
a
m
S
p
a
n
n
u
n
g
s
s
i
g
n
a
l
:
s
￿
=
￿
Q
l
C
V
0
Z
a
+
￿
a
d
V
d
r
d
r
=
￿
Q
2
￿
￿
0
l
l
n
a
+
￿
a
:
(
1
.
1
3
)1
6
E
i
n
l
e
i
t
u
n
g
u
n
d
M
o
t
i
v
a
t
i
o
n
E
 
[
V
/
c
m
]
a r[cm]
~ 1/r
Anode 
Cathode
r
b
A
b
b
i
l
d
u
n
g
1
.
8
:
K
o
a
x
i
a
l
e
r
z
y
l
i
n
d
r
i
s
c
h
e
r
P
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
z
￿
a
h
l
e
r
u
n
d
d
a
z
u
g
e
h
￿
o
r
i
g
e
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
F
e
l
d
s
t
￿
a
r
k
e
.
a
u
n
d
b
s
i
n
d
d
i
e
R
a
d
i
e
n
v
o
n
A
n
o
d
e
u
n
d
K
a
t
h
o
d
e
,
r
d
e
r
A
b
s
t
a
n
d
v
o
n
d
e
r
A
n
o
d
e
.
D
e
r
B
e
i
t
r
a
g
d
e
r
I
o
n
e
n
z
u
m
S
i
g
n
a
l
b
e
t
r
￿
a
g
t
:
s
+
=
Q
l
C
V
0
Z
b
a
+
￿
d
V
d
r
d
r
=
￿
Q
2
￿
￿
0
l
l
n
b
a
+
￿
:
(
1
.
1
4
)
D
a
s
g
e
s
a
m
t
e
,
a
n
d
e
r
A
n
o
d
e
i
n
d
u
z
i
e
r
t
e
S
i
g
n
a
l
i
s
t
d
i
e
S
u
m
m
e
d
e
r
b
e
i
d
e
n
E
i
n
z
e
l
-
b
e
i
t
r
￿
a
g
e
u
n
d
b
e
r
e
c
h
n
e
t
s
i
c
h
z
u
:
s
=
￿
Q
2
￿
￿
0
l
l
n
b
a
=
￿
Q
l
C
:
(
1
.
1
5
)
D
a
s
V
e
r
h
￿
a
l
t
n
i
s
d
e
r
b
e
i
d
e
n
S
i
g
n
a
l
e
b
e
t
r
￿
a
g
t
s
￿
s
+
=
l
n
(
a
+
￿
)
￿
l
n
a
l
n
b
￿
l
n
(
a
+
￿
)
(
1
.
1
6
)
S
e
t
z
t
m
a
n
W
e
r
t
e
v
o
n
a
=
1
0
￿
m
,
￿
=
1
￿
m
u
n
d
b
=
1
0
m
m
i
n
G
l
e
i
c
h
u
n
g
1
.
1
6
e
i
n
,
s
o
b
e
t
r
￿
a
g
t
d
e
r
A
n
t
e
i
l
d
e
r
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
a
m
G
e
s
a
m
t
s
i
g
n
a
l
1
.
4
%
u
n
d
k
a
n
n
d
a
h
e
r
v
e
r
n
a
c
h
l
￿
a
s
s
i
g
t
w
e
r
d
e
n
.
D
e
n
z
e
i
t
l
i
c
h
e
n
V
e
r
l
a
u
f
d
e
s
S
i
g
n
a
l
s
k
a
n
n
m
a
n
e
i
n
f
a
c
h
b
e
-
r
e
c
h
n
e
n
,
w
e
n
n
m
a
n
a
n
n
i
m
m
t
,
d
a
￿
d
i
e
v
o
n
d
e
r
L
e
s
e
d
r
a
h
t
o
b
e
r
￿
￿
a
c
h
e
m
i
t
k
o
n
s
t
a
n
t
e
r
M
o
b
i
l
i
t
￿
a
t
w
e
g
d
r
i
f
t
e
n
d
e
n
I
o
n
e
n
d
e
r
e
i
n
z
i
g
e
B
e
i
t
r
a
g
s
i
n
d
.
W
e
n
n
d
i
e
s
d
e
r
F
a
l
l
i
s
t
,
s
o
g
i
b
t
d
i
e
I
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
d
e
r
G
l
e
i
c
h
u
n
g
d
s
=
Q
l
C
V
0
d
V
d
r
d
r
(
1
.
1
7
)1
.
2
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
p
h
y
s
i
k
{
D
i
e
G
r
u
n
d
l
a
g
e
n
1
7
d
i
e
S
p
a
n
n
u
n
g
s
￿
a
n
d
e
r
u
n
g
a
n
,
d
i
e
d
u
r
c
h
B
e
w
e
g
u
n
g
e
i
n
e
r
L
a
d
u
n
g
Q
e
n
t
l
a
n
g
d
e
r
S
t
r
e
c
k
e
d
r
i
n
e
i
n
e
m
S
y
s
t
e
m
d
e
r
K
a
p
a
z
i
t
￿
a
t
C
u
n
d
d
e
r
D
r
a
h
t
l
￿
a
n
g
e
l
h
e
r
v
o
r
g
e
r
u
f
e
n
w
i
r
d
.
M
a
n
e
r
h
￿
a
l
t
s
o
:
s
(
t
)
=
￿
Q
2
￿
￿
0
l
l
n
r
(
t
)
a
(
1
.
1
8
)
D
i
e
F
u
n
k
t
i
o
n
r
(
t
)
l
￿
a
￿
t
s
i
c
h
m
i
t
d
e
r
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
f
￿
u
r
d
i
e
M
o
b
i
l
i
t
￿
a
t
b
e
r
e
c
h
n
e
n
:
m
+
=
v
+
E
P
:
(
1
.
1
9
)
H
i
e
r
b
e
i
i
s
t
m
+
d
i
e
M
o
b
i
l
i
t
￿
a
t
d
e
r
I
o
n
e
n
,
v
+
i
h
r
e
D
r
i
f
t
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
.
E
i
s
t
d
i
e
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
F
e
l
d
s
t
￿
a
r
k
e
u
n
d
P
d
e
r
i
n
d
e
r
K
a
m
m
e
r
h
e
r
r
s
c
h
e
n
d
e
D
r
u
c
k
.
M
i
t
d
i
e
s
e
r
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
u
n
d
G
l
e
i
c
h
u
n
g
1
.
1
0
e
r
g
i
b
t
s
i
c
h
r
(
t
)
z
u
:
r
(
t
)
=
v
u
u
t
 
a
2
+
m
+
C
V
0
￿
￿
0
P
t
!
:
(
1
.
2
0
)
D
u
r
c
h
E
i
n
s
e
t
z
e
n
i
n
1
.
1
8
e
r
h
￿
a
l
t
m
a
n
s
c
h
l
i
e
￿
l
i
c
h
:
v
(
t
)
=
￿
Q
4
￿
￿
0
l
l
n
 
1
+
m
+
C
V
0
￿
￿
0
P
a
2
t
!
:
(
1
.
2
1
)
D
i
e
g
e
s
a
m
t
e
D
r
i
f
t
z
e
i
t
d
e
r
I
o
n
e
n
T
i
s
t
g
e
g
e
b
e
n
d
u
r
c
h
d
i
e
B
e
d
i
n
g
u
n
g
r
(
t
)
=
b
u
n
d
i
s
t
g
e
g
e
b
e
n
d
u
r
c
h
:
T
=
￿
￿
0
P
(
b
2
￿
a
2
)
m
+
C
V
0
:
(
1
.
2
2
)
D
u
r
c
h
E
i
n
s
e
t
z
e
n
d
i
e
s
e
s
W
e
r
t
e
s
i
n
G
l
e
i
c
h
u
n
g
1
.
2
1
e
r
g
i
b
t
s
i
c
h
d
a
n
n
w
i
e
d
e
r
:
s
(
T
)
=
￿
Q
l
C
:
(
1
.
2
3
)
A
l
s
k
o
n
k
r
e
t
e
s
Z
a
h
l
e
n
b
e
i
s
p
i
e
l
[
S
a
7
7
]
e
r
g
i
b
t
s
i
c
h
f
￿
u
r
T
m
i
t
a
=
1
0
￿
m
,
b
=
8
m
m
u
n
d
d
e
r
s
i
c
h
d
a
r
a
u
s
e
r
g
e
b
e
n
e
n
K
a
p
a
z
i
t
￿
a
t
C
=
8
p
F
/
m
i
n
e
i
n
e
n
m
i
t
A
r
g
o
n
g
e
f
￿
u
l
l
t
e
m
Z
￿
a
h
l
e
r
e
i
n
e
t
o
t
a
l
e
D
r
i
f
t
z
e
i
t
v
o
n
T
=
5
5
0
￿
s
.
D
e
r
z
e
i
t
l
i
c
h
e
A
n
s
t
i
e
g
d
e
s
S
i
g
n
a
l
s
i
s
t
a
n
f
a
n
g
s
s
e
h
r
s
c
h
n
e
l
l
,
w
i
e
i
n
d
e
r
A
b
b
i
l
d
u
n
g
1
.
9
d
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
.
S
e
t
z
t
m
a
n
a
l
s
Z
e
i
t
t
d
e
n
W
e
r
t
T
a
=
b
i
n
G
l
e
i
c
h
u
n
g
1
.
2
1
e
i
n
,
s
o
e
r
g
i
b
t
s
i
c
h
,
d
a
￿
s
i
c
h
d
i
e
H
￿
a
l
f
t
e
d
e
s
v
o
l
l
e
n
S
i
g
n
a
l
e
s
b
e
r
e
i
t
s
n
a
c
h
e
i
n
e
r
Z
e
i
t
,
d
i
e
1
=
1
0
0
0
d
e
r
g
e
s
a
m
t
e
n
D
r
i
f
t
z
e
i
t
d
e
r
I
o
n
e
n
b
e
t
r
￿
a
g
t
,
z
u
r
H
￿
a
l
f
t
e
e
n
t
w
i
c
k
e
l
t
h
a
t
.
A
u
s
d
i
e
s
e
m
G
r
u
n
d
e
w
e
r
d
e
n
P
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
z
￿
a
h
l
e
r
m
i
t
e
i
n
e
m
W
i
d
e
r
s
t
a
n
d
R
a
b
g
e
s
c
h
l
o
s
s
e
n
,
s
o
d
a
￿
d
a
s
S
i
g
n
a
l
m
i
t
e
i
n
e
r
K
o
n
s
t
a
n
t
e
n
￿
=
R
C
d
i
￿
e
r
e
n
z
i
e
r
t
w
e
r
d
e
n
k
a
n
n
.1
8
E
i
n
l
e
i
t
u
n
g
u
n
d
M
o
t
i
v
a
t
i
o
n
=
T
-V(t)
τ = 
τ 100  =  µs
τ 10 µ s
t 400  300 500 200    100
A
b
b
i
l
d
u
n
g
1
.
9
:
Z
e
i
t
l
i
c
h
e
E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
e
i
n
e
s
S
i
g
n
a
l
e
s
a
m
L
e
s
e
d
r
a
h
t
e
i
n
e
s
P
r
o
-
p
o
r
t
i
o
n
a
l
z
￿
a
h
l
e
r
s
.
D
a
s
S
i
g
n
a
l
w
￿
a
c
h
s
t
a
n
f
a
n
g
s
s
t
a
r
k
a
n
.
D
i
e
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
n
P
u
l
s
-
f
o
r
m
e
n
e
r
h
￿
a
l
t
m
a
n
d
u
r
c
h
d
e
n
E
i
n
s
a
t
z
v
o
n
V
o
r
v
e
r
s
t
￿
a
r
k
e
r
n
m
i
t
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
n
Z
e
i
t
k
o
n
s
t
a
n
t
e
n
.K
a
p
i
t
e
l
2
M
o
d
e
l
l
u
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
n
z
u
r
H
A
D
E
S
-
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
g
e
o
m
e
t
r
i
e
I
m
K
a
p
i
t
e
l
1
w
u
r
d
e
k
u
r
z
a
u
f
d
i
e
p
r
i
n
z
i
p
i
e
l
l
e
n
P
r
o
b
l
e
m
e
b
e
i
d
e
r
E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
u
n
d
b
e
i
m
B
a
u
v
o
n
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
n
e
i
n
g
e
g
a
n
g
e
n
.
I
m
n
a
c
h
f
o
l
g
e
n
d
e
n
T
e
i
l
s
o
l
l
e
n
n
u
n
s
p
e
z
i
e
l
l
d
i
e
H
A
D
E
S
-
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
n
v
o
r
g
e
s
t
e
l
l
t
w
e
r
d
e
n
.
2
.
1
A
u
f
b
a
u
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
n
i
m
H
A
D
E
S
-
S
p
e
k
t
r
o
m
e
t
e
r
I
m
H
A
D
E
S
-
S
p
e
k
t
r
o
m
e
t
e
r
w
e
r
d
e
n
p
l
a
n
a
r
e
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
n
e
i
n
g
e
s
e
t
z
t
.
I
n
j
e
d
e
r
d
e
r
i
n
s
g
e
s
a
m
t
v
i
e
r
E
b
e
n
e
n
h
a
b
e
n
d
i
e
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
n
e
i
n
e
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
,
d
e
n
A
n
f
o
r
-
d
e
r
u
n
g
e
n
a
n
g
e
p
a
￿
t
e
G
e
o
m
e
t
r
i
e
.
I
m
a
l
l
g
e
m
e
i
n
e
n
g
e
n
￿
u
g
e
n
z
w
e
i
s
e
n
s
i
t
i
v
e
E
b
e
n
e
n
,
u
m
d
i
e
P
o
s
i
t
i
o
n
e
i
n
e
s
d
u
r
c
h
g
e
h
e
n
d
e
n
T
e
i
l
c
h
e
n
s
i
n
e
i
n
e
r
E
b
e
n
e
z
u
b
e
s
t
i
m
m
e
n
.
U
m
j
e
d
o
c
h
a
u
c
h
b
e
i
h
o
h
e
n
T
e
i
l
c
h
e
n
m
u
l
t
i
p
l
i
z
i
t
￿
a
t
e
n
e
i
n
e
e
i
n
d
e
u
t
i
g
e
Z
u
o
r
d
n
u
n
g
d
e
r
D
r
i
f
t
z
e
i
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
z
u
d
e
n
e
i
n
z
e
l
n
e
n
T
r
e
￿
e
r
n
z
u
g
e
w
￿
a
h
r
l
e
i
s
t
e
n
,
b
e
s
t
e
h
e
n
d
i
e
K
a
m
m
e
r
n
a
u
s
i
n
s
g
e
s
a
m
t
s
e
c
h
s
s
e
n
s
i
t
i
v
e
n
E
b
e
n
e
n
.
D
a
s
a
k
t
i
v
e
V
o
l
u
m
e
n
j
e
d
e
s
e
i
n
-
z
e
l
n
e
n
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
m
o
d
u
l
s
w
i
r
d
d
u
r
c
h
i
n
s
g
e
s
a
m
t
1
3
E
b
e
n
e
n
m
i
t
K
a
t
h
o
d
e
n
-
u
n
d
A
n
o
d
e
n
d
r
￿
a
h
t
e
n
i
n
c
a
.
1
0
0
0
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
n
m
i
t
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
r
O
r
i
e
n
-
t
i
e
r
u
n
g
u
n
t
e
r
t
e
i
l
t
.
D
i
e
s
e
n
s
i
t
i
v
e
n
E
b
e
n
e
n
s
i
n
d
i
n
W
i
n
k
e
l
n
v
o
n
-
2
0
￿
,
4
0
￿
,
0
￿
,
0
￿
,
-
4
0
￿
u
n
d
2
0
￿
g
e
g
e
n
e
i
n
a
n
d
e
r
v
e
r
d
r
e
h
t
.
D
a
m
i
t
i
s
t
d
a
s
R
i
s
i
k
o
,
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
e
n
d
u
r
c
h
D
o
p
p
e
l
t
r
e
￿
e
r
i
n
e
i
n
e
r
Z
e
l
l
e
z
u
v
e
r
l
i
e
r
e
n
,
g
e
r
i
n
g
e
r
.
D
i
e
G
r
￿
o
￿
e
d
e
r
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
n
n
i
m
m
t
v
o
n
d
e
n
￿
a
u
￿
e
r
e
n
K
a
m
m
e
r
n
h
i
n
z
u
d
e
n
i
n
n
e
r
e
n
a
b
,
d
a
b
e
i
d
e
n
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
n
d
e
r
i
n
n
e
r
s
t
e
n
E
b
e
n
e
d
i
e
z
u
e
r
w
a
r
t
e
n
d
e
T
e
i
l
c
h
e
n
m
u
l
t
i
p
l
i
z
i
t
￿
a
t
a
m
g
r
￿
o
￿
t
e
n
i
s
t
.
D
i
e
i
n
n
e
r
-
s
t
e
n
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
n
h
a
b
e
n
e
i
n
e
Z
e
l
l
g
r
￿
o
￿
e
v
o
n
5
￿
5
m
m
2
,
d
i
e
￿
a
u
￿
e
r
s
t
e
n
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
n
s
i
n
d
1
4
￿
1
0
m
m
2
g
r
o
￿
.
D
a
b
e
i
e
n
t
s
p
r
i
c
h
t
d
i
e
e
r
s
t
e
Z
a
h
l
d
e
m
A
b
s
t
a
n
d
z
w
i
s
c
h
e
n
z
w
e
i
S
i
g
n
a
l
d
r
￿
a
h
t
e
n
,
d
i
e
z
w
e
i
t
e
g
i
b
t
d
e
n
A
b
s
t
a
n
d
d
e
r
K
a
t
h
o
d
e
n
d
r
a
h
t
e
b
e
n
e
n
z
u
e
i
n
a
n
d
e
r
a
n
.2
0
M
o
d
e
l
l
u
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
n
z
u
r
G
e
o
m
e
t
r
i
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
1
z
e
i
g
t
a
u
f
d
e
r
l
i
n
k
e
n
S
e
i
t
e
e
i
n
M
o
d
u
l
d
e
r
i
n
n
e
r
s
t
e
n
D
e
t
e
k
t
o
r
e
b
e
n
e
.
A
u
f
d
e
r
r
e
c
h
t
e
n
S
e
i
t
e
i
s
t
e
i
n
M
o
d
u
l
d
e
r
￿
a
u
￿
e
r
s
t
e
n
E
b
e
n
e
a
b
g
e
b
i
l
d
e
t
.
D
i
e
W
i
n
k
e
l
-
o
r
i
e
n
t
i
e
r
u
n
g
d
e
r
D
r
a
h
t
e
b
e
n
e
n
z
u
e
i
n
a
n
d
e
r
z
e
i
g
t
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
2
.
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
1
:
G
r
￿
o
￿
e
n
v
e
r
h
￿
a
l
t
n
i
s
d
e
r
M
o
d
u
l
e
d
e
r
i
n
n
e
r
s
t
e
n
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
e
b
e
-
n
e
(
l
i
n
k
s
)
u
n
d
d
e
r
￿
a
u
￿
e
r
s
t
e
n
E
b
e
n
e
(
r
e
c
h
t
s
)
.
Z
u
r
r
￿
a
u
m
l
i
c
h
e
n
O
r
i
e
n
t
i
e
r
u
n
g
d
e
r
M
o
d
u
l
e
b
e
z
￿
u
g
l
i
c
h
d
e
r
S
t
r
a
h
l
a
c
h
s
e
s
i
e
h
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
1
.
1
.
Z
￿
a
h
l
g
a
s
s
o
l
l
e
i
n
H
e
l
i
u
m
-
I
s
o
b
u
t
a
n
-
G
a
s
g
e
m
i
s
c
h
s
e
i
n
.
D
u
r
c
h
d
i
e
s
e
h
r
g
r
o
￿
e
S
t
r
a
h
-
l
u
n
g
s
l
￿
a
n
g
e
v
o
n
H
e
l
i
u
m
(
X
0
=
5
:
2
9
9
￿
1
0
6
c
m
)
[
S
h
a
9
3
]
w
i
r
d
d
i
e
W
a
h
r
s
c
h
e
i
n
l
i
c
h
k
e
i
t
d
e
r
K
l
e
i
n
w
i
n
k
e
l
s
t
r
e
u
u
n
g
h
e
r
a
b
g
e
s
e
t
z
t
,
w
a
s
d
i
e
I
m
p
u
l
s
a
u
￿
￿
o
s
u
n
g
d
e
s
S
p
e
k
t
r
o
m
e
-
t
e
r
s
e
r
h
￿
o
h
t
.
A
u
s
d
e
m
g
l
e
i
c
h
e
n
G
r
u
n
d
w
e
r
d
e
n
F
e
l
d
d
r
￿
a
h
t
e
a
u
s
A
l
u
m
i
n
i
u
m
v
e
r
-
w
e
n
d
e
t
.
I
s
o
b
u
t
a
n
w
i
r
d
a
l
s
L
￿
o
s
c
h
g
a
s
e
i
n
g
e
s
e
t
z
t
,
u
m
d
i
e
b
e
i
d
e
r
G
a
s
v
e
r
s
t
￿
a
r
k
u
n
g
e
n
t
s
t
e
h
e
n
d
e
R
￿
o
n
t
g
e
n
-
S
t
r
a
h
l
u
n
g
z
u
a
b
s
o
r
b
i
e
r
e
n
.
D
i
e
s
e
m
L
￿
o
s
c
h
g
a
s
k
o
m
m
t
b
e
i
d
e
n
H
A
D
E
S
{
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
n
b
e
s
o
n
d
e
r
e
B
e
d
e
u
t
u
n
g
z
u
,
d
a
z
u
m
e
i
n
e
n
e
i
n
w
e
s
e
n
t
l
i
c
h
e
r
A
n
t
e
i
l
d
e
r
P
r
i
m
￿
a
r
i
o
n
i
s
a
t
i
o
n
a
m
I
s
o
b
u
t
a
n
e
n
t
s
t
e
h
t
u
n
d
z
u
m
a
n
d
e
r
e
n
a
u
f
g
r
u
n
d
d
e
r
n
i
e
d
r
i
g
e
n
A
u
s
t
r
i
t
t
s
a
r
b
e
i
t
b
e
i
A
l
u
m
i
n
i
u
m
R
￿
o
n
t
g
e
n
-
P
h
o
t
o
n
e
n
b
e
s
o
n
d
e
r
s
e
￿
e
k
-
t
i
v
u
n
t
e
r
d
r
￿
u
c
k
t
w
e
r
d
e
n
k
￿
o
n
n
e
n
.
U
m
m
e
h
r
￿
u
b
e
r
d
i
e
E
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
d
e
r
H
A
D
E
S
-
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
n
z
u
e
r
f
a
h
r
e
n
,
w
u
r
d
e
e
i
n
e
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
n
a
m
e
n
s
"
P
r
o
t
o
t
y
p
0
\
g
e
b
a
u
t
,
u
n
d
z
a
h
l
r
e
i
c
h
e
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
m
i
t
e
i
n
e
r
S
t
r
o
n
t
i
u
m
-
Q
u
e
l
l
e
m
i
t
d
e
r
K
a
m
m
e
r
d
u
r
c
h
-
g
e
f
￿
u
h
r
t
.2
.
1
A
u
f
b
a
u
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
n
i
m
H
A
D
E
S
-
S
p
e
k
t
r
o
m
e
t
e
r
2
1
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
2
:
G
e
o
m
e
t
r
i
e
d
e
r
H
A
D
E
S
-
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
n
.
G
e
z
e
i
g
t
i
s
t
s
c
h
e
m
a
t
i
s
c
h
e
i
n
M
o
d
u
l
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
n
.
D
i
e
P
f
e
i
l
e
g
e
b
e
n
d
i
e
O
r
i
e
n
t
i
e
r
u
n
g
d
e
r
A
n
o
d
e
n
d
r
a
h
t
-
e
b
e
n
e
a
n
.
P
a
r
a
l
l
e
l
z
u
d
e
n
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
n
w
u
r
d
e
n
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
r
e
c
h
n
u
n
g
e
n
a
u
s
g
e
f
￿
u
h
r
t
.
H
a
u
p
t
-
g
e
g
e
n
s
t
a
n
d
d
i
e
s
e
r
R
e
c
h
n
u
n
g
e
n
w
a
r
d
i
e
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
d
e
r
F
e
l
d
g
e
o
m
e
t
r
i
e
i
n
n
e
r
h
a
l
b
e
i
n
e
r
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
s
o
w
i
e
d
i
e
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
d
e
r
E
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
d
e
s
v
e
r
w
e
n
d
e
t
e
n
D
r
i
f
t
-
g
a
s
e
s
.
D
i
e
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
r
e
c
h
n
u
n
g
e
n
h
a
b
e
n
g
e
z
e
i
g
t
,
d
a
￿
d
i
e
G
e
o
m
e
t
r
i
e
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
-
m
e
r
n
i
m
H
A
D
E
S
-
S
p
e
k
t
r
o
m
e
t
e
r
e
i
n
h
i
n
r
e
i
c
h
e
n
d
k
o
n
s
t
a
n
t
e
s
D
r
i
f
t
f
e
l
d
i
n
n
e
r
h
a
l
b
d
e
r
Z
e
l
l
e
e
r
z
e
u
g
t
.
D
u
r
c
h
d
a
s
v
e
r
w
e
n
d
e
t
e
Z
￿
a
h
l
g
a
s
w
i
r
d
￿
u
b
e
r
e
i
n
e
n
w
e
i
t
e
n
B
e
r
e
i
c
h
d
e
r
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
e
i
n
e
n
a
h
e
z
u
k
o
n
s
t
a
n
t
e
D
r
i
f
t
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
f
￿
u
r
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
e
r
m
￿
o
g
l
i
c
h
t
.
D
i
e
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
r
e
c
h
n
u
n
g
e
n
w
u
r
d
e
n
m
i
t
H
i
l
f
e
d
e
s
C
o
m
p
u
t
e
r
p
r
o
g
r
a
m
m
s
G
A
R
-
F
I
E
L
D
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
u
h
r
t
,
d
a
s
i
m
f
o
l
g
e
n
d
e
n
A
b
s
c
h
n
i
t
t
k
u
r
z
v
o
r
g
e
s
t
e
l
l
t
w
i
r
d
.2
2
M
o
d
e
l
l
u
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
n
z
u
r
G
e
o
m
e
t
r
i
e
2
.
2
G
a
r
￿
e
l
d
{
e
i
n
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
p
r
o
-
g
r
a
m
m
G
A
R
F
I
E
L
D
i
s
t
e
i
n
C
o
m
p
u
t
e
r
p
r
o
g
r
a
m
m
f
￿
u
r
d
i
e
d
e
t
a
i
l
l
i
e
r
t
e
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
v
o
n
z
w
e
i
d
i
-
m
e
n
s
i
o
n
a
l
e
n
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
n
[
G
A
R
9
5
]
.
A
u
f
g
r
u
n
d
d
e
r
e
i
n
g
e
g
e
b
e
n
e
n
G
e
o
m
e
t
r
i
e
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
,
d
i
e
m
a
n
u
n
t
e
r
s
u
c
h
e
n
w
i
l
l
,
b
e
r
e
c
h
n
e
t
G
A
R
F
I
E
L
D
F
e
l
d
-
u
n
d
P
o
-
t
e
n
t
i
a
l
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
e
n
i
n
n
e
r
h
a
l
b
d
e
r
K
a
m
m
e
r
f
￿
u
r
g
e
g
e
b
e
n
e
P
o
t
e
n
t
i
a
l
e
i
n
s
t
e
l
l
u
n
g
e
n
.
D
a
f
￿
u
r
w
i
r
d
e
i
n
Z
w
e
i
s
c
h
r
i
t
t
v
e
r
f
a
h
r
e
n
a
n
g
e
w
e
n
d
e
t
:
1
.
Z
u
e
r
s
t
w
e
r
d
e
n
d
i
e
L
a
d
u
n
g
e
n
(
p
r
o
W
e
g
l
￿
a
n
g
e
)
a
u
f
d
e
n
D
r
￿
a
h
t
e
n
u
n
d
d
i
e
L
a
-
d
u
n
g
e
i
n
e
s
R
e
f
e
r
e
n
z
p
o
t
e
n
t
i
a
l
s
,
w
e
l
c
h
e
s
d
i
e
P
o
t
e
n
t
i
a
l
e
a
n
d
e
n
D
r
a
h
t
o
b
e
r
-
￿
￿
a
c
h
e
n
r
e
p
r
o
d
u
z
i
e
r
t
,
b
e
r
e
c
h
n
e
t
.
D
a
b
e
i
m
￿
u
s
s
e
n
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
R
a
n
d
b
e
d
i
n
g
u
n
-
g
e
n
e
r
f
￿
u
l
l
t
w
e
r
d
e
n
.
D
i
e
i
n
d
i
e
s
e
m
S
c
h
r
i
t
t
z
u
l
￿
o
s
e
n
d
e
n
G
l
e
i
c
h
u
n
g
e
n
s
i
n
d
d
i
e
s
o
g
e
n
a
n
n
t
e
n
K
o
n
d
e
n
s
a
t
o
r
-
G
l
e
i
c
h
u
n
g
e
n
[
G
A
R
9
5
]
.
D
i
e
s
e
G
l
e
i
c
h
u
n
g
e
n
e
r
h
￿
a
l
t
m
a
n
,
w
e
n
n
m
a
n
d
a
s
b
e
k
a
n
n
t
e
P
o
t
e
n
t
i
a
l
d
e
s
D
r
a
h
t
e
s
i
d
u
r
c
h
d
i
e
u
n
b
e
k
a
n
n
t
e
n
L
a
d
u
n
g
e
n
p
r
o
E
i
n
h
e
i
t
s
l
￿
a
n
g
e
q
j
f
￿
u
r
a
l
l
e
D
r
￿
a
h
t
e
v
o
n
j
=
1
b
i
s
n
a
u
s
d
r
￿
u
c
k
t
.
H
i
e
r
b
e
i
b
e
d
e
u
t
e
t
n
d
i
e
G
e
s
a
m
t
z
a
h
l
d
e
r
D
r
￿
a
h
t
e
.
2
.
D
a
r
a
n
s
c
h
l
i
e
￿
t
s
i
c
h
d
i
e
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
d
e
s
A
n
t
e
i
l
s
e
i
n
e
s
j
e
d
e
n
e
i
n
z
e
l
n
e
n
D
r
a
h
t
e
s
a
n
.
W
i
c
h
t
i
g
e
E
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
v
o
n
G
a
s
e
n
,
e
t
w
a
D
r
i
f
t
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
e
n
v
o
n
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
a
l
s
F
u
n
k
t
i
o
n
d
e
r
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
n
F
e
l
d
s
t
￿
a
r
k
e
(
d
e
r
F
e
l
d
s
t
￿
a
r
k
e
b
e
r
e
i
c
h
k
a
n
n
f
r
e
i
g
e
w
￿
a
h
l
t
w
e
r
d
e
n
)
,
k
￿
o
n
n
e
n
￿
u
b
e
r
e
i
n
e
S
c
h
n
i
t
t
s
t
e
l
l
e
z
u
m
C
o
m
p
u
t
e
r
p
r
o
g
r
a
m
m
M
A
G
B
O
L
T
Z
[
B
i
a
8
9
]
e
r
m
i
t
t
e
l
t
w
e
r
d
e
n
.
D
i
e
s
e
s
P
r
o
g
r
a
m
m
b
e
r
e
c
h
n
e
t
f
￿
u
r
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
i
n
n
a
h
e
-
z
u
j
e
d
e
r
G
a
s
m
i
s
c
h
u
n
g
n
e
b
e
n
d
e
r
s
c
h
o
n
e
r
w
￿
a
h
n
t
e
n
D
r
i
f
t
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
w
e
i
t
e
r
e
w
i
c
h
t
i
g
e
E
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
d
e
s
G
a
s
e
s
a
l
s
F
u
n
k
t
i
o
n
d
e
r
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
n
F
e
l
d
s
t
￿
a
r
k
e
,
w
i
e
:
￿
d
i
e
l
o
n
g
i
t
u
d
i
n
a
l
e
n
u
n
d
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
n
D
i
￿
u
s
i
o
n
s
k
o
e
￿
z
i
e
n
t
e
n
￿
d
e
n
T
o
w
n
s
e
n
d
-
b
z
w
.
d
e
n
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
a
n
l
a
g
e
r
u
n
g
s
-
K
o
e
￿
z
i
e
n
t
e
n
(
e
n
g
l
.
"
a
t
-
t
a
c
h
m
e
n
t
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
\
)
u
n
d
,
s
o
f
e
r
n
e
i
n
m
a
g
n
e
t
i
s
c
h
e
s
F
e
l
d
v
o
r
h
a
n
d
e
n
i
s
t
,
￿
d
e
n
L
o
r
e
n
t
z
-
W
i
n
k
e
l
.
M
A
G
B
O
L
T
Z
b
e
r
e
c
h
n
e
t
d
i
e
B
o
l
t
z
m
a
n
n
-
T
r
a
n
s
p
o
r
t
-
G
l
e
i
c
h
u
n
g
f
￿
u
r
d
i
e
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
-
b
e
w
e
g
u
n
g
u
n
t
e
r
d
e
m
E
i
n
￿
u
￿
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
r
u
n
d
m
a
g
n
e
t
i
s
c
h
e
r
F
e
l
d
e
r
m
i
t
e
i
n
e
r
G
e
-
n
a
u
i
g
k
e
i
t
,
d
i
e
b
e
s
s
e
r
a
l
s
1
%
i
s
t
.
D
a
b
e
i
w
e
r
d
e
n
W
i
r
k
u
n
g
s
q
u
e
r
s
c
h
n
i
t
t
e
v
o
n
v
e
r
-
s
c
h
i
e
d
e
n
e
n
e
l
a
s
t
i
s
c
h
e
n
u
n
d
i
n
e
l
a
s
t
i
s
c
h
e
n
P
r
o
z
e
s
s
e
n
,
d
i
e
i
n
F
r
a
g
e
k
o
m
m
e
n
,
b
e
-
n
u
t
z
t
[
S
h
a
9
3
]
.
D
i
e
W
i
r
k
u
n
g
s
q
u
e
r
s
c
h
n
i
t
t
e
s
e
l
b
s
t
s
t
a
m
m
e
n
a
u
s
d
e
r
G
A
S
S
T
O
R
E
-
D
a
t
e
n
b
a
n
k
[
S
a
7
7
]
.
D
a
s
P
r
o
g
r
a
m
m
G
A
R
F
I
E
L
D
i
s
t
e
b
e
n
f
a
l
l
s
i
n
d
e
r
L
a
g
e
e
i
n
i
g
e
d
e
r
w
i
c
h
t
i
g
s
t
e
n
T
r
a
n
s
-
p
o
r
t
e
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
z
u
b
e
r
e
c
h
n
e
n
(
￿
u
b
e
r
d
e
n
S
c
h
u
l
t
z
-
G
r
e
s
s
e
r
-
A
n
s
a
t
z
[
S
c
h
u
7
8
]
)
,
j
e
-
d
o
c
h
m
i
t
g
e
r
i
n
g
e
r
e
r
F
u
n
k
t
i
o
n
a
l
i
t
￿
a
t
.
B
e
i
d
e
M
e
t
h
o
d
e
n
k
￿
o
n
n
e
n
w
e
d
e
r
d
i
e
M
o
b
i
l
i
t
￿
a
t2
.
3
G
e
o
m
e
t
r
i
e
d
e
r
P
r
o
t
o
t
y
p
-
0
-
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
2
3
d
e
r
I
o
n
e
n
a
l
s
F
u
n
k
t
i
o
n
d
e
r
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
n
F
e
l
d
s
t
￿
a
r
k
e
,
n
o
c
h
d
i
e
f
￿
u
r
d
i
e
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
v
o
n
A
n
k
u
n
f
t
s
z
e
i
t
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
e
n
w
i
c
h
t
i
g
e
A
n
z
a
h
l
d
e
r
p
r
o
W
e
g
s
t
r
e
c
k
e
d
e
s
i
o
n
i
s
i
e
r
e
n
-
d
e
n
T
e
i
l
c
h
e
n
s
e
n
t
s
t
e
h
e
n
d
e
n
P
r
i
m
￿
a
r
-
u
n
d
S
e
k
u
n
d
￿
a
r
e
l
e
k
t
r
o
n
e
n
b
e
r
e
c
h
n
e
n
.
D
i
e
s
e
W
e
r
t
e
m
￿
u
s
s
e
n
v
o
m
B
e
n
u
t
z
e
r
d
e
s
P
r
o
g
r
a
m
m
s
e
i
n
g
e
g
e
b
e
n
w
e
r
d
e
n
.
E
i
n
e
w
e
i
t
e
r
e
w
i
c
h
t
i
g
e
G
r
￿
o
￿
e
i
s
t
d
i
e
"
C
l
u
s
t
e
r
\
-
G
r
￿
o
￿
e
n
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
,
d
i
e
e
b
e
n
f
a
l
l
s
n
i
c
h
t
b
e
r
e
c
h
n
e
t
,
s
o
n
d
e
r
n
a
l
s
B
e
n
u
t
z
e
r
p
a
r
a
m
e
t
e
r
v
e
r
w
e
n
d
e
t
w
i
r
d
(
s
i
e
h
e
a
u
c
h
A
b
s
c
h
n
i
t
t
2
.
6
)
.
D
e
s
w
e
i
t
e
r
e
n
i
s
t
e
s
m
i
t
H
i
l
f
e
v
o
n
G
A
R
F
I
E
L
D
m
￿
o
g
l
i
c
h
,
A
n
k
u
n
f
t
s
z
e
i
t
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
e
n
v
o
n
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
z
u
b
e
r
e
c
h
n
e
n
s
o
w
i
e
d
e
n
z
u
e
r
w
a
r
t
e
n
d
e
n
M
e
￿
f
e
h
l
e
r
i
n
d
e
r
A
n
-
k
u
n
f
t
s
z
e
i
t
m
e
s
s
u
n
g
z
u
b
e
s
t
i
m
m
e
n
.
F
￿
u
r
d
e
n
z
u
u
n
t
e
r
s
u
c
h
e
n
d
e
n
B
e
r
e
i
c
h
d
e
r
D
r
i
f
t
-
z
e
l
l
e
w
e
r
d
e
n
e
n
t
l
a
n
g
d
e
r
T
e
i
l
c
h
e
n
s
p
u
r
"
C
l
u
s
t
e
r
\
e
r
z
e
u
g
t
,
u
n
d
d
i
e
D
r
i
f
t
z
e
i
t
w
i
r
d
b
e
r
e
c
h
n
e
t
.
D
a
b
e
i
r
i
c
h
t
e
t
s
i
c
h
d
i
e
Z
a
h
l
d
e
r
g
e
n
e
r
i
e
r
t
e
n
"
C
l
u
s
t
e
r
\
n
a
c
h
d
e
r
A
n
z
a
h
l
d
e
r
P
r
i
m
￿
a
r
e
l
e
k
t
r
o
n
e
n
p
r
o
E
i
n
h
e
i
t
s
w
e
g
s
t
r
e
c
k
e
,
d
i
e
f
￿
u
r
j
e
d
e
G
a
s
s
o
r
t
e
c
h
a
r
a
k
t
e
r
i
-
s
t
i
s
c
h
i
s
t
(
s
i
e
h
e
T
a
b
e
l
l
e
1
.
2
i
n
K
a
p
i
t
e
l
1
)
.
D
a
b
e
i
i
s
t
e
s
m
￿
o
g
l
i
c
h
a
n
z
u
g
e
b
e
n
,
v
o
n
w
e
l
c
h
e
m
E
l
e
k
t
r
o
n
m
a
n
d
i
e
A
n
k
u
n
f
t
s
z
e
i
t
b
e
s
t
i
m
m
e
n
m
￿
o
c
h
t
e
.
D
e
r
F
e
h
l
e
r
i
n
d
e
r
A
n
k
u
n
f
t
s
z
e
i
t
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
w
i
r
d
b
e
s
t
i
m
m
t
,
i
n
d
e
m
f
￿
u
r
j
e
d
e
T
e
i
l
c
h
e
n
s
p
u
r
m
e
h
r
m
a
l
s
d
i
e
A
n
k
u
n
f
t
z
e
i
t
b
e
r
e
c
h
n
e
t
w
i
r
d
.
D
i
e
s
e
r
g
i
b
t
d
i
e
t
h
e
o
r
e
t
i
s
c
h
z
u
e
r
w
a
r
t
e
n
d
e
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
a
n
.
U
m
d
i
e
A
n
k
u
n
f
t
s
z
e
i
t
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
e
n
z
u
b
e
r
e
c
h
n
e
n
,
w
i
r
d
d
i
e
B
e
w
e
g
u
n
g
s
g
l
e
i
c
h
u
n
g
f
￿
u
r
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
u
n
d
I
o
n
e
n
m
i
t
n
u
m
e
r
i
s
c
h
e
n
V
e
r
f
a
h
r
e
n
g
e
l
￿
o
s
t
(
R
u
n
g
e
-
K
u
t
t
a
-
V
e
r
f
a
h
r
e
n
z
w
e
i
t
e
r
b
z
w
.
d
r
i
t
t
e
r
O
r
d
n
u
n
g
)
[
S
t
o
7
8
]
.
D
i
e
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
d
i
e
s
e
r
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
r
e
c
h
n
u
n
g
e
n
w
e
r
d
e
n
i
m
w
e
i
t
e
r
e
n
v
o
r
g
e
s
t
e
l
l
t
u
n
d
d
i
s
k
u
t
i
e
r
t
.
Z
u
v
o
r
j
e
d
o
c
h
w
i
r
d
n
o
c
h
e
t
w
a
s
n
￿
a
h
e
r
a
u
f
d
i
e
G
e
o
m
e
t
r
i
e
d
e
r
P
r
o
t
o
t
y
p
-
0
-
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
e
i
n
g
e
g
a
n
g
e
n
.
2
.
3
G
e
o
m
e
t
r
i
e
d
e
r
P
r
o
t
o
t
y
p
-
0
-
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
I
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
3
i
s
t
e
i
n
A
u
s
s
c
h
n
i
t
t
d
e
r
f
￿
u
r
d
i
e
R
e
c
h
n
u
n
g
e
n
v
e
r
w
e
n
d
e
t
e
n
Z
e
l
l
g
e
o
-
m
e
t
r
i
e
z
u
s
e
h
e
n
.
B
e
i
"
P
r
o
t
o
t
y
p
0
\
h
a
n
d
e
l
t
e
s
s
i
c
h
u
m
e
i
n
e
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
m
i
t
e
i
n
e
r
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
n
g
r
￿
o
￿
e
v
o
n
6
￿
6
m
m
2
.
D
a
s
V
o
l
u
m
e
n
d
e
r
K
a
m
m
e
r
w
i
r
d
d
u
r
c
h
d
r
e
i
K
a
t
h
o
d
e
n
e
b
e
n
e
n
u
n
d
z
w
e
i
A
n
o
d
e
n
e
b
e
n
e
n
u
n
t
e
r
t
e
i
l
t
.
I
m
A
b
s
t
a
n
d
v
o
n
e
i
n
e
m
c
m
v
o
n
d
e
n
￿
a
u
￿
e
r
e
n
K
a
-
t
h
o
d
e
n
d
r
a
h
t
e
b
e
n
e
n
b
e
￿
n
d
e
n
s
i
c
h
d
i
e
F
e
n
s
t
e
r
f
o
l
i
e
n
d
e
r
K
a
m
m
e
r
(
￿
A
q
u
i
p
o
t
e
n
t
i
a
l
-
e
b
e
n
e
n
)
.
S
i
e
s
i
n
d
i
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
3
n
i
c
h
t
e
i
n
g
e
z
e
i
c
h
n
e
t
.
D
i
e
A
n
o
d
e
n
e
b
e
n
e
n
s
i
n
d
u
m
e
i
n
e
h
a
l
b
e
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
g
e
g
e
n
e
i
n
a
n
d
e
r
v
e
r
s
e
t
z
t
.
D
i
e
F
e
l
d
-
u
n
d
K
a
t
h
o
d
e
n
d
r
￿
a
h
t
e
h
a
b
e
n
e
i
n
e
n
D
u
r
c
h
m
e
s
s
e
r
v
o
n
1
0
0
￿
m
,
d
i
e
S
i
g
n
a
l
d
r
￿
a
h
t
e
v
o
n
2
5
￿
m
.
F
￿
u
r
d
i
e
M
e
s
-
s
u
n
g
e
n
u
n
d
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
e
n
w
u
r
d
e
n
S
i
g
n
a
l
d
r
￿
a
h
t
e
u
n
d
￿
A
q
u
i
p
o
t
e
n
t
i
a
l
e
b
e
n
e
n
g
e
e
r
d
e
t
.
E
i
n
e
n
e
g
a
t
i
v
e
S
p
a
n
n
u
n
g
v
o
n
-
2
0
0
0
V
w
u
r
d
e
a
n
d
i
e
F
e
l
d
-
u
n
d
K
a
t
h
o
d
e
n
d
r
￿
a
h
t
e
a
n
-
g
e
l
e
g
t
.
I
n
d
e
n
f
o
l
g
e
n
d
e
n
B
e
t
r
a
c
h
t
u
n
g
e
n
s
t
e
h
t
j
e
w
e
i
l
s
n
u
r
e
i
n
k
l
e
i
n
e
r
T
e
i
l
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
-
m
e
r
i
m
V
o
r
d
e
r
g
r
u
n
d
:
D
i
e
g
e
n
a
u
e
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
i
n
e
r
e
i
n
z
e
l
n
e
n
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
.
D
i
e
s
i
s
t
z
u
l
￿
a
s
s
i
g
,
d
a
d
i
e
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
e
r
g
e
b
e
n
h
a
b
e
n
,
d
a
￿
s
i
c
h
b
e
n
a
c
h
b
a
r
t
e
D
r
i
f
t
z
e
l
-
l
e
n
n
u
r
i
n
v
e
r
n
a
c
h
l
￿
a
s
s
i
g
b
a
r
e
r
W
e
i
s
e
u
n
t
e
r
s
c
h
e
i
d
e
n
.
(
D
e
r
E
i
n
￿
u
￿
b
e
n
a
c
h
b
a
r
t
e
r2
4
M
o
d
e
l
l
u
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
n
z
u
r
G
e
o
m
e
t
r
i
e
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m
m
Fieldwires Sensewires
Cathodplanes
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
3
:
A
u
s
s
c
h
n
i
t
t
d
e
r
G
e
o
m
e
t
r
i
e
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
d
e
s
P
r
o
t
o
t
y
p
s
0
.
H
e
r
v
o
r
g
e
h
o
b
e
n
i
s
t
d
i
e
V
e
r
s
e
t
z
u
n
g
d
e
r
z
w
e
i
t
e
n
A
n
o
d
e
n
e
b
e
n
e
u
m
e
i
n
e
h
a
l
b
e
D
r
i
f
t
-
z
e
l
l
e
.
N
i
c
h
t
e
i
n
g
e
z
e
i
c
h
n
e
t
s
i
n
d
E
i
n
-
u
n
d
A
u
s
t
r
i
t
t
s
f
e
n
s
t
e
r
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
(
￿
A
q
u
i
-
p
o
t
e
n
t
i
a
l
e
b
e
n
e
n
)
,
d
i
e
w
i
e
d
i
e
L
e
s
e
d
r
￿
a
h
t
e
a
u
f
N
u
l
l
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
i
e
g
e
n
.
Z
e
l
l
e
n
d
u
r
c
h
￿
U
b
e
r
s
p
r
e
c
h
e
n
i
s
t
u
n
t
e
r
E
i
n
b
e
z
i
e
h
u
n
g
d
e
r
M
e
￿
e
l
e
k
t
r
o
n
i
k
k
l
e
i
n
e
r
a
l
s
5
%
[
G
a
r
9
7
]
)
.
2
.
4
F
e
l
d
-
u
n
d
P
o
t
e
n
t
i
a
l
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
i
n
d
e
r
D
r
i
f
t
-
z
e
l
l
e
I
m
K
a
p
i
t
e
l
1
w
u
r
d
e
e
r
￿
o
r
t
e
r
t
,
d
a
￿
d
i
e
G
e
o
m
e
t
r
i
e
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
n
i
m
H
A
D
E
S
-
S
p
e
k
t
r
o
m
e
t
e
r
e
i
n
￿
u
b
e
r
e
i
n
e
n
w
e
i
t
e
n
B
e
r
e
i
c
h
d
e
r
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
m
￿
o
g
l
i
c
h
s
t
h
o
m
o
g
e
n
e
s
D
r
i
f
t
f
e
l
d
e
r
z
e
u
g
e
n
m
u
￿
,
d
a
m
i
t
d
i
e
B
e
z
i
e
h
u
n
g
z
w
i
s
c
h
e
n
D
r
i
f
t
z
e
i
t
u
n
d
O
r
t
l
i
n
e
a
r
i
s
t
.
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
4
z
e
i
g
t
d
i
e
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
F
e
l
d
s
t
￿
a
r
k
e
i
n
n
e
r
h
a
l
b
e
i
n
e
r
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
a
l
s
O
b
e
r
￿
￿
a
c
h
e
n
d
i
a
g
r
a
m
m
.
M
a
n
e
r
k
e
n
n
t
,
d
a
￿
d
i
e
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
F
e
l
d
s
t
￿
a
r
k
e
n
u
r
i
n
d
e
r
N
￿
a
h
e
d
e
s
S
i
g
n
a
l
d
r
a
h
t
e
s
s
e
h
r
s
c
h
n
e
l
l
u
n
d
s
e
h
r
s
t
a
r
k
a
u
f
h
o
h
e
W
e
r
t
e
a
n
s
t
e
i
g
t
,
w
￿
a
h
r
e
n
d
s
i
e
i
m
g
r
￿
o
￿
t
e
n
T
e
i
l
d
e
r
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
e
i
n
e
n
n
a
h
e
z
u
k
o
n
s
t
a
n
t
e
n
W
e
r
t
h
a
t
.
D
i
e
F
e
l
d
s
t
￿
a
r
k
e
a
n
d
e
r
O
b
e
r
￿
￿
a
c
h
e
d
e
s
S
i
g
n
a
l
d
r
a
h
t
e
s
b
e
t
r
￿
a
g
t
c
a
.
2
7
0
:
0
0
0
V
/
c
m
.2
.
4
F
e
l
d
-
u
n
d
P
o
t
e
n
t
i
a
l
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
i
n
d
e
r
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
2
5
E
l
e
c
t
r
i
c
a
l
￿
e
l
d
s
t
r
e
n
g
t
h
[
V
/
c
m
]
x
-
a
x
i
s
[
c
m
]
y
-
a
x
i
s
[
c
m
]
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
4
:
O
b
e
r
￿
￿
a
c
h
e
n
p
l
o
t
d
e
r
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
n
F
e
l
d
s
t
￿
a
r
k
e
.
I
n
e
i
n
e
m
w
e
i
t
e
n
B
e
r
e
i
c
h
d
e
r
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
i
s
t
d
a
s
D
r
i
f
t
f
e
l
d
h
o
m
o
g
e
n
.
I
n
d
e
r
N
￿
a
h
e
d
e
s
A
u
s
l
e
s
e
d
r
a
h
t
e
s
s
t
e
i
g
t
e
s
s
e
h
r
s
c
h
n
e
l
l
a
u
f
h
o
h
e
W
e
r
t
e
a
n
.
D
e
r
A
n
s
t
i
e
g
d
e
r
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
n
F
e
l
d
s
t
￿
a
r
k
e
a
n
d
e
n
F
e
l
d
-
u
n
d
K
a
t
h
o
d
e
n
d
r
￿
a
h
t
e
n
b
e
d
e
u
t
e
t
f
￿
u
r
d
e
n
B
e
t
r
i
e
b
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
e
i
n
e
n
w
e
i
t
e
r
e
n
V
o
r
t
e
i
l
:
D
i
e
W
a
h
r
s
c
h
e
i
n
l
i
c
h
k
e
i
t
d
e
s
A
u
s
t
r
i
t
t
s
v
o
n
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
a
u
s
d
e
n
D
r
￿
a
h
t
e
n
w
i
r
d
k
l
e
i
n
e
r
,
w
e
n
n
d
i
e
F
e
l
d
s
t
￿
a
r
k
e
a
n
s
t
e
i
g
t
.
D
a
d
u
r
c
h
w
e
r
d
e
n
w
e
n
i
g
e
r
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
d
u
r
c
h
R
￿
o
n
t
g
e
n
-
S
t
r
a
h
l
u
n
g
f
r
e
i
g
e
s
e
t
z
t
(
P
h
o
t
o
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
r
E
￿
e
k
t
)
.
D
i
e
s
b
e
d
e
u
t
e
t
e
i
n
e
V
e
r
m
i
n
d
e
r
u
n
g
d
e
s
"
P
h
o
t
o
n
f
e
e
d
b
a
c
k
s
\
,
w
e
l
c
h
e
s
m
a
n
v
e
r
m
e
i
d
e
n
w
i
l
l
[
G
a
r
9
6
]
.2
6
M
o
d
e
l
l
u
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
n
z
u
r
G
e
o
m
e
t
r
i
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
5
z
e
i
g
t
d
e
n
V
e
r
l
a
u
f
d
e
r
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
n
F
e
l
d
s
t
￿
a
r
k
e
e
n
t
l
a
n
g
e
i
n
e
r
G
e
r
a
d
e
n
i
n
d
e
r
L
e
s
e
e
b
e
n
e
.
D
e
r
m
a
x
i
m
a
l
e
A
b
s
t
a
n
d
v
o
m
S
i
g
n
a
l
d
r
a
h
t
b
e
t
r
￿
a
g
t
h
i
e
r
a
u
f
b
e
i
d
e
n
S
e
i
t
e
n
5
0
0
￿
m
.
D
a
i
n
d
i
e
s
e
m
B
e
r
e
i
c
h
d
i
e
F
e
l
d
s
t
￿
a
r
k
e
s
c
h
n
e
l
l
s
e
h
r
h
o
h
e
W
e
r
t
e
a
n
n
i
m
m
t
,
k
a
n
n
m
a
n
d
i
e
s
e
n
B
e
r
e
i
c
h
,
a
l
s
o
A
b
s
t
￿
a
n
d
e
v
o
m
L
e
s
e
d
r
a
h
t
,
d
i
e
k
l
e
i
n
e
r
s
i
n
d
a
l
s
5
0
0
￿
m
a
l
s
G
a
s
v
e
r
s
t
￿
a
r
k
u
n
g
s
z
o
n
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
i
e
r
e
n
.
I
n
n
e
r
h
a
l
b
d
i
e
s
e
s
B
e
r
e
i
c
h
e
s
b
e
s
t
e
h
t
k
e
i
n
e
l
i
n
e
a
r
e
D
r
i
f
t
z
e
i
t
-
O
r
t
s
-
B
e
z
i
e
h
u
n
g
m
e
h
r
.
GRAPH OF E
                             x-Axis [cm]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E
 
[
V
/
c
m
] *10
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
5
:
V
e
r
l
a
u
f
d
e
s
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
n
F
e
l
d
e
s
i
n
n
e
r
h
a
l
b
e
i
n
e
r
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
d
e
s
P
r
o
t
o
t
y
p
s
i
n
d
e
r
L
e
s
e
e
b
e
n
e
.
D
e
r
m
a
x
i
m
a
l
e
A
b
s
t
a
n
d
v
o
m
L
e
s
e
d
r
a
h
t
b
e
t
r
￿
a
g
t
5
0
0
￿
m
.
M
a
n
e
r
k
e
n
n
t
h
i
e
r
,
d
a
￿
d
i
e
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
F
e
l
d
s
t
￿
a
r
k
e
i
n
n
e
r
h
a
l
b
v
o
n
3
0
0
￿
m
,
d
i
e
s
e
n
t
s
p
r
i
c
h
t
1
0
%
d
e
r
D
r
i
f
t
s
t
r
e
c
k
e
,
u
m
e
i
n
e
n
F
a
k
t
o
r
2
7
a
n
s
t
e
i
g
t
.2
.
5
E
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
d
e
s
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
g
a
s
e
s
2
7
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
6
z
e
i
g
t
d
i
e
z
u
m
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
n
F
e
l
d
g
e
h
￿
o
r
e
n
d
e
n
￿
A
q
u
i
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
i
n
i
e
n
i
n
n
e
r
h
a
l
b
e
i
n
e
r
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
.
CONTOURS OF V
                             x-axis [cm]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y
-
a
x
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[
c
m
]
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
6
:
￿
A
q
u
i
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
i
n
i
e
n
i
n
n
e
r
h
a
l
b
e
i
n
e
r
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
.
2
.
5
E
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
d
e
s
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
g
a
s
e
s
H
e
l
i
u
m
-
I
s
o
b
u
t
a
n
-
G
e
m
i
s
c
h
e
g
e
h
￿
o
r
e
n
z
u
d
e
r
G
r
u
p
p
e
d
e
r
s
o
g
e
n
a
n
n
t
e
n
"
L
o
w
m
a
s
s
g
a
s
m
i
x
t
u
r
e
s
\
.
H
e
l
i
u
m
h
a
t
e
i
n
e
g
e
r
i
n
g
e
D
i
c
h
t
e
(
<
1
0
￿
3
g
=
c
m
3
)
u
n
d
a
u
f
g
r
u
n
d
d
e
r
O
r
d
n
u
n
g
s
z
a
h
l
Z
=
2
e
i
n
e
g
r
o
￿
e
S
t
r
a
h
l
u
n
g
s
l
￿
a
n
g
e
,
w
i
e
m
a
n
d
e
r
f
o
l
g
e
n
d
e
n
F
o
r
m
e
l
e
n
t
n
e
h
m
e
n
k
a
n
n
[
P
D
G
9
4
]
:
X
0
=
7
1
6
:
4
g
c
m
￿
2
A
Z
(
Z
+
1
)
l
n
(
2
8
7
=
p
Z
)
:
(
2
.
1
)2
8
M
o
d
e
l
l
u
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
n
z
u
r
G
e
o
m
e
t
r
i
e
H
i
e
r
b
e
i
b
e
d
e
u
t
e
n
Z
u
n
d
A
O
r
d
n
u
n
g
s
-
u
n
d
M
a
s
s
e
n
z
a
h
l
d
e
s
j
e
w
e
i
l
i
g
e
n
E
l
e
m
e
n
t
e
s
.
S
o
m
i
t
w
￿
a
r
e
e
s
i
d
e
a
l
,
w
e
n
n
m
a
n
n
u
r
H
e
l
i
u
m
b
e
n
u
t
z
t
.
D
a
a
b
e
r
w
￿
a
h
r
e
n
d
d
e
r
G
a
s
-
v
e
r
s
t
￿
a
r
k
u
n
g
s
p
h
a
s
e
R
￿
o
n
t
g
e
n
-
S
t
r
a
h
l
u
n
g
e
n
t
s
t
e
h
t
,
i
s
t
e
s
n
￿
o
t
i
g
,
e
i
n
L
￿
o
s
c
h
g
a
s
e
i
n
z
u
-
s
e
t
z
t
e
n
,
d
a
s
d
i
e
s
e
R
￿
o
n
t
g
e
n
-
S
t
r
a
h
l
u
n
g
a
b
s
o
r
b
i
e
r
t
.
V
e
r
w
e
n
d
e
t
w
i
r
d
I
s
o
b
u
t
a
n
,
d
a
d
e
r
F
r
e
q
u
e
n
z
b
e
r
e
i
c
h
d
e
r
R
￿
o
n
t
g
e
n
-
S
t
r
a
h
l
u
n
g
,
d
i
e
b
e
i
V
e
r
w
e
n
d
u
n
g
v
o
n
H
e
l
i
u
m
i
n
d
e
r
G
a
s
v
e
r
s
t
￿
a
r
k
u
n
g
s
p
h
a
s
e
h
a
u
p
t
s
￿
a
c
h
l
i
c
h
e
n
t
s
t
e
h
t
,
s
e
h
r
g
u
t
m
i
t
d
e
m
F
r
e
q
u
e
n
z
b
e
r
e
i
c
h
￿
u
b
e
r
e
i
n
s
t
i
m
m
t
,
d
e
n
I
s
o
b
u
t
a
n
b
e
v
o
r
z
u
g
t
a
b
s
o
r
b
i
e
r
t
.
E
i
n
w
e
i
t
e
r
e
r
G
r
u
n
d
,
w
a
r
u
m
r
e
i
n
e
s
H
e
l
i
u
m
a
l
s
Z
￿
a
h
l
g
a
s
u
n
g
e
e
i
g
n
e
t
i
s
t
,
l
i
e
g
t
i
n
d
e
r
g
e
r
i
n
g
e
n
A
n
z
a
h
l
v
o
n
n
u
r
4
.
8
P
r
i
m
￿
a
r
e
l
e
k
t
r
o
n
e
n
p
r
o
c
m
,
d
i
e
b
e
i
m
D
u
r
c
h
g
a
n
g
e
i
n
e
s
m
i
n
i
m
a
l
i
o
n
i
s
i
e
r
e
n
d
e
n
T
e
i
l
-
c
h
e
n
s
e
r
z
e
u
g
t
w
e
r
d
e
n
.
E
￿
z
i
e
n
z
m
e
s
s
u
n
g
e
n
a
n
d
e
r
"
P
r
o
t
o
t
y
p
-
0
\
-
K
a
m
m
e
r
h
a
b
e
n
g
e
z
e
i
g
t
,
d
a
￿
i
m
G
a
s
g
e
m
i
s
c
h
m
i
n
d
e
s
t
e
n
s
3
0
%
I
s
o
b
u
t
a
n
v
o
r
h
a
n
d
e
n
s
e
i
n
m
￿
u
s
s
e
n
,
d
a
m
i
t
d
i
e
K
a
m
m
e
r
e
i
n
e
E
￿
z
i
e
n
z
v
o
n
1
0
0
%
e
r
r
e
i
c
h
t
.
U
m
b
e
i
V
e
r
w
e
n
d
u
n
g
v
o
n
w
e
n
i
g
e
r
I
s
o
b
u
t
a
n
(
2
0
%
)
e
i
n
e
1
0
0
%
i
g
e
E
￿
z
i
e
n
z
z
u
e
r
r
e
i
c
h
e
n
,
m
￿
u
￿
t
e
e
i
n
e
H
o
c
h
-
s
p
a
n
n
u
n
g
a
n
g
e
l
e
g
t
w
e
r
d
e
n
,
b
e
i
d
e
r
d
i
e
i
n
d
e
r
G
a
s
v
e
r
s
t
￿
a
r
k
u
n
g
s
p
h
a
s
e
e
n
t
s
t
e
h
e
n
d
e
R
￿
o
n
t
g
e
n
-
S
t
r
a
h
l
u
n
g
n
i
c
h
t
m
e
h
r
a
u
s
r
e
i
c
h
e
n
d
a
b
s
o
r
b
i
e
r
t
w
e
r
d
e
n
k
a
n
n
[
H
w
s
9
6
]
.
I
n
d
i
e
s
e
m
A
b
s
c
h
n
i
t
t
s
o
l
l
e
n
d
i
e
E
r
k
e
n
n
t
n
i
s
s
e
,
d
i
e
m
i
t
H
i
l
f
e
v
o
n
G
A
R
F
I
E
L
D
￿
u
b
e
r
H
e
l
i
u
m
-
I
s
o
b
u
t
a
n
-
G
e
m
i
s
c
h
e
g
e
w
o
n
n
e
n
w
u
r
d
e
n
,
z
u
s
a
m
m
e
n
g
e
f
a
￿
t
w
e
r
d
e
n
.
2
.
5
.
1
E
i
n
￿
u
￿
d
e
s
H
e
l
i
u
m
a
n
t
e
i
l
s
a
u
f
d
i
e
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
d
r
i
f
t
-
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
K
u
r
z
z
e
i
t
i
g
g
e
r
i
n
g
f
￿
u
g
i
g
e
￿
A
n
d
e
r
u
n
g
e
n
d
e
s
K
o
n
z
e
n
t
r
a
t
i
o
n
s
v
e
r
h
￿
a
l
t
n
i
s
s
e
s
d
e
r
b
e
i
d
e
n
G
a
s
e
H
e
l
i
u
m
u
n
d
I
s
o
b
u
t
a
n
i
n
d
e
n
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
n
s
o
l
l
t
e
n
n
a
c
h
M
￿
o
g
l
i
c
h
k
e
i
t
k
e
i
-
n
e
n
g
r
o
￿
e
n
E
i
n
￿
u
￿
a
u
f
d
i
e
O
r
t
s
a
u
￿
￿
o
s
u
n
g
v
o
n
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
n
h
a
b
e
n
.
D
i
e
s
w
i
e
-
d
e
r
u
m
b
e
d
e
u
t
e
t
,
d
a
￿
d
i
e
T
r
a
n
s
p
o
r
t
e
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
d
e
s
D
r
i
f
t
g
a
s
e
s
a
u
c
h
b
e
i
u
n
t
e
r
-
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
n
K
o
n
z
e
n
t
r
a
t
i
o
n
e
n
d
e
r
b
e
i
d
e
n
K
o
m
p
o
n
e
n
t
e
n
m
￿
o
g
l
i
c
h
s
t
v
e
r
g
l
e
i
c
h
b
a
r
s
e
i
n
m
￿
u
s
s
e
n
,
w
e
n
n
d
i
e
E
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
d
e
s
D
r
i
f
t
f
e
l
d
e
s
n
i
c
h
t
v
e
r
￿
a
n
d
e
r
t
w
e
r
d
e
n
(
z
.
B
.
d
u
r
c
h
￿
A
n
d
e
r
u
n
g
d
e
r
H
o
c
h
s
p
a
n
n
u
n
g
)
.
N
e
b
e
n
d
e
m
E
i
n
￿
u
￿
d
e
r
A
n
z
a
h
l
d
e
r
b
e
i
e
i
-
n
e
m
I
o
n
i
s
a
t
i
o
n
s
p
r
o
z
e
￿
g
e
b
i
l
d
e
t
e
n
P
r
i
m
￿
a
r
e
l
e
k
t
r
o
n
e
n
(
s
i
e
h
e
T
a
b
e
l
l
e
1
.
2
)
h
a
t
a
u
c
h
d
i
e
D
r
i
f
t
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
e
i
n
e
n
g
r
o
￿
e
n
E
i
n
￿
u
￿
a
u
f
d
i
e
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
.
D
e
r
V
o
r
t
e
i
l
e
i
n
e
s
l
a
n
g
s
a
m
e
n
D
r
i
f
t
g
a
s
e
s
b
e
s
t
e
h
t
d
a
r
i
n
,
d
a
￿
m
a
n
a
u
c
h
b
e
i
k
u
r
z
e
n
D
r
i
f
t
s
t
r
e
c
k
e
n
e
i
n
e
g
u
t
e
O
r
t
s
a
u
￿
￿
o
s
u
n
g
e
r
r
e
i
c
h
t
.
A
l
l
e
r
d
i
n
g
s
w
i
r
d
d
i
e
T
o
t
z
e
i
t
d
e
s
D
e
-
t
e
k
t
o
r
s
,
a
l
s
o
d
e
r
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
,
g
r
￿
o
￿
e
r
,
w
e
n
n
d
a
s
D
r
i
f
t
g
a
s
l
a
n
g
s
a
m
i
s
t
.
D
i
e
s
i
s
t
j
e
d
o
c
h
b
e
i
d
e
r
g
e
r
i
n
g
e
n
G
r
￿
o
￿
e
d
e
r
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
n
i
n
d
e
n
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
n
v
o
n
H
A
D
E
S
k
e
i
n
P
r
o
b
l
e
m
.
D
i
e
D
r
i
f
t
z
e
i
t
e
n
l
i
e
g
e
n
b
e
i
d
e
n
i
n
n
e
r
e
n
K
a
m
m
e
r
n
,
i
n
d
e
n
e
n
d
i
e
T
e
i
l
c
h
e
n
-
m
u
l
t
i
p
l
i
z
i
t
￿
a
t
b
e
s
o
n
d
e
r
s
h
o
c
h
i
s
t
,
i
m
B
e
r
e
i
c
h
v
o
n
6
0
-
8
0
n
s
.
F
￿
u
r
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
K
o
n
z
e
n
t
r
a
t
i
o
n
e
n
v
o
n
H
e
l
i
u
m
u
n
d
I
s
o
b
u
t
a
n
w
u
r
d
e
n
d
i
e
T
r
a
n
s
p
o
r
t
e
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
d
e
r
G
a
s
m
i
s
c
h
u
n
g
e
n
u
n
t
e
r
s
u
c
h
t
,
u
m
f
e
s
t
z
u
s
t
e
l
l
e
n
,
o
b
e
s
m
e
r
k
l
i
c
h
e
U
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
e
g
i
b
t
.
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
7
z
e
i
g
t
d
i
e
D
r
i
f
t
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
f
￿
u
r
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
b
e
i
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
-
n
e
n
M
i
s
c
h
u
n
g
s
v
e
r
h
￿
a
l
t
n
i
s
s
e
n
.2
.
5
E
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
d
e
s
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
g
a
s
e
s
2
9
W
i
e
m
a
n
i
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
7
e
r
k
e
n
n
e
n
k
a
n
n
,
i
s
t
d
i
e
D
r
i
f
t
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
v
o
n
E
l
e
k
-
t
r
o
n
e
n
f
￿
u
r
d
i
e
u
n
t
e
r
s
u
c
h
t
e
n
G
a
s
g
e
m
i
s
c
h
e
b
i
s
z
u
F
e
l
d
s
t
￿
a
r
k
e
n
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b
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Under: 0, in: 1, over: 0 Gas: He-4 80%, iC4H10 20%, T=300 K, p=1 atm
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] Gas: He-4 80%, iC4H10 20%, T=300 K, p=1 atm
Particle ID= Electron
Delta T=     .0100 [µsec]
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i
n
i
e
n
z
e
i
g
e
n
D
r
i
f
t
w
e
g
e
d
e
r
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
,
￿
A
q
u
i
-
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
i
n
i
e
n
s
i
n
d
d
u
r
c
h
u
n
t
e
r
b
r
o
c
h
e
n
e
L
i
n
i
e
n
a
n
g
e
d
e
u
t
e
t
.3
4
M
o
d
e
l
l
u
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
n
z
u
r
G
e
o
m
e
t
r
i
e
2
.
6
.
1
D
i
s
k
u
s
s
i
o
n
d
e
r
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
e
r
g
e
b
n
i
s
s
e
I
m
f
o
l
g
e
n
d
e
n
s
o
l
l
e
n
d
i
e
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
d
e
r
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
r
e
c
h
n
u
n
g
e
n
v
o
r
g
e
s
t
e
l
l
t
u
n
d
d
i
s
-
k
u
t
i
e
r
t
w
e
r
d
e
n
.
I
n
d
e
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
e
n
2
.
1
2
u
n
d
2
.
1
3
i
s
t
j
e
w
e
i
l
s
i
m
o
b
e
r
e
n
T
e
i
l
b
i
l
d
d
i
e
A
n
k
u
n
f
t
s
z
e
i
t
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
d
e
r
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
f
￿
u
r
d
a
s
e
n
t
s
p
r
e
c
h
e
n
d
e
G
a
s
g
e
m
i
s
c
h
g
e
-
z
e
i
g
t
.
D
a
b
e
i
w
u
r
d
e
n
n
i
c
h
t
n
u
r
s
e
n
k
r
e
c
h
t
d
u
r
c
h
d
i
e
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
g
e
h
e
n
d
e
T
e
i
l
c
h
e
n
b
e
t
r
a
c
h
t
e
t
,
s
o
n
d
e
r
n
a
u
c
h
W
e
g
e
m
i
t
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
n
W
i
n
k
e
l
n
(
5
￿
,
1
0
￿
u
n
d
1
5
￿
)
.
J
e
w
e
i
l
s
i
m
u
n
t
e
r
e
n
T
e
i
l
b
i
l
d
i
s
t
d
e
r
z
u
e
r
w
a
r
t
e
n
d
e
M
e
￿
f
e
h
l
e
r
,
a
l
s
o
d
i
e
B
r
e
i
t
e
d
e
r
A
n
k
u
n
f
t
s
z
e
i
t
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
,
g
e
z
e
i
g
t
.
B
e
i
d
e
G
a
s
g
e
m
i
s
c
h
e
z
e
i
g
e
n
q
u
a
l
i
t
a
t
i
v
s
o
w
o
h
l
i
n
d
e
r
A
n
k
u
n
f
t
s
z
e
i
t
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
a
l
s
a
u
c
h
i
n
d
e
r
B
r
e
i
t
e
d
e
r
A
n
k
u
n
f
t
s
z
e
i
t
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
d
a
s
g
l
e
i
c
h
e
V
e
r
h
a
l
t
e
n
.
B
e
i
A
b
s
t
￿
a
n
d
e
n
v
o
m
S
i
g
n
a
l
d
r
a
h
t
v
o
n
0
.
0
2
5
b
i
s
0
.
2
7
5
c
m
l
i
e
g
t
e
i
n
l
i
n
e
a
r
e
r
Z
u
s
a
m
-
m
e
n
h
a
n
g
z
w
i
s
c
h
e
n
D
r
i
f
t
z
e
i
t
u
n
d
E
n
t
s
t
e
h
u
n
g
s
o
r
t
d
e
r
P
r
i
m
￿
a
r
l
a
d
u
n
g
v
o
r
.
D
i
e
s
i
s
t
g
e
n
a
u
d
e
r
B
e
r
e
i
c
h
d
e
r
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
,
i
n
d
e
m
d
i
e
D
r
i
f
t
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
d
e
r
E
l
e
k
t
r
o
-
n
e
n
t
r
o
t
z
a
n
s
t
e
i
g
e
n
d
e
m
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
n
F
e
l
d
e
i
n
P
l
a
t
e
a
u
i
n
d
e
r
D
r
i
f
t
z
e
i
t
z
e
i
g
t
(
s
i
e
h
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
8
)
.
A
u
s
d
e
r
A
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
d
e
s
l
i
n
e
a
r
e
n
V
e
r
h
a
l
t
e
n
s
d
u
r
c
h
e
i
n
P
o
l
y
n
o
m
e
r
s
t
e
r
O
r
d
-
n
u
n
g
l
￿
a
￿
t
s
i
c
h
d
i
e
D
r
i
f
t
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
i
n
d
i
e
s
e
m
B
e
r
e
i
c
h
b
e
r
e
c
h
n
e
n
.
D
i
e
E
r
g
e
b
-
n
i
s
s
e
d
i
e
s
e
r
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
s
i
n
d
i
n
T
a
b
e
l
l
e
2
.
1
a
u
f
g
e
l
i
s
t
e
t
.
T
r
a
c
k
w
i
n
k
e
l
8
0
%
H
e
7
0
%
H
e
0
￿
3
.
5
4
c
m
=
￿
s
3
.
9
3
c
m
=
￿
s
5
￿
3
.
5
3
c
m
=
￿
s
3
.
9
3
c
m
=
￿
s
1
0
￿
3
.
5
9
c
m
=
￿
s
4
.
0
c
m
=
￿
s
1
5
￿
3
,
6
4
c
m
=
￿
s
4
.
0
6
c
m
=
￿
s
D
u
r
c
h
s
c
h
n
i
t
t
:
3
.
5
9
￿
0
.
0
5
c
m
=
￿
s
3
.
9
8
￿
0
.
1
7
c
m
=
￿
s
T
a
b
e
l
l
e
2
.
1
:
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
d
e
r
D
r
i
f
t
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
f
￿
u
r
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
G
a
s
m
i
-
s
c
h
u
n
g
e
n
.
D
i
e
s
i
c
h
a
u
s
d
i
e
s
e
r
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
e
r
g
e
b
e
n
d
e
D
u
r
c
h
s
c
h
n
i
t
t
s
d
r
i
f
t
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
z
e
i
g
t
e
i
n
e
h
￿
o
h
e
r
e
G
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
f
￿
u
r
d
a
s
G
a
s
m
i
t
7
0
%
H
e
l
i
u
m
a
n
t
e
i
l
.
D
i
e
s
s
t
i
m
m
t
m
i
t
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
7
￿
u
b
e
r
e
i
n
.
I
n
d
e
r
L
i
t
e
r
a
t
u
r
[
S
h
a
9
3
]
w
i
r
d
d
i
e
D
r
i
f
t
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
v
o
n
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
i
n
e
i
n
e
m
G
a
s
m
i
t
7
0
%
H
e
l
i
u
m
u
n
d
3
0
%
I
s
o
b
u
t
a
n
m
i
t
3
.
7
c
m
/
￿
s
u
n
d
f
￿
u
r
d
a
s
G
a
s
g
e
m
i
s
c
h
m
i
t
8
0
%
H
e
l
i
u
m
a
n
t
e
i
l
m
i
t
3
.
2
c
m
/
￿
s
a
n
g
e
g
e
b
e
n
.
B
e
i
d
e
A
n
g
a
b
e
n
g
e
l
t
e
n
b
e
i
e
i
n
e
r
F
e
l
d
s
t
￿
a
r
k
e
v
o
n
1
8
0
0
V
/
c
m
.
G
A
R
F
I
E
L
D
b
e
r
e
c
h
n
e
t
d
i
e
D
r
i
f
t
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
b
e
i
1
8
3
0
V
/
c
m
e
b
e
n
f
a
l
l
s
z
u
3
.
7
c
m
/
￿
s
b
e
i
e
i
n
e
m
A
n
t
e
i
l
v
o
n
7
0
%
H
e
l
i
u
m
b
z
w
.
z
u
3
.
3
c
m
/
￿
s
b
e
i
8
0
%
H
e
l
i
u
m
a
n
t
e
i
l
.
D
i
e
i
n
T
a
b
e
l
l
e
2
.
1
a
n
g
e
g
e
b
e
n
W
e
r
t
e
l
i
e
g
e
n
￿
u
b
e
r
d
e
n
W
e
r
t
e
n
,
d
i
e
b
e
i
1
8
0
0
V
/
c
m
b
e
s
t
i
m
m
t
w
o
r
d
e
n
,
d
a
h
i
e
r
e
i
n
B
e
r
e
i
c
h
b
e
t
r
a
c
h
t
e
t
w
u
r
d
e
,
i
n
d
e
m
h
￿
o
h
e
r
e
F
e
l
d
s
t
￿
a
r
k
e
n
v
o
r
h
a
n
d
e
n
s
i
n
d
.2
.
6
A
n
k
u
n
f
t
s
z
e
i
t
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
v
o
n
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
3
5
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
1
2
:
B
e
r
e
c
h
n
e
t
e
A
n
k
u
n
f
t
s
z
e
i
t
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
f
￿
u
r
d
a
s
G
a
s
g
e
m
i
s
c
h
v
o
n
H
e
l
i
u
m
-
I
s
o
b
u
t
a
n
m
i
t
8
0
%
H
e
l
i
u
m
a
n
t
e
i
l
.
B
e
r
e
c
h
n
e
t
w
u
r
d
e
d
i
e
A
n
k
u
n
f
t
s
z
e
i
t
v
e
r
-
t
e
i
l
u
n
g
f
￿
u
r
v
i
e
r
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
W
i
n
k
e
l
z
u
r
y
-
A
c
h
s
e
(
s
i
e
h
e
B
i
l
d
2
.
1
1
)
.
I
m
u
n
t
e
r
e
n
T
e
i
l
d
e
s
B
i
l
d
e
s
i
s
t
d
a
s
t
h
e
o
r
e
t
i
s
c
h
z
u
e
r
w
a
r
t
e
n
d
e
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
s
v
e
r
m
￿
o
g
e
n
g
e
z
e
i
g
t
.3
6
M
o
d
e
l
l
u
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
n
z
u
r
G
e
o
m
e
t
r
i
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
1
3
:
A
n
k
u
n
f
t
s
z
e
i
t
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
f
￿
u
r
d
a
s
G
a
s
g
e
m
i
s
c
h
m
i
t
7
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H
e
l
i
u
m
a
n
-
t
e
i
l
.
A
u
c
h
h
i
e
r
w
u
r
d
e
d
i
e
A
n
k
u
n
f
t
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z
e
i
t
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￿
u
r
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i
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r
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i
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n
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.
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f
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e
i
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e
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e
i
l
u
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o
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E
l
e
k
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r
o
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7
A
b
w
e
i
c
h
u
n
g
e
n
v
o
m
l
i
n
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r
e
n
V
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r
h
a
l
t
e
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i
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i
n
d
e
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￿
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h
e
d
e
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L
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s
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d
r
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t
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a
n
d
e
r
G
r
e
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z
e
d
e
r
D
r
i
f
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e
l
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r
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n
n
b
a
r
.
I
n
b
e
i
d
e
n
F
￿
a
l
l
e
n
i
s
t
h
i
e
r
d
i
e
D
r
i
f
t
z
e
i
t
g
r
￿
o
￿
e
r
a
l
s
m
a
n
e
s
d
u
r
c
h
E
x
t
r
a
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o
l
a
t
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o
n
d
e
s
l
i
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r
e
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V
e
r
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r
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e
n
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￿
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r
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D
i
e
s
e
s
V
e
r
h
a
l
t
e
n
i
s
t
z
u
e
r
k
l
￿
a
r
e
n
,
w
e
n
n
m
a
n
d
e
n
V
e
r
l
a
u
f
d
e
r
D
r
i
f
t
l
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n
i
e
n
a
n
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
-
n
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r
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n
n
e
r
h
a
l
b
e
i
n
e
r
Z
e
l
l
e
b
e
t
r
a
c
h
t
e
t
u
n
d
b
e
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e
n
k
t
,
d
a
￿
d
i
e
O
r
t
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,
a
n
d
e
n
e
n
d
i
e
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r
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￿
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l
a
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u
n
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1
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[
c
m
] Gas: He-4 80%, iC4H10 20%, T=300 K, p=1 atm
Particle ID= Electron
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
1
4
:
D
u
r
c
h
g
a
n
g
e
i
n
e
s
T
e
i
l
c
h
e
n
s
d
u
r
c
h
d
i
e
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
i
n
d
e
r
N
￿
a
h
e
e
i
n
e
s
L
e
s
e
d
r
a
h
t
e
s
.
D
i
e
O
r
t
e
d
e
r
d
u
r
c
h
d
a
s
i
o
n
i
s
i
e
r
e
n
d
e
T
e
i
l
c
h
e
n
e
n
t
s
t
a
n
d
e
n
e
n
C
l
u
s
t
e
r
s
i
n
d
s
t
a
t
i
s
t
i
s
c
h
e
n
t
l
a
n
g
d
e
r
S
p
u
r
v
e
r
t
e
i
l
t
.
D
i
e
D
r
i
f
t
w
e
g
e
s
i
n
d
d
u
r
c
h
d
e
n
V
e
r
l
a
u
f
d
e
s
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
n
F
e
l
d
e
s
g
e
g
e
b
e
n
,
d
a
h
e
r
d
r
i
f
t
e
n
d
i
e
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
n
i
c
h
t
i
m
m
e
r
a
u
f
d
e
m
k
￿
u
r
z
e
s
t
e
n
W
e
g
e
z
u
m
S
i
g
n
a
l
d
r
a
h
t
.
M
a
n
k
a
n
n
e
r
k
e
n
n
e
n
,
d
a
￿
d
i
e
D
r
i
f
t
l
i
n
i
e
n
g
e
k
r
￿
u
m
m
t
s
i
n
d
.
E
i
n
i
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8
M
o
d
e
l
l
u
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
n
z
u
r
G
e
o
m
e
t
r
i
e
g
e
C
l
u
s
t
e
r
w
e
r
d
e
n
i
n
u
n
m
i
t
t
e
l
b
a
r
e
r
N
￿
a
h
e
d
e
s
S
i
g
n
a
l
d
r
a
h
t
e
s
g
e
b
i
l
d
e
t
,
a
n
d
e
r
e
i
n
g
r
o
￿
e
m
A
b
s
t
a
n
d
.
W
￿
a
h
r
e
n
d
l
e
t
z
t
e
r
e
d
u
r
c
h
d
e
n
g
r
o
￿
e
n
A
b
s
t
a
n
d
u
n
d
d
e
n
g
e
b
o
g
e
-
n
e
n
D
r
i
f
t
w
e
g
e
i
n
e
l
a
n
g
e
D
r
i
f
t
z
e
i
t
b
e
s
i
t
z
e
n
,
s
i
n
d
d
i
e
n
a
h
e
a
m
L
e
s
e
d
r
a
h
t
g
e
b
i
l
d
e
t
e
n
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
i
n
n
e
r
h
a
l
b
k
u
r
z
e
r
Z
e
i
t
s
c
h
o
n
d
o
r
t
h
i
n
g
e
d
r
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￿
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c
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c
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c
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b
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c
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￿
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[
c
m
] Gas: He-4 80%, iC4H10 20%, T=300 K, p=1 atm
Particle ID= Electron
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b
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c
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￿
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b
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￿
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￿
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￿
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b
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￿
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￿
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b
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c
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b
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i
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c
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c
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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r
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b
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￿
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￿
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c
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￿
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i
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i
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[
c
m
] Gas: He-4 80%, iC4H10 20%, T=300 K, p=1 atm
Particle ID= Electron
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b
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c
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c
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l
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b
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￿
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￿
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i
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￿
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￿
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b
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i
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i
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i
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c
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c
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c
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i
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i
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c
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c
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￿
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b
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￿
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c
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c
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i
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￿
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i
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i
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c
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i
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c
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i
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￿
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b
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￿
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c
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￿
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￿
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￿
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c
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b
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￿
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￿
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i
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￿
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￿
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￿
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￿
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c
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￿
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i
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d
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d
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e
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￿
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b
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c
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c
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r
o
n
i
k
g
e
t
e
s
t
e
t
.
E
r
g
￿
a
n
z
t
w
u
r
d
e
d
i
e
s
m
i
t
e
i
n
e
r
m
￿
o
g
l
i
c
h
s
t
r
e
a
l
i
s
t
i
s
c
h
e
n
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
,
u
m
d
e
n
A
n
t
e
i
l
d
e
r
V
i
e
l
f
a
c
h
-
s
t
r
e
u
u
n
g
,
d
e
r
m
i
t
i
n
d
i
e
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
d
e
r
K
a
m
m
e
r
e
i
n
g
e
h
t
,
z
u
b
e
s
t
i
m
m
e
n
.
D
i
e
s
e
n
k
a
n
n
m
a
n
b
e
i
e
i
n
e
r
M
e
s
s
u
n
g
d
e
r
O
r
t
s
a
u
￿
￿
o
s
u
n
g
n
i
c
h
t
d
i
r
e
k
t
b
e
s
t
i
m
m
e
n
,
d
a
d
i
e
O
r
t
s
a
u
￿
￿
o
s
u
n
g
d
e
r
K
a
m
m
e
r
a
u
s
d
e
r
i
n
t
r
i
n
s
i
s
c
h
e
n
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
u
n
d
d
e
m
B
e
t
r
a
g
v
o
n
K
l
e
i
n
w
i
n
k
e
l
s
t
r
e
u
u
n
g
z
u
s
a
m
m
e
n
s
e
t
z
t
i
s
t
.
W
e
n
n
m
a
n
d
i
e
s
e
n
A
n
t
e
i
l
v
o
n
V
i
e
l
f
a
c
h
-
s
t
r
e
u
u
n
g
b
e
s
t
i
m
m
t
h
a
t
,
k
a
n
n
m
a
n
d
i
e
i
n
t
r
i
n
s
i
s
c
h
e
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
b
e
-
r
e
c
h
n
e
n
.
I
m
f
o
l
g
e
n
d
e
n
w
i
r
d
d
a
s
f
￿
u
r
d
i
e
R
e
c
h
n
u
n
g
e
n
v
e
r
w
e
n
d
e
t
e
P
r
o
g
r
a
m
m
k
u
r
z
b
e
s
c
h
r
i
e
b
e
n
.
A
n
s
c
h
l
i
e
￿
e
n
d
w
i
r
d
d
i
e
G
e
o
m
e
t
r
i
e
,
d
i
e
d
e
n
R
e
c
h
n
u
n
g
e
n
z
u
g
r
u
n
d
e
l
a
g
,
d
i
s
k
u
t
i
e
r
t
.
A
m
E
n
d
e
d
e
s
K
a
p
i
t
e
l
s
w
e
r
d
e
n
d
i
e
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
e
r
g
e
b
n
i
s
s
e
v
o
r
g
e
s
t
e
l
l
t
u
n
d
a
u
s
g
e
w
e
r
t
e
t
.
3
.
1
D
a
s
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
p
r
o
g
r
a
m
m
G
E
A
N
T
U
m
d
i
e
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
m
i
t
d
e
r
S
t
r
o
n
t
i
u
m
-
Q
u
e
l
l
e
z
u
s
i
m
u
l
i
e
r
e
n
,
w
u
r
d
e
n
d
a
s
a
m
C
E
R
N
e
n
t
w
i
c
k
e
l
t
e
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
p
a
k
e
t
G
E
A
N
T
v
e
r
w
e
n
d
e
t
[
G
E
A
9
3
]
.
B
e
i
G
E
A
N
T
h
a
n
d
e
l
t
e
s
s
i
c
h
u
m
e
i
n
P
r
o
g
r
a
m
m
p
a
k
e
t
z
u
r
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
v
o
n
k
o
m
p
l
e
x
e
n
D
e
t
e
k
-
t
o
r
s
y
s
t
e
m
e
n
,
i
n
d
e
m
e
s
d
e
n
T
e
i
l
c
h
e
n
t
r
a
n
s
p
o
r
t
d
u
r
c
h
d
a
s
S
y
s
t
e
m
s
i
m
u
l
i
e
r
t
.
E
s
h
i
l
f
t
b
e
i
m
D
e
s
i
g
n
u
n
d
b
e
i
d
e
r
O
p
t
i
m
i
e
r
u
n
g
v
o
n
D
e
t
e
k
t
o
r
e
n
b
z
w
.
D
e
t
e
k
t
o
r
s
y
s
-
t
e
m
e
n
.
D
i
e
E
v
e
n
t
g
e
n
e
r
a
t
o
r
e
n
s
i
n
d
f
r
e
i
w
￿
a
h
l
b
a
r
u
n
d
g
e
b
e
n
d
e
n
A
n
f
a
n
g
s
z
u
s
t
a
n
d
d
e
r
P
r
i
m
￿
a
r
t
e
i
l
c
h
e
n
a
n
(
O
r
t
,
I
m
p
u
l
s
u
n
d
T
e
i
l
c
h
e
n
t
y
p
)
.
I
m
P
a
k
e
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
e
r
t
s
i
n
d
d
i
e
w
i
c
h
t
i
g
s
t
e
n
W
e
c
h
s
e
l
w
i
r
k
u
n
g
e
n
v
o
n
T
e
i
l
c
h
e
n
m
i
t
M
a
t
e
r
i
e
i
n
n
e
r
h
a
l
b
e
i
n
e
s
E
n
e
r
g
i
e
b
e
r
e
i
c
h
e
s
z
w
i
s
c
h
e
n
1
0
k
e
V
u
n
d
1
0
T
e
V
.4
6
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
d
e
r
9
0
S
r
-
M
e
s
s
u
n
g
e
n
Z
u
d
e
n
w
i
c
h
t
i
g
s
t
e
n
P
r
o
z
e
s
s
e
n
g
e
h
￿
o
r
e
n
:
￿
M
e
h
r
f
a
c
h
s
t
r
e
u
u
n
g
￿
E
n
e
r
g
i
e
v
e
r
l
u
s
t
d
u
r
c
h
I
o
n
i
s
a
t
i
o
n
￿
Z
e
r
f
a
l
l
i
n
s
t
a
b
i
l
e
r
T
e
i
l
c
h
e
n
￿
B
r
e
m
s
s
t
r
a
h
l
u
n
g
￿
P
a
a
r
k
o
n
v
e
r
s
i
o
n
v
o
n
P
h
o
t
o
n
e
n
3
.
2
G
e
o
m
e
t
r
i
s
c
h
e
r
A
u
f
b
a
u
u
n
d
d
e
r
E
r
e
i
g
n
i
s
g
e
-
n
e
r
a
t
o
r
D
e
r
s
c
h
e
m
a
t
i
s
c
h
e
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
u
f
b
a
u
,
s
o
w
i
e
e
r
i
n
d
i
e
G
E
A
N
T
-
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
i
m
p
l
e
-
m
e
n
t
i
e
r
t
w
u
r
d
e
,
i
s
t
i
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
3
.
1
z
u
s
e
h
e
n
.
Collimator with
source
Chamber
Scintillator
5.43 cm 13.1 cm
16.1 cm 
Slit
A
b
b
i
l
d
u
n
g
3
.
1
:
D
e
r
i
n
G
E
A
N
T
e
i
n
g
e
g
e
b
e
n
e
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
u
f
b
a
u
.
D
i
e
g
e
o
m
e
t
r
i
-
s
c
h
e
n
A
b
m
e
s
s
u
n
g
e
n
s
i
n
d
i
n
T
a
b
e
l
l
e
3
.
1
z
u
￿
n
d
e
n
.
D
i
e
e
i
n
z
e
l
n
e
n
D
r
a
h
t
e
b
e
n
e
n
s
i
n
d
n
i
c
h
t
e
i
n
g
e
z
e
i
c
h
n
e
t
.
I
m
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
u
f
b
a
u
b
e
￿
n
d
e
t
s
i
c
h
e
i
n
K
o
l
l
i
m
a
t
o
r
,
i
n
d
e
m
d
i
e
a
l
s
p
u
n
k
t
f
￿
o
r
m
i
g
a
n
g
e
n
o
m
m
e
n
e
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
q
u
e
l
l
e
a
n
g
e
o
r
d
n
e
t
i
s
t
.
D
i
e
K
a
m
m
e
r
b
e
s
t
e
h
t
a
u
s
e
i
n
e
m
2
4
￿
m
d
i
c
k
e
m
E
i
n
t
r
i
t
t
s
f
e
n
s
t
e
r
a
u
s
K
a
p
t
o
n
,
d
a
s
m
i
t
A
l
u
m
i
n
i
u
m
(
1
￿
m
)
b
e
d
a
m
p
f
t3
.
3
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
i
n
t
r
i
n
s
i
s
c
h
e
n
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
4
7
V
o
l
u
m
e
n
L
￿
a
n
g
e
(
c
m
)
B
r
e
i
t
e
(
c
m
)
T
i
e
f
e
(
c
m
)
M
u
t
t
e
r
v
o
l
u
m
e
n
3
4
2
0
2
0
S
z
i
n
t
i
l
l
a
t
o
r
1
1
0
1
0
B
l
e
n
d
e
1
.
5
1
0
1
0
A
l
u
m
i
n
i
u
m
b
e
d
a
m
p
f
u
n
g
3
.
2
0
5
1
0
1
0
K
a
p
t
o
n
f
e
n
s
t
e
r
3
.
2
0
4
1
0
1
0
G
a
s
b
e
h
￿
a
l
t
e
r
3
.
2
1
0
1
0
T
a
b
e
l
l
e
3
.
1
:
T
a
b
e
l
l
e
d
e
r
g
e
o
m
e
t
r
i
s
c
h
e
n
A
b
m
e
s
s
u
n
g
e
n
i
s
t
.
I
n
n
e
r
h
a
l
b
d
e
r
K
a
m
m
e
r
b
e
￿
n
d
e
n
s
i
c
h
f
￿
u
n
f
D
r
a
h
t
e
b
e
n
e
n
,
w
o
b
e
i
s
i
c
h
b
e
g
i
n
-
n
e
n
d
m
i
t
e
i
n
e
r
K
a
t
h
o
d
e
n
d
r
a
h
t
e
b
e
n
e
,
K
a
t
h
o
d
e
n
e
b
e
n
e
u
n
d
A
n
o
d
e
n
e
b
e
n
e
a
b
w
e
c
h
-
s
e
l
n
.
D
i
e
z
w
e
i
t
e
A
n
o
d
e
n
d
r
a
h
t
e
b
e
n
e
i
s
t
g
e
g
e
n
d
i
e
e
r
s
t
e
u
m
e
i
n
e
h
a
l
b
e
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
v
e
r
s
e
t
z
t
(
s
i
e
h
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
3
)
.
D
a
s
A
u
s
t
r
i
t
t
s
f
e
n
s
t
e
r
s
c
h
l
i
e
￿
t
d
i
e
K
a
m
m
e
r
.
G
e
-
n
a
u
w
i
e
i
n
d
e
n
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
r
e
c
h
n
u
n
g
e
n
m
i
t
G
A
R
F
I
E
L
D
w
a
r
d
i
e
K
a
m
m
e
r
m
i
t
e
i
n
e
m
H
e
l
i
u
m
-
I
s
o
b
u
t
a
n
-
G
a
s
-
G
e
m
i
s
c
h
i
m
V
e
r
h
￿
a
l
t
n
i
s
0
.
8
z
u
0
.
2
g
e
f
￿
u
l
l
t
.
E
i
n
e
v
o
r
d
e
n
a
b
s
c
h
l
i
e
￿
e
n
d
e
n
S
z
i
n
t
i
l
l
a
t
o
r
g
e
s
t
e
l
l
t
e
B
l
e
n
d
e
v
o
n
2
m
m
B
r
e
i
t
e
s
o
l
l
d
a
b
e
i
h
e
l
-
f
e
n
,
d
a
￿
T
e
i
l
c
h
e
n
d
i
e
K
a
m
m
e
r
m
￿
o
g
l
i
c
h
s
t
g
e
r
a
d
l
i
n
i
g
d
u
r
c
h
q
u
e
r
e
n
.
D
i
e
A
n
o
r
d
n
u
n
g
d
e
r
D
r
￿
a
h
t
e
i
n
n
e
r
h
a
l
b
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
e
n
t
s
p
r
i
c
h
t
d
e
r
i
n
K
a
p
i
t
e
l
2
v
o
r
g
e
s
t
e
l
l
t
e
n
B
a
u
w
e
i
s
e
d
e
s
P
r
o
t
o
t
y
p
s
0
(
s
i
e
h
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
2
.
3
)
.
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
w
e
r
d
e
n
m
i
t
E
n
e
r
g
i
-
e
n
,
d
i
e
d
e
m
i
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
3
.
2
g
e
z
e
i
g
t
e
m
S
p
e
k
t
r
u
m
e
i
n
e
r
9
0
S
r
-
Q
u
e
l
l
e
e
n
t
s
p
r
e
c
h
e
n
,
e
m
i
t
t
i
e
r
t
.
3
.
3
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
i
n
t
r
i
n
s
i
s
c
h
e
n
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
E
n
t
l
a
n
g
d
e
s
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
w
e
g
e
s
d
u
r
c
h
d
i
e
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
w
e
r
d
e
n
a
n
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
n
P
u
n
k
t
e
n
d
e
r
a
u
g
e
n
b
l
i
c
k
l
i
c
h
e
O
r
t
u
n
d
I
m
p
u
l
s
d
e
s
E
l
e
k
t
r
o
n
s
b
e
s
t
i
m
m
t
.
F
a
l
l
s
d
a
s
E
l
e
k
t
r
o
n
d
e
n
S
c
h
l
i
t
z
d
u
r
c
h
q
u
e
r
t
u
n
d
d
e
n
S
z
i
n
t
i
l
l
a
t
o
r
t
r
i
￿
t
,
w
i
r
d
d
i
e
s
e
s
E
r
e
i
g
n
i
s
g
e
s
p
e
i
c
h
e
r
t
.
D
i
e
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
i
s
t
s
o
p
r
o
g
r
a
m
m
i
e
r
t
,
d
a
￿
k
e
i
n
e
r
l
e
i
W
e
c
h
s
e
l
w
i
r
k
u
n
g
s
-
p
r
o
z
e
s
s
e
a
u
￿
e
r
K
l
e
i
n
w
i
n
k
e
l
s
t
r
e
u
u
n
g
u
n
d
E
n
e
r
g
i
e
v
e
r
l
u
s
t
s
t
a
t
t
￿
n
d
e
n
.
S
e
k
u
n
d
￿
a
r
p
r
o
-
z
e
s
s
e
(
z
.
B
.
:
C
o
m
p
t
o
n
-
S
t
r
e
u
u
n
g
,
P
a
a
r
b
i
l
d
u
n
g
,
A
n
n
i
h
i
l
a
t
i
o
n
)
w
e
r
d
e
n
n
i
c
h
t
b
e
r
￿
u
c
k
-
s
i
c
h
t
i
g
t
.
A
u
f
d
i
e
s
e
W
e
i
s
e
i
s
t
e
s
m
￿
o
g
l
i
c
h
,
d
i
e
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
g
e
z
i
e
l
t
i
n
B
e
z
u
g
a
u
f
K
l
e
i
n
w
i
n
k
e
l
s
t
r
e
u
u
n
g
z
u
u
n
t
e
r
s
u
c
h
e
n
.
D
a
d
i
e
V
i
e
l
f
a
c
h
s
t
r
e
u
u
n
g
e
i
n
e
F
u
n
k
t
i
o
n
d
e
r
E
n
e
r
g
i
e
d
e
r
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
i
s
t
,
w
e
r
d
e
n
d
a
b
e
i
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
E
n
e
r
g
i
e
-
b
e
r
e
i
c
h
e
d
e
r
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
b
e
t
r
a
c
h
t
e
t
,
w
i
e
i
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
3
.
2
s
c
h
o
n
a
n
g
e
d
e
u
t
e
t
w
i
r
d
.
I
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
3
.
3
i
s
t
d
i
e
K
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
d
e
r
D
u
r
c
h
g
a
n
g
s
o
r
t
e
v
o
n
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
i
n
d
e
n
b
e
i
d
e
n
A
n
o
d
e
n
e
b
e
n
e
n
g
e
z
e
i
g
t
.4
8
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
d
e
r
9
0
S
r
-
M
e
s
s
u
n
g
e
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
3
.
2
:
D
a
s
S
p
e
k
t
r
u
m
e
i
n
e
r
9
0
S
r
-
Q
u
e
l
l
e
a
l
s
E
v
e
n
t
g
e
n
e
r
a
t
o
r
.
U
n
t
e
r
-
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
E
n
e
r
g
i
e
b
e
r
e
i
c
h
e
s
i
n
d
m
i
t
I
,
I
I
,
I
I
I
u
n
d
I
V
b
e
z
e
i
c
h
n
e
t
.
D
i
e
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
d
e
r
T
e
s
t
k
a
m
m
e
r
w
i
r
d
f
￿
u
r
d
i
e
s
e
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
n
E
n
e
r
g
i
e
b
e
r
e
i
c
h
e
u
n
t
e
r
s
u
c
h
t
.
9
0
S
r
b
e
s
i
t
z
t
z
w
e
i
B
e
t
a
-
Z
e
r
f
￿
a
l
l
e
m
i
t
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
n
E
n
d
p
u
n
k
t
e
n
e
r
g
i
e
n
.
D
e
r
e
r
s
t
e
Z
e
r
-
f
a
l
l
h
a
t
e
i
n
e
E
n
d
p
u
n
k
t
e
n
e
r
g
i
e
v
o
n
0
.
5
4
6
M
e
V
,
d
e
r
z
w
e
i
t
e
e
i
n
e
v
o
n
2
.
2
8
3
M
e
V
.
B
e
i
d
e
Z
e
r
f
￿
a
l
l
e
b
e
s
i
t
z
e
n
d
i
e
g
l
e
i
c
h
e
W
a
h
r
s
c
h
e
i
n
l
i
c
h
e
i
t
[
P
D
G
9
4
]
.
F
a
l
l
s
k
e
i
n
e
V
i
e
l
f
a
c
h
s
t
r
e
u
u
n
g
i
n
n
e
r
h
a
l
b
d
e
r
K
a
m
m
e
r
s
t
a
t
t
￿
n
d
e
t
,
e
r
w
a
r
t
e
t
m
a
n
b
e
i
g
e
r
a
d
l
i
n
i
g
e
m
V
e
r
l
a
u
f
d
e
r
T
e
i
l
c
h
e
n
s
p
u
r
,
d
a
￿
d
i
e
S
u
m
m
e
d
e
r
D
r
i
f
t
z
e
i
t
e
n
d
e
r
b
e
i
d
e
n
E
b
e
n
e
n
k
o
n
s
t
a
n
t
i
s
t
.
￿
U
b
e
r
t
r
a
g
e
n
a
u
f
d
i
e
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
r
e
c
h
n
u
n
g
,
i
n
d
e
r
l
e
d
i
g
l
i
c
h
d
i
e
K
o
o
r
d
i
n
a
t
e
n
d
e
s
T
e
i
l
c
h
e
n
s
i
n
b
e
i
d
e
n
E
b
e
n
e
n
f
e
s
t
g
e
s
t
e
l
l
t
w
e
r
d
e
n
,
b
e
d
e
u
t
e
t
d
i
e
s
,
d
a
￿
d
i
e
A
d
d
i
t
i
o
n
d
e
r
b
e
i
d
e
n
O
r
t
e
i
n
d
e
n
E
b
e
n
e
n
e
i
n
e
K
o
n
s
t
a
n
t
e
e
r
g
e
b
e
n
m
u
￿
.
D
a
d
i
e
L
e
s
e
d
r
￿
a
h
t
e
u
m
3
m
m
g
e
g
e
n
e
i
n
a
n
d
e
r
v
e
r
s
e
t
z
t
s
i
n
d
,
h
a
t
d
i
e
s
e
K
o
n
s
t
a
n
t
e
d
e
n
W
e
r
t
0
.
3
.
I
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
3
.
4
i
s
t
d
i
e
s
e
S
i
t
u
a
t
i
o
n
d
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
:
W
e
n
n
d
a
s
T
e
i
l
c
h
e
n
k
e
i
n
e
V
i
e
l
f
a
c
h
s
t
r
e
u
u
n
g
e
r
l
e
i
d
e
t
(
a
)
,
s
o
g
i
l
t
:
y
1
a
+
y
2
a
=
0
:
3
:
(
3
.
1
)
W
i
r
d
d
a
s
T
e
i
l
c
h
e
n
a
u
f
g
r
u
n
d
v
o
n
K
l
e
i
n
w
i
n
k
e
l
s
t
r
e
u
u
n
g
i
n
d
e
r
K
a
m
m
e
r
a
b
g
e
l
e
n
k
t
(
b
)
,
d
a
n
n
g
i
l
t
d
i
e
s
n
i
c
h
t
m
e
h
r
(
y
1
b
+
y
2
b
6
=
0
.
3
)
.
A
d
d
i
e
r
t
m
a
n
d
i
e
s
e
b
e
i
d
e
n
D
u
r
c
h
-
g
a
n
g
s
o
r
t
e
i
n
d
e
n
A
n
o
d
e
n
e
b
e
n
e
n
,
d
a
n
n
e
r
h
￿
a
l
t
m
a
n
d
i
e
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
b
e
z
￿
u
g
l
i
c
h
K
l
e
i
n
w
i
n
k
e
l
s
t
r
e
u
u
n
g
.
D
i
e
s
e
A
d
d
i
t
i
o
n
w
u
r
d
e
f
￿
u
r
d
i
e
i
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
3
.
2
d
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
e
n
v
i
e
r
E
n
e
r
g
i
e
b
e
r
e
i
c
h
e
d
e
r
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
u
h
r
t
.
I
m
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
l
i
e
￿
e
n
s
i
c
h
d
i
e
s
e
E
n
e
r
g
i
e
v
e
r
l
u
s
t
e
d
u
r
c
h
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
W
e
r
t
e
d
e
r
S
c
h
w
e
l
l
e
d
e
s
T
r
i
g
g
e
r
s
i
g
n
a
l
s
e
i
n
s
t
e
l
l
e
n
.
I
n
d
e
r
A
b
b
i
l
d
u
n
g
3
.
5
s
i
n
d
d
i
e
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
d
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
.
D
i
e
S
p
e
k
t
r
e
n
w
u
r
d
e
n
m
i
t
H
i
l
f
e
e
i
n
e
r
G
a
u
￿
-
V
e
r
t
e
i
l
u
n
g
a
p
p
r
o
x
i
m
i
e
r
t
,
d
a
d
i
e
V
e
r
-
t
e
i
l
u
n
g
v
o
n
V
i
e
l
f
a
c
h
s
t
r
e
u
u
n
g
f
￿
u
r
k
l
e
i
n
e
S
t
r
e
u
w
i
n
k
e
l
n
￿
a
h
e
r
u
n
g
s
w
e
i
s
e
e
i
n
e
r
G
a
u
￿
-3
.
3
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
i
n
t
r
i
n
s
i
s
c
h
e
n
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
4
9
A
b
b
i
l
d
u
n
g
3
.
3
:
K
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
d
e
r
O
r
t
e
i
n
d
e
n
A
n
o
d
e
n
e
b
e
n
e
n
.
A
u
f
g
e
t
r
a
g
e
n
i
s
t
d
e
r
O
r
t
i
n
A
n
o
d
e
n
e
b
e
n
e
2
g
e
g
e
n
d
e
n
D
u
r
c
h
g
a
n
g
s
p
u
n
k
t
d
e
s
E
l
e
k
t
r
o
n
s
i
n
E
b
e
n
e
1
.
D
e
u
t
l
i
c
h
e
r
k
e
n
n
b
a
r
s
i
n
d
d
i
e
K
a
t
h
o
d
e
n
d
r
￿
a
h
t
e
d
e
r
e
r
s
t
e
n
K
a
t
h
o
d
e
n
e
b
e
n
e
.
D
i
e
A
d
d
i
t
i
o
n
d
e
r
b
e
i
d
e
n
O
r
t
e
e
r
g
i
b
t
d
i
e
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
b
e
z
￿
u
g
l
i
c
h
d
e
r
V
i
e
l
f
a
c
h
s
t
r
e
u
u
n
g
.
b
a
0
.
3
 
m
m
0.6 mm 
1a 1b
2b
2a y
y
y y
A
b
b
i
l
d
u
n
g
3
.
4
:
Z
u
r
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
.5
0
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
d
e
r
9
0
S
r
-
M
e
s
s
u
n
g
e
n
V
e
r
t
e
i
l
u
n
g
f
o
l
g
t
(
s
i
e
h
e
d
a
z
u
a
u
c
h
A
b
s
c
h
n
i
t
t
5
.
1
)
.
D
i
e
G
e
s
a
m
t
a
u
￿
￿
o
s
u
n
g
d
e
r
D
r
i
f
t
-
k
a
m
m
e
r
i
s
t
b
e
s
t
i
m
m
t
d
u
r
c
h
d
i
e
g
e
o
m
e
t
r
i
s
c
h
e
u
n
d
d
i
e
i
n
t
r
i
n
s
i
s
c
h
e
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
.
D
a
-
h
e
r
l
￿
a
￿
t
s
i
c
h
d
i
e
i
n
t
r
i
n
s
i
s
c
h
e
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
(
￿
i
n
t
r
:
)
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
b
e
s
t
i
m
m
e
n
,
w
e
n
n
m
a
n
d
i
e
G
e
s
a
m
t
a
u
￿
￿
o
s
u
n
g
(
￿
t
o
t
)
m
i
￿
t
u
n
d
d
a
n
n
d
i
e
d
u
r
c
h
d
i
e
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
r
e
c
h
-
n
u
n
g
e
n
b
e
s
t
i
m
m
t
e
n
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
e
n
b
e
z
￿
u
g
l
i
c
h
V
i
e
l
f
a
c
h
s
t
r
e
u
u
n
g
(
￿
m
s
)
d
a
v
o
n
a
b
z
i
e
h
t
.
Z
u
r
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
i
n
t
r
i
n
s
i
s
c
h
e
n
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
w
e
r
d
e
n
a
l
s
o
d
i
e
f
o
l
g
e
n
d
e
n
G
l
e
i
c
h
u
n
-
g
e
n
b
e
n
￿
o
t
i
g
t
:
￿
t
o
t
=
q
￿
2
i
n
t
r
:
+
￿
2
m
s
:
(
3
.
2
)
D
a
￿
t
o
t
m
i
t
d
e
r
S
t
r
o
n
t
i
u
m
-
Q
u
e
l
l
e
g
e
m
e
s
s
e
n
w
u
r
d
e
u
n
d
￿
m
s
a
u
s
d
e
r
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
b
e
k
a
n
n
t
i
s
t
,
f
o
l
g
t
f
￿
u
r
d
i
e
i
n
t
r
i
n
s
i
s
c
h
e
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
:
￿
i
n
t
r
:
=
q
￿
2
t
o
t
￿
￿
2
m
s
(
3
.
3
)
3
.
3
.
1
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
d
e
r
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
e
n
D
e
r
A
n
t
e
i
l
d
e
r
K
l
e
i
n
w
i
n
k
e
l
s
t
r
e
u
u
n
g
,
d
e
r
m
i
t
i
n
d
i
e
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
e
i
n
g
e
h
t
,
w
u
r
d
e
n
a
c
h
d
e
m
i
m
K
a
p
i
t
e
l
3
.
3
b
e
s
c
h
r
i
e
b
e
n
e
n
V
e
r
f
a
h
r
e
n
f
￿
u
r
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
-
l
i
c
h
e
E
n
e
r
g
i
e
v
e
r
l
u
s
t
e
d
e
r
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
n
a
c
h
E
i
n
t
r
i
t
t
i
n
d
i
e
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
b
e
s
t
i
m
m
t
.
D
a
b
e
i
z
e
i
g
t
s
i
c
h
w
i
e
e
r
w
a
r
t
e
t
e
i
n
e
V
e
r
b
e
s
s
e
r
u
n
g
d
e
r
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
b
e
z
￿
u
g
l
i
c
h
d
e
r
K
l
e
i
n
w
i
n
k
e
l
s
t
r
e
u
u
n
g
b
e
i
h
o
h
e
n
E
n
e
r
g
i
e
n
d
e
r
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
.
D
i
e
s
e
W
e
r
t
e
s
i
n
d
d
e
r
f
o
l
g
e
n
d
e
n
T
a
b
e
l
l
e
z
u
e
n
t
n
e
h
m
e
n
:
E
n
e
r
g
i
e
b
e
r
e
i
c
h
K
l
e
i
n
w
i
n
k
e
l
s
t
r
e
u
u
n
g
0
.
5
-
1
M
e
V
1
8
7
.
7
￿
m
1
-
1
.
5
M
e
V
1
7
3
.
2
￿
m
1
.
5
-
2
M
e
V
1
5
3
.
9
￿
m
>
2
M
e
V
1
4
0
.
1
￿
m
T
a
b
e
l
l
e
3
.
2
:
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
d
e
r
K
a
m
m
e
r
b
e
z
￿
u
g
l
i
c
h
K
l
e
i
n
w
i
n
k
e
l
s
t
r
e
u
u
n
g
.
D
i
e
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
d
e
r
K
a
m
m
e
r
b
e
z
￿
u
g
l
i
c
h
V
i
e
l
f
a
c
h
s
t
r
e
u
u
n
g
i
s
t
m
i
t
d
e
n
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
r
e
c
h
n
u
n
g
e
n
n
u
r
f
￿
u
r
z
w
e
i
Z
e
l
l
e
n
m
￿
o
g
l
i
c
h
.
W
i
l
l
m
a
n
d
a
r
a
u
s
d
i
e
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
f
￿
u
r
e
i
n
e
e
i
n
z
e
l
n
e
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
a
b
l
e
i
t
e
n
,
s
o
i
s
t
d
e
r
a
n
g
e
g
e
b
e
n
e
Z
a
h
l
e
n
w
e
r
t
n
o
c
h
d
u
r
c
h
d
e
n
F
a
k
t
o
r
p
2
z
u
t
e
i
l
e
n
,
w
i
e
i
n
d
e
n
f
o
l
g
e
n
d
e
n
G
l
e
i
c
h
u
n
g
e
n
g
e
z
e
i
g
t
w
e
r
d
e
n
s
o
l
l
:
￿
2
g
e
s
a
m
t
=
￿
2
E
b
e
n
e
1
+
￿
2
E
b
e
n
e
2
:
(
3
.
4
)
I
n
e
i
n
e
m
B
e
r
e
i
c
h
,
i
m
d
e
m
E
b
e
n
e
1
u
n
d
E
b
e
n
e
2
d
i
e
g
l
e
i
c
h
e
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
b
e
s
i
t
z
e
n
,
g
i
l
t
:
￿
2
g
e
s
a
m
t
=
2
￿
￿
2
E
b
e
n
e
1
=
2
￿
￿
2
E
b
e
n
e
2
)
￿
E
b
e
n
e
1
=
￿
E
b
e
n
e
2
=
￿
g
e
s
a
m
t
p
2
:
(
3
.
5
)3
.
3
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
i
n
t
r
i
n
s
i
s
c
h
e
n
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
5
1
A
b
b
i
l
d
u
n
g
3
.
5
:
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
g
e
o
m
e
t
r
i
s
c
h
e
n
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
.
H
i
e
r
b
e
i
w
u
r
d
e
n
d
i
e
D
u
r
c
h
g
a
n
g
s
o
r
t
e
d
e
r
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
d
u
r
c
h
d
i
e
b
e
i
d
e
n
D
r
i
f
t
k
a
m
-
m
e
r
e
b
e
n
e
n
a
d
d
i
e
r
t
u
n
d
a
n
d
i
e
r
e
s
u
l
t
i
e
r
e
n
d
e
K
u
r
v
e
e
i
n
e
G
a
u
￿
-
V
e
r
t
e
i
l
u
n
g
a
p
p
r
o
-
x
i
m
i
e
r
t
.
D
i
e
B
e
r
e
i
c
h
e
I
b
i
s
I
V
e
n
t
s
p
r
e
c
h
e
n
d
e
n
i
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
3
.
2
g
e
z
e
i
g
t
e
n
E
n
e
r
-
g
i
e
b
e
r
e
i
c
h
e
n
d
e
r
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
.5
2
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
d
e
r
9
0
S
r
-
M
e
s
s
u
n
g
e
n
3
.
3
.
2
V
e
r
g
l
e
i
c
h
d
e
r
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
r
e
c
h
n
u
n
g
e
n
m
i
t
d
e
n
M
e
s
s
u
n
g
e
n
I
n
d
i
e
s
e
m
A
b
s
c
h
n
i
t
t
s
o
l
l
e
n
d
i
e
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
d
e
r
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
r
e
c
h
n
u
n
g
e
n
(
l
e
t
z
t
e
r
A
b
s
c
h
n
i
t
t
)
b
e
n
u
t
z
t
w
e
r
d
e
n
,
u
m
d
i
e
i
n
t
r
i
n
s
i
s
c
h
e
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
d
e
r
K
a
m
m
e
r
z
u
b
e
-
s
t
i
m
m
e
n
.
D
a
b
e
i
w
e
r
d
e
n
M
e
￿
e
r
g
e
b
n
i
s
s
e
v
e
r
w
e
n
d
e
t
,
i
n
d
e
n
e
n
d
i
e
G
e
s
a
m
t
a
u
￿
￿
o
s
u
n
g
d
e
r
K
a
m
m
e
r
,
a
l
s
o
d
i
e
S
u
m
m
e
a
u
s
i
n
t
r
i
n
s
i
s
c
h
e
r
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
u
n
d
d
e
m
m
i
t
i
n
d
i
e
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
d
e
r
K
a
m
m
e
r
e
i
n
g
e
h
e
n
d
e
n
A
n
t
e
i
l
a
n
K
l
e
i
n
w
i
n
k
e
l
s
t
r
e
u
u
n
g
,
a
l
s
F
u
n
k
t
i
o
n
d
e
r
a
n
g
e
l
e
g
t
e
n
H
o
c
h
s
p
a
n
n
u
n
g
b
e
s
t
i
m
m
t
w
u
r
d
e
.
A
b
b
i
l
d
u
n
g
3
.
6
z
e
i
g
t
d
i
e
m
i
t
d
e
r
9
0
S
r
g
e
m
e
s
s
e
n
e
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
a
l
s
F
u
n
k
t
i
o
n
d
e
r
a
n
g
e
l
e
g
t
e
n
H
o
c
h
-
s
p
a
n
n
u
n
g
.
A
b
b
i
l
d
u
n
g
3
.
6
:
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
d
e
r
P
r
o
t
o
t
y
p
-
0
-
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
a
l
s
F
u
n
k
t
i
o
n
d
e
r
a
n
g
e
-
l
e
g
t
e
n
H
o
c
h
s
p
a
n
n
u
n
g
.
I
m
B
i
l
d
s
i
n
d
d
i
e
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
e
n
f
￿
u
r
d
r
e
i
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
A
r
t
e
n
v
o
n
A
u
s
l
e
s
e
e
l
e
k
t
r
o
n
i
k
g
e
z
e
i
g
t
.
B
e
i
d
e
n
j
e
w
e
i
l
i
g
e
n
K
u
r
v
e
n
i
s
t
d
i
e
S
c
h
w
e
l
l
e
d
e
r
e
i
n
-
z
e
l
n
e
n
V
e
r
s
t
￿
a
r
k
e
r
k
a
r
t
e
n
a
n
g
e
g
e
b
e
n
,
d
i
e
g
e
s
e
t
z
t
w
e
r
d
e
n
m
u
￿
,
u
m
U
n
t
e
r
g
r
u
n
d
s
i
g
-
n
a
l
e
z
u
u
n
t
e
r
d
r
￿
u
c
k
e
n
.
M
i
t
e
i
n
e
r
D
r
i
f
t
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
v
o
n
4
0
￿
m
/
n
s
e
r
g
e
b
e
n
s
i
c
h
d
i
e
i
n
d
e
r
f
o
l
g
e
n
d
e
n
T
a
b
e
l
l
e
g
e
z
e
i
g
t
e
n
W
e
r
t
e
f
￿
u
r
d
i
e
i
n
t
r
i
n
s
i
s
c
h
e
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
e
i
n
e
r
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
i
n
￿
m
:
H
V
1
.
9
k
V
1
.
9
5
k
V
2
k
V
2
.
0
5
k
V
G
e
s
a
m
t
a
u
￿
￿
o
s
u
n
g
1
5
1
.
3
1
4
1
.
4
1
3
5
.
8
1
2
7
.
3
A
n
t
e
i
l
a
n
V
i
e
l
f
a
c
h
s
t
r
e
u
u
n
g
1
3
2
.
2
1
2
2
.
5
1
0
8
.
8
9
9
.
1
I
n
t
r
i
n
s
i
s
c
h
e
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
7
3
.
6
7
0
.
6
8
1
.
3
7
9
.
9
T
a
b
e
l
l
e
3
.
3
:
I
n
t
r
i
n
s
i
s
c
h
e
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
v
o
n
P
r
o
t
o
t
y
p
0
.K
a
p
i
t
e
l
4
D
a
s
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
m
F
r
a
g
m
e
n
t
s
e
p
a
r
a
t
o
r
D
e
r
"
P
r
o
t
o
t
y
p
0
\
w
u
r
d
e
b
e
i
z
w
e
i
S
t
r
a
h
l
z
e
i
t
e
n
a
m
S
I
S
e
i
n
g
e
s
e
t
z
t
,
u
m
d
i
e
E
i
g
e
n
-
s
c
h
a
f
t
e
n
d
e
r
T
e
s
t
k
a
m
m
e
r
b
e
i
h
￿
o
h
e
r
e
n
T
e
i
l
c
h
e
n
e
n
e
r
g
i
e
n
z
u
u
n
t
e
r
s
u
c
h
e
n
.
(
I
n
d
e
r
e
r
s
t
e
n
S
t
r
a
h
l
z
e
i
t
w
u
r
d
e
n
P
i
o
n
e
n
a
u
s
d
e
r
R
e
a
k
t
i
o
n
p
+
p
!
￿
+
x
v
e
r
w
a
n
d
t
,
d
i
e
d
u
r
c
h
B
e
s
c
h
u
￿
e
i
n
e
s
1
c
m
d
i
c
k
e
n
A
l
u
m
i
n
i
u
m
t
a
r
g
e
t
s
m
i
t
e
i
n
e
m
1
2
C
-
I
o
n
e
n
s
t
r
a
h
l
d
e
r
E
n
e
r
g
i
e
v
o
n
1
G
e
V
/
u
e
n
t
s
t
a
n
d
e
n
.
I
n
d
e
r
z
w
e
i
t
e
n
S
t
r
a
h
l
z
e
i
t
w
u
r
d
e
n
P
r
o
t
o
n
e
n
d
e
r
E
n
e
r
g
i
e
v
o
n
2
.
3
G
e
V
b
e
n
u
t
z
t
.
)
D
a
d
i
e
E
n
e
r
g
i
e
h
i
e
r
w
e
i
t
h
￿
o
h
e
r
i
s
t
a
l
s
b
e
i
e
i
-
n
e
r
S
t
r
o
n
t
i
u
m
-
Q
u
e
l
l
e
,
i
s
t
d
e
r
E
i
n
￿
u
￿
v
o
n
V
i
e
l
f
a
c
h
s
t
r
e
u
u
n
g
a
u
f
d
i
e
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
w
e
i
t
a
u
s
g
e
r
i
n
g
e
r
.
B
e
i
b
e
i
d
e
n
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
n
w
u
r
d
e
e
i
n
n
e
u
e
r
E
x
p
e
-
r
i
m
e
n
t
a
u
f
b
a
u
e
i
n
g
e
s
e
t
z
t
:
d
a
s
S
t
r
a
h
l
t
e
l
e
s
k
o
p
.
D
a
b
e
i
w
u
r
d
e
n
z
u
s
￿
a
t
z
l
i
c
h
z
u
r
K
a
m
-
m
e
r
z
w
e
i
S
i
l
i
z
i
u
m
-
M
i
k
r
o
s
t
r
e
i
f
e
n
-
D
e
t
e
k
t
o
r
e
n
(
M
S
D
)
v
e
r
w
e
n
d
e
t
.
D
i
e
s
e
D
e
t
e
k
t
o
r
e
n
z
e
i
c
h
n
e
n
s
i
c
h
d
u
r
c
h
e
i
n
e
h
o
h
e
O
r
t
s
a
u
￿
￿
o
s
u
n
g
a
u
s
,
d
i
e
u
n
t
e
r
o
p
t
i
m
a
l
e
n
B
e
d
i
n
g
u
n
-
g
e
n
w
e
n
i
g
e
r
a
l
s
2
￿
m
b
e
t
r
a
g
e
n
k
a
n
n
[
C
o
l
9
6
]
.
D
u
r
c
h
d
e
n
E
i
n
s
a
t
z
v
o
n
j
e
e
i
n
e
m
M
S
D
v
o
r
u
n
d
h
i
n
t
e
r
d
e
r
T
e
s
t
k
a
m
m
e
r
k
￿
o
n
n
e
n
d
i
e
s
e
a
l
s
e
x
t
e
r
n
e
"
R
e
f
e
r
e
n
z
t
r
a
c
k
e
r
\
d
i
e
n
e
n
[
S
t
e
9
7
]
.
I
n
d
i
e
s
e
m
K
a
p
i
t
e
l
s
o
l
l
e
n
d
i
e
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
d
e
s
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
s
m
i
t
d
e
n
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
r
e
c
h
n
u
n
g
e
n
v
e
r
g
l
i
c
h
e
n
w
e
r
d
e
n
.
4
.
1
D
e
r
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
u
f
b
a
u
I
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
4
.
1
i
s
t
s
c
h
e
m
a
t
i
s
c
h
d
e
r
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
-
A
u
f
b
a
u
v
o
n
b
e
i
d
e
n
E
x
p
e
r
i
-
m
e
n
t
e
n
g
e
z
e
i
g
t
.
D
e
r
T
e
i
l
c
h
e
n
s
t
r
a
h
l
k
o
m
m
t
v
o
n
l
i
n
k
s
u
n
d
s
t
a
r
t
e
t
b
e
i
m
D
u
r
c
h
-
q
u
e
r
e
n
d
e
s
e
r
s
t
e
n
S
z
i
n
t
i
l
l
a
t
o
r
s
e
i
n
e
n
T
i
m
e
r
.
D
a
n
a
c
h
w
i
r
d
d
e
r
D
u
r
c
h
g
a
n
g
s
o
r
t
d
e
s
T
e
i
l
c
h
e
n
s
i
m
e
r
s
t
e
n
M
S
D
g
e
m
e
s
s
e
n
.
A
n
s
c
h
l
i
e
￿
e
n
d
d
u
r
c
h
q
u
e
r
t
d
a
s
T
e
i
l
c
h
e
n
d
i
e
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
.
D
e
r
O
r
t
d
e
s
T
e
i
l
c
h
e
n
s
w
i
r
d
n
u
n
e
i
n
z
w
e
i
t
e
s
M
a
l
i
n
d
e
m
h
i
n
t
e
r
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
l
i
e
g
e
n
d
e
n
M
S
D
b
e
s
t
i
m
m
t
.
D
a
s
d
u
r
c
h
d
e
n
z
w
e
i
t
e
n
S
z
i
n
t
i
l
l
a
t
o
r
g
e
-
h
e
n
d
e
T
e
i
l
c
h
e
n
s
t
o
p
p
t
d
e
n
T
i
m
e
r
.
P
a
s
s
i
e
r
t
e
i
n
T
e
i
l
c
h
e
n
d
e
n
z
w
e
i
t
e
n
S
z
i
n
t
i
l
l
a
t
o
r
n
i
c
h
t
,
s
o
w
i
r
d
d
i
e
s
e
s
E
r
e
i
g
n
i
s
v
e
r
w
o
r
f
e
n
.5
4
D
a
s
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
m
F
r
a
g
m
e
n
t
s
e
p
a
r
a
t
o
r
Silicon Microstrip
single sided
25 pitch, 300 thick
VA readout chips
µµ
Test Chamber
(e.g: Prototype 0)
Scintillator
1 cm thick
active area matched with MSD
A
b
b
i
l
d
u
n
g
4
.
1
:
S
c
h
e
m
a
t
i
s
c
h
e
r
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
u
f
b
a
u
d
e
r
S
t
r
a
h
l
z
e
i
t
e
n
.
G
e
z
e
i
g
t
i
s
t
l
e
d
i
g
l
i
c
h
d
a
s
S
t
r
a
h
l
t
e
l
e
s
k
o
p
,
n
i
c
h
t
d
i
e
r
￿
a
u
m
l
i
c
h
e
O
r
i
e
n
t
i
e
r
u
n
g
r
e
l
a
t
i
v
z
u
m
I
o
n
e
n
-
s
t
r
a
h
l
.
D
i
e
E
r
k
l
￿
a
r
u
n
g
z
u
m
A
u
f
b
a
u
b
e
￿
n
d
e
t
s
i
c
h
i
m
T
e
x
t
.4
.
2
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
5
5
D
i
e
V
o
r
t
e
i
l
e
d
i
e
s
e
s
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
u
f
b
a
u
s
l
i
e
g
e
n
a
u
f
d
e
r
H
a
n
d
:
D
u
r
c
h
d
i
e
g
e
r
i
n
g
e
a
k
t
i
v
e
F
l
￿
a
c
h
e
d
e
r
S
i
l
i
z
i
u
m
-
M
i
k
r
o
s
t
r
e
i
f
e
n
-
D
e
t
e
k
t
o
r
e
n
(
3
2
￿
3
2
m
m
2
)
u
n
d
d
e
n
g
r
o
￿
e
n
A
b
s
t
a
n
d
d
e
r
b
e
i
d
e
n
D
e
t
e
k
t
o
r
e
n
z
u
e
i
n
a
n
d
e
r
,
e
r
r
e
i
c
h
e
n
n
u
r
T
e
i
l
c
h
e
n
,
d
i
e
d
i
e
D
e
t
e
k
t
o
r
e
n
n
a
h
e
z
u
s
e
n
k
r
e
c
h
t
d
u
r
c
h
q
u
e
r
e
n
,
d
e
n
z
w
e
i
t
e
n
S
z
i
n
-
t
i
l
l
a
t
o
r
.
D
a
d
u
r
c
h
w
i
r
d
a
l
l
e
i
n
d
u
r
c
h
d
e
n
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
u
f
b
a
u
a
u
s
g
e
s
c
h
l
o
s
s
e
n
,
d
a
￿
T
e
i
l
c
h
e
n
,
d
i
e
a
u
f
g
r
u
n
d
v
o
n
V
i
e
l
f
a
c
h
s
t
r
e
u
u
n
g
s
t
a
r
k
a
b
g
e
l
e
n
k
t
w
u
r
d
e
n
,
g
e
m
e
s
s
e
n
w
e
r
d
e
n
.
M
a
n
k
a
n
n
d
a
h
e
r
g
e
z
i
e
l
t
T
e
i
l
c
h
e
n
u
n
t
e
r
s
u
c
h
e
n
,
d
i
e
g
e
r
a
d
e
d
u
r
c
h
d
i
e
D
r
i
f
t
-
k
a
m
m
e
r
g
e
￿
o
g
e
n
s
i
n
d
.
D
i
e
s
e
r
m
￿
o
g
l
i
c
h
t
e
i
n
e
n
V
e
r
g
l
e
i
c
h
z
w
i
s
c
h
e
n
d
e
r
M
e
t
h
o
d
e
d
e
s
"
S
e
l
f
t
r
a
c
k
i
n
g
s
\
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
u
n
d
d
e
r
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
O
r
t
s
a
u
￿
￿
o
s
u
n
g
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
￿
u
b
e
r
d
i
e
R
e
f
e
r
e
n
z
d
e
t
e
k
t
o
r
e
n
.
4
.
2
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
-
m
e
r
D
i
e
Z
e
l
l
g
e
o
m
e
t
r
i
e
v
o
n
"
P
r
o
t
o
t
y
p
0
\
g
e
s
t
a
t
t
e
t
e
s
,
d
i
e
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
o
h
n
e
Z
u
h
i
l
f
e
n
a
h
m
e
a
n
d
e
r
e
r
D
e
t
e
k
t
o
r
e
n
z
u
b
e
s
t
i
m
m
e
n
.
D
i
e
s
e
M
e
t
h
o
d
e
w
i
r
d
i
m
f
o
l
g
e
n
d
e
n
"
s
e
l
f
t
r
a
c
k
i
n
g
\
g
e
n
a
n
n
t
,
u
n
d
s
o
l
l
h
i
e
r
k
u
r
z
e
r
l
￿
a
u
t
e
r
t
w
e
r
d
e
n
(
s
i
e
h
e
A
b
-
b
i
l
d
u
n
g
4
.
2
)
.
D
u
r
c
h
q
u
e
r
t
e
i
n
i
o
n
i
s
i
e
r
e
n
d
e
s
T
e
i
l
c
h
e
n
d
i
e
K
a
m
m
e
r
g
e
r
a
d
l
i
n
i
g
,
s
o
s
o
l
l
t
e
a
u
f
g
r
u
n
d
d
e
r
V
e
r
s
e
t
z
u
n
g
d
e
r
b
e
i
d
e
n
a
k
t
i
v
e
n
E
b
e
n
e
n
u
m
e
i
n
e
H
a
l
b
z
e
l
l
e
d
i
e
S
u
m
m
e
d
e
r
D
r
i
f
t
z
e
i
t
b
e
i
g
l
e
i
c
h
e
r
D
r
i
f
t
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
i
n
E
b
e
n
e
1
u
n
d
E
b
e
n
e
2
f
￿
u
r
h
i
n
t
e
r
e
i
n
a
n
d
e
r
l
i
e
g
e
n
d
e
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
n
e
i
n
e
K
o
n
s
t
a
n
t
e
e
r
g
e
b
e
n
.
D
i
e
S
t
r
e
u
u
n
g
i
n
d
e
r
S
u
m
m
e
b
e
i
d
e
r
D
r
i
f
t
z
e
i
t
e
n
i
s
t
e
i
n
M
a
￿
f
￿
u
r
d
i
e
Z
e
i
t
a
u
￿
￿
o
s
u
n
g
u
n
d
d
a
m
i
t
f
￿
u
r
d
i
e
O
r
t
s
a
u
￿
￿
o
s
u
n
g
d
e
r
K
a
m
m
e
r
.
A
l
l
e
r
d
i
n
g
s
g
i
b
t
e
s
P
r
o
b
l
e
m
e
,
d
i
e
O
r
t
a
u
￿
￿
o
s
u
n
g
d
e
r
K
a
m
m
e
r
a
u
f
d
i
e
s
e
W
e
i
s
e
z
u
b
e
s
t
i
m
m
e
n
,
i
n
s
b
e
s
o
n
d
e
r
e
w
e
n
n
d
a
s
T
e
i
l
c
h
e
n
n
i
c
h
t
g
e
r
a
d
l
i
n
i
g
d
u
r
c
h
d
i
e
K
a
m
m
e
r
￿
i
e
g
t
(
"
i
n
c
l
i
n
e
d
t
r
a
c
k
s
\
)
.
A
u
s
d
i
e
s
e
m
G
r
u
n
d
e
w
u
r
d
e
n
b
e
i
d
e
n
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
n
z
w
e
i
e
x
t
e
r
n
e
D
e
t
e
k
t
o
r
e
n
m
i
t
e
i
n
e
r
h
o
h
e
n
O
r
t
s
a
u
￿
￿
o
s
u
n
g
e
i
n
g
e
s
e
t
z
t
.
D
u
r
c
h
M
e
s
s
u
n
g
d
e
s
O
r
t
e
s
i
n
d
i
e
s
e
n
b
e
i
d
e
n
D
e
t
e
k
t
o
r
e
n
k
a
n
n
m
a
n
d
e
n
D
u
r
c
h
g
a
n
g
s
o
r
t
Y
S
o
l
l
d
e
s
T
e
i
l
c
h
e
n
s
d
u
r
c
h
d
i
e
K
a
m
m
e
r
g
e
o
m
e
t
r
i
s
c
h
b
e
s
t
i
m
m
e
n
u
n
d
i
h
n
m
i
t
d
e
m
i
n
d
e
r
K
a
m
m
e
r
g
e
m
e
s
s
e
n
e
n
v
e
r
g
l
e
i
c
h
e
n
.
D
e
s
w
e
i
t
e
r
e
n
i
s
t
d
a
d
u
r
c
h
d
i
e
M
￿
o
g
l
i
c
h
k
e
i
t
g
e
g
e
b
e
n
,
d
i
e
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
e
i
n
e
r
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
d
e
r
K
a
m
m
e
r
a
l
s
F
u
n
k
t
i
o
n
d
e
s
A
b
s
t
a
n
d
e
s
z
u
m
S
i
g
n
a
l
d
r
a
h
t
z
u
b
e
s
t
i
m
m
e
n
.5
6
D
a
s
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
m
F
r
a
g
m
e
n
t
s
e
p
a
r
a
t
o
r
t1
t2
t3
t4
a)
b)
12 mm
3 mm
t1+t2 = t3+t4 = const.
layer 1
layer 2
A
b
b
i
l
d
u
n
g
4
.
2
:
"
S
e
l
f
t
r
a
c
k
i
n
g
\
v
o
n
"
P
r
o
t
o
t
y
p
0
\
.
G
e
z
e
i
g
t
s
i
n
d
v
i
e
r
Z
e
l
l
e
n
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
.
I
n
S
i
t
u
a
t
i
o
n
a
)
f
￿
u
h
r
t
d
i
e
S
p
u
r
d
e
s
T
e
i
l
c
h
e
n
s
n
a
h
e
a
m
L
e
s
e
d
r
a
h
t
d
e
r
z
w
e
i
t
e
n
E
b
e
n
e
v
o
r
b
e
i
,
d
a
f
￿
u
r
i
s
t
d
e
r
A
b
s
t
a
n
d
z
u
m
S
i
g
n
a
l
d
r
a
h
t
d
e
r
e
r
s
t
e
n
E
b
e
n
e
g
r
o
￿
.
B
e
i
b
)
i
s
t
d
i
e
S
i
t
u
a
t
i
o
n
u
m
g
e
k
e
h
r
t
:
D
i
e
D
r
i
f
t
z
e
i
t
i
n
E
b
e
n
e
1
i
s
t
k
￿
u
r
z
e
r
a
l
s
i
n
E
b
e
n
e
2
.
A
u
f
g
r
u
n
d
d
e
s
A
u
f
b
a
u
s
s
o
l
l
t
e
d
i
e
S
u
m
m
e
d
e
r
D
r
i
f
t
z
e
i
t
i
n
b
e
i
d
e
n
F
￿
a
l
l
e
n
d
e
n
g
l
e
i
c
h
e
n
W
e
r
t
h
a
b
e
n
.
4
.
3
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
d
e
r
S
t
r
a
h
l
z
e
i
t
u
n
d
V
e
r
g
l
e
i
c
h
m
i
t
d
e
n
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
e
n
I
n
d
i
e
s
e
m
A
b
s
c
h
n
i
t
t
s
o
l
l
e
n
n
u
n
d
i
e
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
d
e
r
S
t
r
a
h
l
z
e
i
t
a
m
F
R
S
1
v
o
r
g
e
s
t
e
l
l
t
u
n
d
m
i
t
d
e
n
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
r
e
c
h
n
u
n
g
e
n
v
e
r
g
l
i
c
h
e
n
w
e
r
d
e
n
.
M
i
t
t
e
l
s
m
a
g
n
e
t
i
s
c
h
e
r
S
e
-
p
a
r
a
t
i
o
n
w
u
r
d
e
n
d
i
e
d
u
r
c
h
1
2
C
-
I
o
n
e
n
i
n
e
i
n
e
m
P
r
i
m
￿
a
r
t
a
r
g
e
t
e
r
z
e
u
g
t
e
n
P
r
o
t
o
n
e
n
a
b
s
e
p
a
r
i
e
r
t
u
n
d
a
u
f
d
a
s
S
t
r
a
h
l
t
e
l
e
s
k
o
p
f
o
k
u
s
s
i
e
r
t
.
D
a
b
e
i
l
i
e
g
t
d
e
r
S
c
h
w
e
r
p
u
n
k
t
a
u
f
d
e
n
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
n
,
d
i
e
d
i
e
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
b
e
t
r
e
￿
e
n
.
4
.
3
.
1
D
i
e
D
r
i
f
t
z
e
i
t
-
O
r
t
s
-
V
e
r
t
e
i
l
u
n
g
I
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
4
.
3
i
s
t
d
i
e
D
r
i
f
t
z
e
i
t
-
O
r
t
s
-
K
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
d
e
r
D
u
r
c
h
g
a
n
g
s
o
r
t
e
b
e
z
￿
u
g
l
i
c
h
d
e
r
R
e
f
e
r
e
n
z
d
e
t
e
k
t
o
r
e
n
f
￿
u
r
e
i
n
e
h
a
l
b
e
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
d
e
r
K
a
m
m
e
r
g
e
z
e
i
g
t
.
I
m
B
i
l
d
e
b
e
n
f
a
l
l
s
g
e
z
e
i
g
t
s
i
n
d
d
i
e
E
r
w
a
r
t
u
n
g
e
n
d
e
r
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
r
e
c
h
n
u
n
g
e
n
.
M
a
n
e
r
k
e
n
n
t
d
i
e
l
i
n
e
a
r
e
B
e
z
i
e
h
u
n
g
z
w
i
s
c
h
e
n
d
e
r
D
r
i
f
t
z
e
i
t
u
n
d
d
e
m
D
u
r
c
h
g
a
n
g
s
-
o
r
t
d
e
r
T
e
i
l
c
h
e
n
￿
u
b
e
r
e
i
n
e
n
w
e
i
t
e
n
B
e
r
e
i
c
h
d
e
r
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
.
L
e
d
i
g
l
i
c
h
a
n
d
e
n
Z
e
l
l
-
g
r
e
n
z
e
n
u
n
d
i
n
d
e
r
N
￿
a
h
e
d
e
s
S
i
g
n
a
l
d
r
a
h
t
e
s
t
r
e
t
e
n
A
b
w
e
i
c
h
u
n
g
e
n
v
o
m
l
i
n
e
a
r
e
n
V
e
r
h
a
l
t
e
n
a
u
f
.
H
i
e
r
w
i
r
d
d
i
e
A
n
k
u
n
f
t
s
z
e
i
t
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
a
u
f
g
r
u
n
d
d
e
s
s
c
h
o
n
i
m
K
a
p
i
-
t
e
l
2
b
e
s
c
h
r
i
e
b
e
n
e
n
E
i
n
￿
u
s
s
e
s
d
e
r
Z
e
l
l
g
e
o
m
e
t
r
i
e
a
u
f
d
i
e
D
r
i
f
t
z
e
i
t
e
n
d
e
r
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
v
e
r
b
r
e
i
t
e
r
t
.
1
F
r
a
g
m
e
n
t
R
e
c
o
i
l
S
e
p
a
r
a
t
o
r4
.
3
S
t
r
a
h
l
z
e
i
t
e
r
g
e
b
n
i
s
s
e
5
7
A
b
b
i
l
d
u
n
g
4
.
3
:
D
r
i
f
t
z
e
i
t
-
O
r
t
s
-
K
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
i
n
n
e
r
h
a
l
b
e
i
n
e
r
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
.
D
a
s
b
r
e
i
-
t
e
B
a
n
d
z
e
i
g
t
d
i
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
l
l
e
n
D
a
t
e
n
,
d
i
e
d
u
r
c
h
g
e
z
o
g
e
n
e
L
i
n
i
e
v
e
r
b
i
n
d
e
t
d
i
e
d
u
r
c
h
d
i
e
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
r
e
c
h
n
u
n
g
e
n
g
e
w
o
n
n
e
n
e
n
D
a
t
e
n
p
u
n
k
t
e
.5
8
D
a
s
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
m
F
r
a
g
m
e
n
t
s
e
p
a
r
a
t
o
r
4
.
3
.
2
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
D
r
i
f
t
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
A
u
s
d
e
r
V
e
r
t
e
i
l
u
n
g
d
e
r
D
r
i
f
t
z
e
i
t
-
O
r
t
s
-
B
e
z
i
e
h
u
n
g
l
￿
a
￿
t
s
i
c
h
d
i
e
D
r
i
f
t
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
d
e
r
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
b
e
s
t
i
m
m
e
n
.
D
a
d
a
s
V
e
r
h
a
l
t
e
n
￿
u
b
e
r
e
i
n
e
n
w
e
i
t
e
n
B
e
r
e
i
c
h
d
e
r
D
r
i
f
t
-
z
e
l
l
e
l
i
n
e
a
r
i
s
t
,
k
a
n
n
m
a
n
d
i
e
V
e
r
t
e
i
l
u
n
g
d
u
r
c
h
e
i
n
P
o
l
y
n
o
m
1
.
O
r
d
n
u
n
g
a
p
p
r
o
x
i
-
m
i
e
r
e
n
u
n
d
a
u
s
d
e
m
K
e
h
r
w
e
r
t
d
e
r
S
t
e
i
g
u
n
g
d
i
e
D
r
i
f
t
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
b
e
r
e
c
h
n
e
n
.
A
b
b
i
l
d
u
n
g
4
.
4
z
e
i
g
t
d
i
e
e
r
m
i
t
t
e
l
t
e
n
W
e
r
t
e
d
e
r
D
r
i
f
t
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
f
￿
u
r
u
n
t
e
r
-
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
H
o
c
h
s
p
a
n
n
u
n
g
e
n
,
d
i
e
a
n
d
i
e
F
e
l
d
-
u
n
d
K
a
t
h
o
d
e
n
d
r
￿
a
h
t
e
d
e
r
K
a
m
m
e
r
a
n
g
e
l
e
g
t
w
u
r
d
e
n
.
Z
u
m
V
e
r
g
l
e
i
c
h
s
i
n
d
d
i
e
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
d
e
r
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
r
e
c
h
n
u
n
g
e
n
e
b
e
n
f
a
l
l
s
a
b
g
e
b
i
l
d
e
t
.
D
i
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
l
l
e
n
D
a
t
e
n
s
i
n
d
a
u
f
d
e
r
O
r
d
i
n
a
t
e
s
o
v
e
r
s
c
h
o
-
b
e
n
,
d
a
￿
d
i
e
z
u
r
A
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
v
e
r
w
e
n
d
e
t
e
G
l
e
i
c
h
u
n
g
d
i
e
F
o
r
m
y
=
m
￿
x
h
a
t
.
A
b
b
i
l
d
u
n
g
4
.
4
:
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
D
r
i
f
t
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
a
u
s
d
e
r
D
r
i
f
t
z
e
i
t
-
O
r
t
s
-
K
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
.
D
a
b
e
i
w
i
r
d
e
i
n
P
r
o
￿
l
h
i
s
t
o
g
r
a
m
m
a
n
g
e
l
e
g
t
,
i
n
d
e
m
d
i
e
O
r
d
i
n
a
t
e
n
w
e
r
t
e
f
￿
u
r
j
e
d
e
n
K
a
n
a
l
a
u
f
d
e
r
A
b
s
z
i
s
s
e
s
t
a
t
i
s
t
i
s
c
h
a
u
s
g
e
w
e
r
t
e
t
w
e
r
d
e
n
.
D
e
r
F
e
h
l
e
r
i
n
O
r
d
i
n
a
t
e
n
r
i
c
h
t
u
n
g
g
i
b
t
d
i
e
S
t
r
e
u
u
n
g
d
e
r
E
i
n
t
r
￿
a
g
e
u
m
d
e
n
M
i
t
t
e
l
w
e
r
t
a
n
.
I
n
T
a
b
e
l
l
e
4
.
1
s
i
n
d
d
i
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
l
l
e
r
m
i
t
t
e
l
t
e
n
W
e
r
t
e
d
e
n
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
n
a
u
s
d
e
r
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
g
e
g
e
n
￿
u
b
e
r
g
e
s
t
e
l
l
t
:4
.
3
S
t
r
a
h
l
z
e
i
t
e
r
g
e
b
n
i
s
s
e
5
9
D
r
i
f
t
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
2
.
0
k
V
2
.
1
k
V
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
4
1
￿
m
/
n
s
4
1
￿
m
/
n
s
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
4
1
.
0
3
￿
m
/
n
s
4
0
.
8
5
￿
m
/
n
s
T
a
b
e
l
l
e
4
.
1
:
E
r
m
i
t
t
e
l
t
e
D
r
i
f
t
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
e
n
a
u
s
d
e
n
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
r
e
c
h
n
u
n
g
e
n
u
n
d
d
e
m
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
.
4
.
3
.
3
D
i
e
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
I
n
d
i
e
s
e
m
A
b
s
c
h
n
i
t
t
s
o
l
l
d
a
s
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
s
v
e
r
m
￿
o
g
e
n
v
o
n
"
P
r
o
t
o
t
y
p
0
\
u
n
t
e
r
s
u
c
h
t
u
n
d
m
i
t
d
e
n
t
h
e
o
r
e
t
i
s
c
h
z
u
e
r
w
a
r
t
e
n
d
e
n
W
e
r
t
e
n
v
e
r
g
l
i
c
h
e
n
w
e
r
d
e
n
.
Z
u
e
r
s
t
w
i
r
d
d
i
e
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
m
i
t
d
e
r
M
e
t
h
o
d
e
d
e
s
"
S
e
l
f
t
r
a
c
k
i
n
g
s
\
b
e
s
t
i
m
m
t
,
a
n
s
c
h
l
i
e
￿
e
n
d
w
i
r
d
d
i
e
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
a
l
s
F
u
n
k
t
i
o
n
d
e
s
A
b
s
t
a
n
d
e
s
z
u
m
S
i
g
n
a
l
d
r
a
h
t
u
n
t
e
r
s
u
c
h
t
.
I
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
4
.
5
w
u
r
d
e
n
d
i
e
D
r
i
f
t
z
e
i
t
e
n
z
w
e
i
e
r
h
i
n
t
e
r
e
i
n
a
n
d
e
r
l
i
e
g
e
n
d
e
r
Z
e
l
l
e
n
a
d
d
i
e
r
t
u
n
d
m
i
t
e
i
n
e
r
G
a
u
￿
-
K
u
r
v
e
a
p
p
r
o
x
i
m
i
e
r
t
.
A
b
b
i
l
d
u
n
g
4
.
5
:
D
r
i
f
t
z
e
i
t
a
u
￿
￿
o
s
u
n
g
v
o
n
"
P
r
o
t
o
t
y
p
0
\
,
e
r
m
i
t
t
e
l
t
￿
u
b
e
r
d
a
s
"
S
e
l
f
t
r
a
c
k
i
n
g
\
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
.
G
e
z
e
i
g
t
i
s
t
d
i
e
S
u
m
m
e
d
e
r
D
r
i
f
t
z
e
i
t
z
w
e
i
e
r
h
i
n
-
t
e
r
e
i
n
a
n
d
e
r
l
i
e
g
e
n
d
e
r
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
n
b
e
i
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
r
H
o
c
h
s
p
a
n
n
u
n
g
.
D
i
e
D
r
i
f
t
-
z
e
i
t
a
u
￿
￿
o
s
u
n
g
f
￿
u
r
b
e
i
d
e
Z
e
l
l
e
n
b
e
t
r
￿
a
g
t
2
.
6
4
n
s
b
z
w
.
2
.
1
n
s
b
e
i
2
.
0
k
V
b
z
w
.
2
.
1
k
V
.
D
i
e
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
f
￿
u
r
e
i
n
e
Z
e
l
l
e
e
r
g
i
b
t
s
i
c
h
d
u
r
c
h
D
i
v
i
s
i
o
n
d
i
e
s
e
r
W
e
r
t
e
m
i
t
p
2
.
M
a
n
e
r
h
￿
a
l
t
s
o
1
.
8
7
n
s
D
r
i
f
t
z
e
i
t
a
u
￿
￿
o
s
u
n
g
b
e
i
2
.
0
k
V
,
1
.
4
8
n
s
b
e
i
2
.
1
k
V
H
o
c
h
s
p
a
n
n
u
n
g
.
I
n
T
a
b
e
l
l
e
4
.
2
s
i
n
d
d
i
e
￿
u
b
e
r
d
a
s
"
S
e
l
f
t
r
a
c
k
i
n
g
\
e
r
m
i
t
t
e
l
t
e
n
Z
e
i
t
-
u
n
d
O
r
t
s
-
a
u
￿
￿
o
s
u
n
g
e
n
b
e
i
1
.
9
[
K
a
r
9
7
]
,
2
.
0
u
n
d
2
.
1
k
V
H
o
c
h
s
p
a
n
n
u
n
g
z
u
s
a
m
m
e
n
g
e
f
a
￿
t
.
D
a
b
e
i
w
u
r
d
e
e
i
n
e
e
i
n
h
e
i
t
l
i
c
h
e
D
r
i
f
t
g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
v
o
n
4
1
￿
m
/
n
s
a
n
g
e
n
o
m
m
e
n
.6
0
D
a
s
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
m
F
r
a
g
m
e
n
t
s
e
p
a
r
a
t
o
r
H
o
c
h
s
p
a
n
n
u
n
g
1
.
9
k
V
2
.
0
k
V
2
.
1
k
V
Z
e
i
t
a
u
￿
￿
o
s
u
n
g
2
.
4
7
n
s
1
.
8
7
n
s
1
.
4
8
n
s
O
r
t
s
a
u
￿
￿
o
s
u
n
g
1
0
1
.
5
￿
m
7
6
.
7
￿
m
6
0
.
7
￿
m
T
a
b
e
l
l
e
4
.
2
:
M
i
t
d
e
m
"
S
e
l
f
t
r
a
c
k
i
n
g
\
e
r
m
i
t
t
e
l
t
e
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
v
o
n
"
P
r
o
t
o
t
y
p
0
\
.
A
b
b
i
l
d
u
n
g
4
.
6
z
e
i
g
t
d
i
e
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
i
n
n
e
r
h
a
l
b
e
i
n
e
r
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
a
l
s
F
u
n
k
t
i
o
n
d
e
s
A
b
s
t
a
n
d
e
s
v
o
m
S
i
g
n
a
l
d
r
a
h
t
b
e
i
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
n
H
o
c
h
s
p
a
n
n
u
n
g
e
n
.
H
i
e
r
b
e
i
w
u
r
d
e
n
d
i
e
e
x
t
e
r
n
e
n
R
e
f
e
r
e
n
z
z
￿
a
h
l
e
r
(
M
S
D
)
b
e
n
u
t
z
t
,
u
m
d
i
e
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
z
u
b
e
s
t
i
m
m
e
n
.
A
b
b
i
l
d
u
n
g
4
.
6
:
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
a
l
s
F
u
n
k
t
i
o
n
d
e
s
A
b
s
t
a
n
d
e
s
v
o
m
S
i
g
n
a
l
d
r
a
h
t
.
M
a
n
e
r
k
e
n
n
t
,
d
a
￿
d
i
e
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
d
e
r
K
a
m
m
e
r
m
i
t
w
a
c
h
s
e
n
d
e
m
A
b
s
t
a
n
d
v
o
m
S
i
g
n
a
l
d
r
a
h
t
b
e
s
s
e
r
w
i
r
d
,
i
m
m
i
t
t
l
e
r
e
n
B
e
r
e
i
c
h
d
e
r
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
(
0
.
5
m
m
<
A
b
s
t
a
n
d
v
o
m
S
i
g
n
a
l
d
r
a
h
t
<
2
.
5
m
m
)
e
i
n
e
n
W
e
r
t
v
o
n
2
n
s
f
￿
u
r
2
.
0
k
V
a
n
n
i
m
m
t
(
1
.
8
n
s
f
￿
u
r
2
.
1
k
V
)
,
u
m
d
a
n
n
a
m
R
a
n
d
d
e
r
D
r
i
f
t
z
e
l
l
e
s
t
a
r
k
a
n
z
u
w
a
c
h
s
e
n
.
Z
u
m
V
e
r
g
l
e
i
c
h
i
s
t
d
a
s
t
h
e
o
r
e
t
i
s
c
h
e
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
s
v
e
r
m
￿
o
g
e
n
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
,
d
a
s
s
i
c
h
a
u
s
d
e
n
S
i
m
u
l
a
-
t
i
o
n
s
r
e
c
h
n
u
n
g
e
n
e
r
g
i
b
t
,
m
i
t
e
i
n
g
e
t
r
a
g
e
n
.4
.
3
S
t
r
a
h
l
z
e
i
t
e
r
g
e
b
n
i
s
s
e
6
1
4
.
3
.
4
Z
u
s
a
m
m
e
n
f
a
s
s
u
n
g
W
i
e
a
u
s
A
b
b
i
l
d
u
n
g
4
.
4
h
e
r
v
o
r
g
e
h
t
,
w
e
r
d
e
n
d
i
e
E
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
b
e
z
￿
u
g
l
i
c
h
d
e
r
A
n
k
u
n
f
t
s
z
e
i
t
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
v
o
n
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
d
u
r
c
h
d
i
e
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
r
e
c
h
-
n
u
n
g
e
n
n
a
h
e
z
u
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
v
o
r
a
u
s
g
e
s
a
g
t
.
D
i
e
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
e
n
e
r
g
e
b
e
n
e
i
n
m
a
x
i
m
a
l
e
r
r
e
i
c
h
b
a
r
e
s
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
s
v
e
r
m
￿
o
g
e
n
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
v
o
n
1
￿
s
,
d
a
s
e
n
t
s
p
r
i
c
h
t
e
i
n
e
r
O
r
t
s
a
u
￿
￿
o
s
u
n
g
v
o
n
4
1
￿
m
.
D
e
r
e
x
p
e
r
i
-
m
e
n
t
e
l
l
b
e
s
t
e
W
e
r
t
l
i
e
g
t
b
e
i
6
0
.
7
￿
m
,
w
e
n
n
d
i
e
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
m
i
t
d
e
r
"
S
e
l
f
t
r
a
c
k
i
n
g
\
-
M
e
t
h
o
d
e
b
e
s
t
i
m
m
t
w
u
r
d
e
;
d
i
e
m
i
t
t
l
e
r
e
O
r
t
s
a
u
￿
￿
o
s
u
n
g
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
b
e
i
V
e
r
-
w
e
n
d
u
n
g
d
e
r
e
x
t
e
r
n
e
n
R
e
f
e
r
e
n
z
d
e
t
e
k
t
o
r
e
n
b
e
t
r
￿
a
g
t
c
a
.
7
3
.
8
￿
m
.
D
i
e
A
b
w
e
i
c
h
u
n
g
e
n
i
n
d
e
r
V
o
r
h
e
r
s
a
g
e
d
e
s
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
s
v
e
r
m
￿
o
g
e
n
s
l
a
s
s
e
n
s
i
c
h
z
.
B
.
a
u
f
d
i
e
Q
u
a
l
i
t
￿
a
t
d
e
r
e
l
e
k
t
r
o
n
i
s
c
h
e
n
A
u
s
l
e
s
e
z
u
r
￿
u
c
k
f
￿
u
h
r
e
n
.
R
a
u
s
c
h
e
n
d
e
r
V
o
r
v
e
r
s
t
￿
a
r
k
e
r
s
o
w
i
e
E
i
n
s
t
r
e
u
u
n
g
v
o
n
S
t
￿
o
r
s
i
g
n
a
l
e
n
v
e
r
s
c
h
l
e
c
h
t
e
r
n
d
a
s
u
r
s
p
r
￿
u
n
g
l
i
c
h
a
m
L
e
s
e
d
r
a
h
t
e
r
z
e
u
g
t
e
S
i
g
n
a
l
.
S
t
￿
a
r
k
e
r
e
V
e
r
s
c
h
l
e
c
h
t
e
r
u
n
g
d
e
r
A
u
￿
￿
o
s
u
n
g
n
a
h
e
a
m
L
e
s
e
d
r
a
h
t
,
v
o
r
a
l
l
e
m
a
b
e
r
n
a
h
e
a
m
F
e
l
d
d
r
a
h
t
(
K
a
t
h
o
d
e
)
,
k
￿
o
n
n
e
n
a
b
e
r
a
u
c
h
a
u
f
A
b
w
e
i
c
h
u
n
g
e
n
d
e
r
D
r
￿
a
h
t
e
v
o
n
i
h
r
e
r
S
o
l
l
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
d
e
r
G
r
￿
o
￿
e
n
o
r
d
n
u
n
g
v
o
n
w
e
n
i
g
e
n
1
0
M
i
k
r
o
-
m
e
t
e
r
n
z
u
r
￿
u
c
k
g
e
f
￿
u
h
r
t
w
e
r
d
e
n
.K
a
p
i
t
e
l
5
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
v
o
n
"
P
r
o
t
o
t
y
p
1
\
D
i
e
H
A
D
E
S
-
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
n
w
e
r
d
e
n
i
n
s
g
e
s
a
m
t
c
a
.
2
6
:
0
0
0
S
i
g
n
a
l
d
r
￿
a
h
t
e
h
a
b
e
n
.
A
u
f
-
g
r
u
n
d
d
e
r
g
r
o
￿
e
n
A
n
z
a
h
l
i
s
t
e
s
k
a
u
m
m
￿
o
g
l
i
c
h
,
i
n
d
e
r
H
A
D
E
S
-
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
i
n
d
i
v
i
-
d
u
e
l
l
e
D
r
￿
a
h
t
e
z
u
b
e
r
￿
u
c
k
s
i
c
h
t
i
g
e
n
.
D
a
h
e
r
v
e
r
w
e
n
d
e
t
e
m
a
n
b
e
i
d
e
r
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
"
F
o
l
i
e
n
\
m
i
t
d
e
r
￿
a
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
n
M
a
s
s
e
n
-
b
e
l
e
g
u
n
g
.
I
m
f
o
l
g
e
n
d
e
n
i
s
t
m
i
t
"
F
o
l
i
e
n
m
o
d
e
l
l
\
g
e
m
e
i
n
t
,
d
a
￿
a
n
s
t
e
l
l
e
v
o
n
r
e
a
l
e
n
D
r
￿
a
h
t
e
n
F
o
l
i
e
n
m
i
t
d
e
r
￿
a
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
n
M
a
s
s
e
n
b
e
l
e
g
u
n
g
v
e
r
w
e
n
d
e
t
w
e
r
d
e
n
.
D
e
r
A
u
s
-
d
r
u
c
k
"
D
r
a
h
t
m
o
d
e
l
l
\
b
e
z
i
e
h
t
s
i
c
h
a
u
f
e
i
n
e
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
m
i
t
r
e
a
l
e
n
D
r
￿
a
h
t
e
n
.
N
u
n
s
t
e
l
l
t
s
i
c
h
d
i
e
F
r
a
g
e
,
i
n
w
i
e
w
e
i
t
e
s
U
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
e
g
i
b
t
.
D
i
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
5
.
1
v
e
r
d
e
u
t
l
i
c
h
t
d
i
e
S
i
t
u
a
t
i
o
n
.
1 3 2 1 3 2
10 cm 10 cm
a) b)          beam beam
A
b
b
i
l
d
u
n
g
5
.
1
:
D
r
a
h
t
o
d
e
r
F
o
l
i
e
i
n
d
e
r
S
c
h
n
i
t
t
d
a
r
s
t
e
l
l
u
n
g
.
I
n
T
e
i
l
a
b
b
i
l
d
u
n
g
a
)
i
s
t
s
y
m
b
o
l
i
s
c
h
e
i
n
D
r
a
h
t
m
i
t
d
e
m
Q
u
e
r
s
c
h
n
i
t
t
1
c
m
d
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
.
I
n
T
e
i
l
b
)
d
e
r
A
b
b
i
l
d
u
n
g
i
s
t
d
a
s
g
l
e
i
c
h
e
V
o
l
u
m
e
n
a
u
f
e
i
n
e
F
o
l
i
e
v
e
r
t
e
i
l
t
.
E
r
k
l
￿
a
r
u
n
g
s
i
e
h
e
T
e
x
t
.6
4
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
v
o
n
"
P
r
o
t
o
t
y
p
1
\
I
n
T
e
i
l
b
i
l
d
a
)
g
i
b
t
e
s
f
￿
u
r
T
e
i
l
c
h
e
n
d
e
s
S
t
r
a
h
l
e
s
n
u
r
z
w
e
i
M
￿
o
g
l
i
c
h
k
e
i
t
e
n
:
E
i
n
T
e
i
l
-
c
h
e
n
d
e
s
S
t
r
o
m
s
(
1
)
t
r
i
￿
t
d
e
n
D
r
a
h
t
u
n
d
w
i
r
d
j
e
n
a
c
h
M
a
t
e
r
i
a
l
m
e
h
r
o
d
e
r
w
e
n
i
-
g
e
r
s
t
a
r
k
g
e
s
t
r
e
u
t
.
D
i
e
T
e
i
l
c
h
e
n
(
2
)
u
n
d
(
3
)
w
e
r
d
e
n
,
w
e
n
n
s
i
e
n
u
r
l
o
n
g
i
t
u
d
i
n
a
l
e
n
I
m
p
u
l
s
b
e
s
i
t
z
e
n
,
d
e
n
D
r
a
h
t
n
i
c
h
t
t
r
e
￿
e
n
u
n
d
s
o
m
i
t
n
i
c
h
t
g
e
s
t
r
e
u
t
w
e
r
d
e
n
.
B
e
i
T
e
i
l
b
i
l
d
b
)
w
i
r
d
j
e
d
e
s
d
e
r
T
e
i
l
c
h
e
n
(
1
)
,
(
2
)
u
n
d
(
3
)
a
u
f
d
i
e
F
o
l
i
e
a
u
f
t
r
e
￿
e
n
u
n
d
d
a
h
e
r
a
u
f
j
e
d
e
n
F
a
l
l
g
e
s
t
r
e
u
t
.
5
.
1
V
i
e
l
f
a
c
h
s
t
r
e
u
u
n
g
D
i
e
W
i
n
k
e
l
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
n
a
c
h
V
i
e
l
f
a
c
h
s
t
r
e
u
u
n
g
w
i
r
d
s
e
h
r
g
u
t
d
u
r
c
h
d
i
e
T
h
e
o
r
i
e
v
o
n
M
o
l
i
￿
e
r
e
b
e
s
c
h
r
i
e
b
e
n
[
P
D
G
9
4
]
.
F
￿
u
r
k
l
e
i
n
e
A
u
f
s
t
r
e
u
w
i
n
k
e
l
i
s
t
d
i
e
V
e
r
t
e
i
l
u
n
g
g
r
o
b
m
i
t
e
i
n
e
r
G
a
u
￿
-
K
u
r
v
e
z
u
a
p
p
r
o
x
i
m
i
e
r
e
n
,
b
e
i
g
r
￿
o
￿
e
r
e
n
W
i
n
k
e
l
n
f
o
l
g
t
s
i
e
d
e
r
R
u
t
h
e
r
f
o
r
d
-
S
t
r
e
u
u
n
g
.
S
i
e
h
a
t
b
r
e
i
t
e
r
e
A
u
s
l
￿
a
u
f
e
r
a
l
s
e
i
n
e
G
a
u
￿
-
V
e
r
t
e
i
l
u
n
g
.
D
i
e
S
t
a
n
d
a
r
d
a
b
w
e
i
c
h
u
n
g
d
e
r
a
u
f
e
i
n
e
E
b
e
n
e
p
r
o
j
i
z
i
e
r
t
e
n
S
t
r
e
u
w
i
n
k
e
l
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
i
s
t
g
e
g
e
b
e
n
d
u
r
c
h
:
￿
0
=
1
3
:
6
M
e
V
￿
c
p
￿
Z
￿
s
x
X
0
￿
￿
1
+
0
:
0
3
8
￿
l
n
(
x
X
0
)
￿
:
(
5
.
1
)
H
i
e
r
b
e
i
s
i
n
d
p
,
￿
c
u
n
d
Z
I
m
p
u
l
s
,
G
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
u
n
d
L
a
d
u
n
g
d
e
s
e
i
n
f
a
l
l
e
n
d
e
n
T
e
i
l
c
h
e
n
s
.
x
=
X
0
i
s
t
d
i
e
D
i
c
k
e
d
e
s
d
u
r
c
h
q
u
e
r
t
e
n
M
e
d
i
u
m
s
i
n
E
i
n
h
e
i
t
e
n
d
e
r
S
t
r
a
h
-
l
u
n
g
s
l
￿
a
n
g
e
.
A
b
b
i
l
d
u
n
g
5
.
2
z
e
i
g
t
d
a
s
t
y
p
i
s
c
h
e
V
e
r
h
a
l
t
e
n
b
e
i
K
l
e
i
n
w
i
n
k
e
l
s
t
r
e
u
u
n
g
.
Θ0
A
b
b
i
l
d
u
n
g
5
.
2
:
G
r
￿
o
￿
e
n
z
u
r
B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g
d
e
r
C
o
u
l
o
m
b
-
S
t
r
e
u
u
n
g
.
D
a
s
T
e
i
l
c
h
e
n
d
r
i
n
g
t
v
o
n
l
i
n
k
s
i
n
d
a
s
M
a
t
e
r
i
a
l
e
i
n
.5
.
2
D
a
s
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
m
o
d
e
l
l
6
5
5
.
2
D
a
s
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
m
o
d
e
l
l
A
u
f
g
r
u
n
d
d
e
r
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
n
r
￿
a
u
m
l
i
c
h
e
n
A
u
s
d
e
h
n
u
n
g
d
e
r
M
a
s
s
e
n
i
m
F
o
l
i
e
n
-
u
n
d
D
r
a
h
t
m
o
d
e
l
l
(
s
i
e
h
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
5
.
1
)
e
r
w
a
r
t
e
t
m
a
n
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
V
e
r
t
e
i
l
u
n
-
g
e
n
d
e
r
S
t
r
e
u
w
i
n
k
e
l
.
D
i
e
W
i
n
k
e
l
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
i
m
D
r
a
h
t
m
o
d
e
l
l
w
i
r
d
e
i
n
e
￿
U
b
e
r
l
a
g
e
-
r
u
n
g
z
w
e
i
e
r
G
a
u
￿
-
K
u
r
v
e
n
m
i
t
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
r
B
r
e
i
t
e
s
e
i
n
:
E
i
n
T
e
i
l
g
e
h
￿
o
r
t
z
u
T
e
i
l
c
h
e
n
,
d
i
e
w
e
n
i
g
g
e
s
t
r
e
u
t
w
u
r
d
e
n
,
w
e
i
l
s
i
e
d
i
e
K
a
m
m
e
r
d
u
r
c
h
q
u
e
r
t
h
a
b
e
n
o
h
n
e
e
i
n
e
n
D
r
a
h
t
z
u
t
r
e
￿
e
n
(
A
b
b
i
l
d
u
n
g
5
.
4
z
e
i
g
t
,
d
a
￿
d
i
e
W
a
h
r
-
s
c
h
e
i
n
l
i
c
h
k
e
i
t
d
a
f
￿
u
r
,
d
a
￿
e
i
n
P
r
o
j
e
k
t
i
l
o
h
n
e
W
e
c
h
s
e
l
w
i
r
k
u
n
g
m
i
t
D
r
a
h
t
m
a
t
e
r
i
a
l
d
i
e
K
a
m
m
e
r
d
u
r
c
h
q
u
e
r
t
,
d
u
r
c
h
a
u
s
n
i
c
h
t
N
u
l
l
i
s
t
)
.
D
e
r
z
w
e
i
t
e
A
n
t
e
i
l
b
e
s
c
h
r
e
i
b
t
T
e
i
l
c
h
e
n
,
d
i
e
D
r
a
h
t
m
e
d
i
u
m
p
a
s
s
i
e
r
t
e
n
,
u
n
d
d
e
s
w
e
g
e
n
s
t
￿
a
r
k
e
r
a
b
g
e
l
e
n
k
t
w
u
r
d
e
n
(
s
i
e
h
e
G
l
e
i
c
h
u
n
g
5
.
1
)
.
D
a
s
S
t
r
e
u
v
e
r
h
a
l
t
e
n
i
m
F
o
l
i
e
n
m
o
d
e
l
l
w
i
r
d
d
u
r
c
h
e
i
n
e
e
i
n
z
i
g
e
G
a
u
￿
-
K
u
r
v
e
z
u
b
e
-
s
c
h
r
e
i
b
e
n
s
e
i
n
.
U
m
d
a
s
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
S
t
r
e
u
v
e
r
h
a
l
t
e
n
z
u
u
n
t
e
r
s
u
c
h
e
n
,
w
u
r
d
e
w
i
e
d
e
r
u
m
d
a
s
P
r
o
g
r
a
m
m
p
a
k
e
t
G
E
A
N
T
v
e
r
w
e
n
d
e
t
(
s
i
e
h
e
K
a
p
i
t
e
l
3
)
.
5
.
2
.
1
D
i
e
G
e
o
m
e
t
r
i
e
d
e
s
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
m
o
d
e
l
l
s
D
e
n
g
r
u
n
d
s
￿
a
t
z
l
i
c
h
e
n
A
u
f
b
a
u
z
e
i
g
t
A
b
b
i
l
d
u
n
g
5
.
3
.
D
i
e
G
e
o
m
e
t
r
i
e
e
n
t
s
p
r
i
c
h
t
e
i
n
e
m
A
u
s
s
c
h
n
i
t
t
a
u
s
e
i
n
e
m
M
o
d
u
l
d
e
r
i
n
n
e
r
s
t
e
n
E
b
e
n
e
d
e
s
H
A
D
E
S
-
S
p
e
k
t
r
o
m
e
t
e
r
s
.
D
e
r
A
b
s
t
a
n
d
z
w
i
s
c
h
e
n
z
w
e
i
S
i
g
n
a
l
-
b
z
w
.
F
e
l
d
d
r
￿
a
h
t
e
n
b
e
t
r
￿
a
g
t
5
m
m
,
d
e
r
A
b
s
t
a
n
d
z
w
i
s
c
h
e
n
z
w
e
i
K
a
t
h
o
d
e
n
d
r
a
h
t
e
b
e
n
e
n
e
b
e
n
f
a
l
l
s
.
J
e
d
e
K
a
t
h
o
d
e
n
e
b
e
n
e
i
s
t
g
e
g
e
n
d
i
e
n
￿
a
c
h
s
t
e
v
e
r
s
e
t
z
t
.
G
e
f
￿
u
l
l
t
i
s
t
d
i
e
K
a
m
m
e
r
m
i
t
d
e
m
￿
u
b
l
i
c
h
e
m
H
e
l
i
u
m
-
I
s
o
b
u
t
a
n
-
G
e
m
i
s
c
h
.
F
e
l
d
-
u
n
d
K
a
t
h
o
d
e
n
d
r
￿
a
h
t
e
b
e
s
t
e
h
e
n
a
u
s
A
l
u
m
i
n
i
u
m
u
n
d
h
a
b
e
n
e
i
n
e
n
D
u
r
c
h
m
e
s
s
e
r
v
o
n
8
0
￿
m
.
D
i
e
L
e
s
e
d
r
￿
a
h
t
e
s
i
n
d
a
u
s
W
o
l
f
r
a
m
h
e
r
g
e
s
t
e
l
l
t
,
i
h
r
D
u
r
c
h
-
m
e
s
s
e
r
b
e
t
r
￿
a
g
t
2
5
￿
m
.
V
o
n
e
i
n
e
r
4
c
m
2
g
r
o
￿
e
n
Q
u
e
l
l
e
w
e
r
d
e
n
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
m
i
t
j
e
w
e
i
l
s
k
o
n
s
t
a
n
t
e
r
E
n
e
r
g
i
e
e
m
i
t
t
i
e
r
t
.
D
i
e
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
h
a
b
e
n
a
n
f
a
n
g
s
n
u
r
e
i
n
e
I
m
-
p
u
l
s
k
o
m
p
o
n
e
n
t
e
i
n
z
-
R
i
c
h
t
u
n
g
,
d
e
r
T
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
i
m
p
u
l
s
i
s
t
N
u
l
l
.
E
i
n
e
n
A
u
s
s
c
h
n
i
t
t
a
u
s
d
e
m
i
n
n
e
r
e
n
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
z
e
i
g
t
A
b
b
i
l
d
u
n
g
5
.
4
.6
6
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
v
o
n
"
P
r
o
t
o
t
y
p
1
\
p = p = 0 y x
5.43 cm
Chamber
Vacuum
Electron-Source
z
y
x
Scintillator
A
b
b
i
l
d
u
n
g
5
.
3
:
G
e
o
m
e
t
r
i
s
c
h
e
r
A
u
f
b
a
u
z
u
r
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
d
e
s
S
t
r
e
u
v
e
r
h
a
l
t
e
n
s
v
o
n
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
.
D
i
e
K
a
m
m
e
r
s
t
e
h
t
i
m
V
a
k
u
u
m
u
n
d
i
s
t
m
i
t
e
i
n
e
m
H
e
l
i
u
m
-
I
s
o
b
u
t
a
n
-
G
e
m
i
s
c
h
g
e
f
￿
u
l
l
t
.
J
e
n
a
c
h
M
o
d
e
l
l
b
e
￿
n
d
e
n
s
i
c
h
i
n
n
e
r
h
a
l
b
d
e
r
K
a
m
m
e
r
1
3
D
r
a
h
t
-
o
d
e
r
F
o
l
i
e
n
e
b
e
n
e
n
.
D
e
r
I
m
p
u
l
s
d
e
s
T
e
i
l
c
h
e
n
s
w
i
r
d
b
e
i
m
E
i
n
t
r
i
t
t
i
n
d
i
e
K
a
m
m
e
r
f
e
s
t
g
e
h
a
l
t
e
n
.
H
a
t
d
a
s
T
e
i
l
c
h
e
n
d
i
e
K
a
m
m
e
r
v
e
r
l
a
s
s
e
n
,
w
i
r
d
d
e
r
E
n
d
i
m
-
p
u
l
s
b
e
s
t
i
m
m
t
.
D
a
d
a
s
T
e
i
l
c
h
e
n
a
n
f
a
n
g
s
k
e
i
n
e
n
T
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
i
m
p
u
l
s
b
e
s
a
￿
,
l
￿
a
￿
t
s
i
c
h
￿
u
b
e
r
d
i
e
B
e
z
i
e
h
u
n
g
t
a
n
￿
x
=
p
x
=
p
z
o
d
e
r
t
a
n
￿
y
=
p
y
=
p
z
d
i
e
S
t
r
e
u
u
n
g
d
e
s
T
e
i
l
c
h
e
n
s
i
n
n
e
r
h
a
l
b
d
e
r
K
a
m
m
e
r
b
e
s
t
i
m
m
e
n
.5
.
2
D
a
s
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
m
o
d
e
l
l
6
7
A
b
b
i
l
d
u
n
g
5
.
4
:
A
u
s
s
c
h
n
i
t
t
a
u
s
d
e
m
I
n
n
e
r
e
n
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
d
e
r
i
n
n
e
r
s
t
e
n
E
b
e
n
e
d
e
s
H
A
D
E
S
-
S
p
e
k
t
r
o
m
e
t
e
r
s
.
B
e
i
d
e
n
s
e
n
k
r
e
c
h
t
e
n
D
r
￿
a
h
t
e
n
h
a
n
d
e
l
t
e
s
s
i
c
h
u
m
K
a
t
h
o
d
e
n
d
r
￿
a
h
t
e
.
D
i
e
g
e
f
￿
u
l
l
t
e
n
D
r
￿
a
h
t
e
s
i
n
d
S
i
g
n
a
l
d
r
￿
a
h
t
e
.
B
e
i
d
e
n
u
n
g
e
f
￿
u
l
l
t
e
n
D
r
￿
a
h
t
e
n
h
a
n
d
e
l
t
e
s
s
i
c
h
u
m
F
e
l
d
d
r
￿
a
h
t
e
.
B
e
i
d
e
n
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
n
S
i
g
n
a
l
d
r
￿
a
h
t
e
n
i
s
t
z
u
b
e
a
c
h
t
e
n
,
d
a
￿
d
i
e
i
n
n
e
r
e
n
S
i
g
n
a
l
d
r
a
h
t
e
b
e
n
e
n
u
m
e
i
n
e
h
a
l
b
e
Z
e
l
l
e
g
e
g
e
n
e
i
n
a
n
d
e
r
v
e
r
s
e
t
z
t
s
i
n
d
.
A
u
s
d
i
e
s
e
m
G
r
u
n
d
e
b
e
￿
n
d
e
t
s
i
c
h
h
i
n
t
e
r
d
e
n
a
b
g
e
b
i
l
d
e
t
e
n
D
r
￿
a
h
t
e
n
e
i
n
F
e
l
d
d
r
a
h
t
.
D
a
h
e
r
s
c
h
e
i
n
e
n
d
i
e
S
i
g
n
a
l
d
r
￿
a
h
t
e
e
i
n
e
n
g
r
￿
o
￿
e
r
e
n
D
u
r
c
h
m
e
s
s
e
r
z
u
b
e
s
i
t
z
e
n
.6
8
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
v
o
n
"
P
r
o
t
o
t
y
p
1
\
5
.
2
.
2
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
S
t
r
e
u
u
n
g
i
n
n
e
r
h
a
l
b
d
e
r
K
a
m
m
e
r
D
i
e
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
r
S
t
r
e
u
u
n
g
d
e
r
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
i
n
n
e
r
h
a
l
b
d
e
r
K
a
m
m
e
r
g
e
s
c
h
i
e
h
t
￿
u
b
e
r
d
i
e
￿
A
n
d
e
r
u
n
g
d
e
r
I
m
p
u
l
s
k
o
m
p
o
n
e
n
t
e
n
.
D
a
d
i
e
T
e
i
l
c
h
e
n
a
n
f
a
n
g
s
k
e
i
n
e
n
T
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
i
m
p
u
l
s
h
a
b
e
n
,
g
i
l
t
f
￿
u
r
d
e
n
S
t
r
e
u
w
i
n
k
e
l
i
n
d
i
e
j
e
w
e
i
l
i
g
e
K
o
o
r
d
i
n
a
t
e
n
-
r
i
c
h
t
u
n
g
(
s
i
e
h
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
5
.
5
)
:
t
a
n
￿
x
=
p
x
=
p
z
o
d
e
r
t
a
n
￿
y
=
p
y
=
p
z
:
(
5
.
2
)
D
a
b
e
i
b
e
z
e
i
c
h
n
e
n
p
x
;
p
y
o
d
e
r
p
z
d
i
e
x
,
y
o
d
e
r
z
-
K
o
m
p
o
n
e
n
t
e
d
e
s
E
n
d
i
m
p
u
l
s
e
s
e
i
n
e
s
T
e
i
l
c
h
e
n
s
.
z
p
y
x
x θ
p
p
pz
y
x
A
b
b
i
l
d
u
n
g
5
.
5
:
G
e
o
m
e
t
r
i
s
c
h
e
V
e
r
h
￿
a
l
t
n
i
s
s
e
z
u
r
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
d
e
s
S
t
r
e
u
w
i
n
k
e
l
s
.
G
e
z
e
i
g
t
i
s
t
d
i
e
Z
e
r
l
e
g
u
n
g
d
e
s
E
n
d
i
m
p
u
l
s
e
s
e
i
n
e
s
E
l
e
k
t
r
o
n
s
i
n
d
i
e
K
o
m
p
o
n
e
n
t
e
n
i
n
R
i
c
h
t
u
n
g
d
e
r
E
i
n
h
e
i
t
s
v
e
k
t
o
r
e
n
.
D
e
r
S
t
r
e
u
w
i
n
k
e
l
i
n
e
i
n
e
K
o
m
p
o
n
e
n
t
e
w
i
r
d
￿
u
b
e
r
d
i
e
B
e
z
i
e
h
u
n
g
:
t
a
n
￿
i
=
p
i
=
p
z
b
e
r
e
c
h
n
e
t
,
m
i
t
i
=
x
o
d
e
r
y
.
B
e
i
k
l
e
i
n
e
n
S
t
r
e
u
w
i
n
k
e
l
n
g
i
l
t
:
t
a
n
￿
i
=
￿
i
,
w
o
d
u
r
c
h
d
i
e
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
d
e
s
S
t
r
e
u
w
i
n
k
e
l
s
v
e
r
e
i
n
f
a
c
h
t
w
i
r
d
.
5
.
3
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
d
e
r
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
r
e
c
h
n
u
n
g
e
n
I
m
f
o
l
g
e
n
d
e
n
w
e
r
d
e
n
d
i
e
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
e
r
g
e
b
n
i
s
s
e
b
e
s
c
h
r
i
e
b
e
n
.
Z
u
e
r
s
t
w
e
r
d
e
n
d
i
e
b
e
i
d
e
n
K
a
m
m
e
r
n
v
e
r
g
l
i
c
h
e
n
,
u
m
d
i
e
g
e
n
e
r
e
l
l
e
n
U
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
e
a
u
f
z
u
z
e
i
g
e
n
.5
.
3
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
d
e
r
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
r
e
c
h
n
u
n
g
e
n
6
9
A
n
s
c
h
l
i
e
￿
e
n
d
w
e
r
d
e
n
d
i
e
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
f
￿
u
r
d
a
s
F
o
l
i
e
n
m
o
d
e
l
l
,
d
a
n
a
c
h
d
i
e
f
￿
u
r
d
a
s
D
r
a
h
t
m
o
d
e
l
l
i
m
D
e
t
a
i
l
v
o
r
g
e
s
t
e
l
l
t
u
n
d
d
i
s
k
u
t
i
e
r
t
.
5
.
3
.
1
V
e
r
g
l
e
i
c
h
d
e
r
K
a
m
m
e
r
n
I
n
d
e
r
A
b
b
i
l
d
u
n
g
5
.
6
s
i
n
d
d
i
e
A
u
f
s
t
r
e
u
w
i
n
k
e
l
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
e
n
d
e
r
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
n
a
c
h
V
e
r
l
a
s
s
e
n
d
e
r
b
e
i
d
e
n
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
n
i
n
e
i
n
e
m
D
i
a
g
r
a
m
m
a
u
f
g
e
t
r
a
g
e
n
.
D
a
b
e
i
w
u
r
-
d
e
n
d
i
e
D
a
t
e
n
d
e
r
b
e
i
d
e
n
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
n
K
a
m
m
e
r
n
￿
u
b
e
r
e
i
n
a
n
d
e
r
g
e
l
e
g
t
,
d
a
m
i
t
d
e
r
U
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
d
e
u
t
l
i
c
h
e
r
k
e
n
n
b
a
r
w
i
r
d
.
D
i
e
A
n
f
a
n
g
s
e
n
e
r
g
i
e
b
e
t
r
u
g
1
0
0
M
e
V
.
A
b
b
i
l
d
u
n
g
5
.
6
:
S
t
r
e
u
u
n
g
v
o
n
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
i
n
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
n
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
n
.
D
i
e
g
e
s
t
r
i
c
h
e
l
t
e
L
i
n
i
e
z
e
i
g
t
d
a
s
S
t
r
e
u
v
e
r
h
a
l
t
e
n
v
o
n
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
i
n
d
e
r
F
o
l
i
e
n
k
a
m
m
e
r
.
D
e
r
U
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
z
w
i
s
c
h
e
n
b
e
i
d
e
n
V
e
r
t
e
i
l
u
n
g
e
n
i
s
t
n
u
r
b
e
i
l
o
g
a
r
i
t
h
m
i
s
c
h
e
r
D
a
r
-
s
t
e
l
l
u
n
g
z
u
e
r
k
e
n
n
e
n
.
W
i
e
e
r
w
a
r
t
e
t
z
e
i
g
t
s
i
c
h
,
d
a
￿
d
i
e
I
m
p
u
l
s
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
b
e
i
d
e
r
D
r
a
h
t
k
a
m
m
e
r
a
u
s
z
w
e
i
G
a
u
￿
-
F
u
n
k
t
i
o
n
e
n
m
i
t
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
r
B
r
e
i
t
e
z
u
s
a
m
m
e
n
-
g
e
s
e
t
z
t
i
s
t
:
D
e
r
b
r
e
i
t
e
r
e
T
e
i
l
g
e
h
￿
o
r
t
z
u
T
e
i
l
c
h
e
n
,
d
i
e
v
i
e
l
D
r
a
h
t
m
a
t
e
r
i
a
l
p
a
s
s
i
e
r
t
h
a
b
e
n
,
d
e
r
s
c
h
m
a
l
e
A
n
t
e
i
l
b
e
s
c
h
r
e
i
b
t
T
e
i
l
c
h
e
n
,
d
i
e
k
e
i
n
D
r
a
h
t
m
a
t
e
r
i
a
l
d
u
r
c
h
q
u
e
r
t
h
a
b
e
n
(
s
i
e
h
e
a
u
c
h
A
b
s
c
h
n
i
t
t
5
.
2
)
.
D
i
e
V
e
r
t
e
i
l
u
n
g
d
e
r
I
m
p
u
l
s
e
b
e
i
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
,
d
i
e
d
i
e
F
o
l
i
e
n
k
a
m
m
e
r
p
a
s
s
i
e
r
t
h
a
b
e
n
,
i
s
t
i
m
o
b
e
r
e
n
T
e
i
l
b
r
e
i
t
e
r
(
c
a
.
1
m
r
a
d
b
e
i
1
0
0
M
e
V
)
a
l
s
d
i
e
I
m
p
u
l
s
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
b
e
i
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
,
d
i
e
d
i
e
D
r
a
h
t
k
a
m
m
e
r
d
u
r
c
h
q
u
e
r
t
h
a
b
e
n
.
D
i
e
e
h
e
r
q
u
a
l
i
t
a
t
i
v
e
D
i
s
k
u
s
s
i
o
n
i
m
l
e
t
z
t
e
n
A
b
s
c
h
n
i
t
t
s
o
l
l
j
e
t
z
t
q
u
a
n
t
i
￿
z
i
e
r
t
w
e
r
-
d
e
n
.
A
u
￿
e
r
d
e
m
s
o
l
l
e
n
A
n
g
a
b
e
n
￿
u
b
e
r
S
t
r
e
u
w
i
n
k
e
l
a
l
s
F
u
n
k
t
i
o
n
d
e
r
E
n
e
r
g
i
e
d
e
r7
0
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
v
o
n
"
P
r
o
t
o
t
y
p
1
\
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
g
e
m
a
c
h
t
w
e
r
d
e
n
.
D
i
e
d
a
b
e
i
v
o
r
k
o
m
m
e
n
d
e
n
E
n
e
r
g
i
e
n
r
e
i
c
h
e
n
v
o
n
1
0
0
M
e
V
b
i
s
z
u
e
i
n
e
m
G
e
V
,
d
a
m
i
t
H
A
D
E
S
D
i
e
l
e
k
t
r
o
n
e
n
i
n
d
i
e
s
e
m
E
n
e
r
g
i
e
b
e
r
e
i
c
h
s
p
e
k
t
r
o
s
k
o
p
i
e
r
t
w
e
r
d
e
n
s
o
l
l
e
n
.
5
.
3
.
2
U
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
e
i
m
S
t
r
e
u
v
e
r
h
a
l
t
e
n
f
￿
u
r
b
e
i
d
e
M
o
d
e
l
l
e
E
x
e
m
p
l
a
r
i
s
c
h
s
o
l
l
e
n
d
i
e
S
t
r
e
u
w
i
n
k
e
l
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
e
n
d
e
r
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
m
i
t
e
i
n
e
r
A
n
-
f
a
n
g
s
e
n
e
r
g
i
e
v
o
n
1
0
0
M
e
V
g
e
z
e
i
g
t
w
e
r
d
e
n
,
d
a
d
i
e
U
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
e
i
m
F
o
l
i
e
n
-
u
n
d
D
r
a
h
t
m
o
d
e
l
l
b
e
i
d
i
e
s
e
r
E
n
e
r
g
i
e
a
m
d
e
u
t
l
i
c
h
s
t
e
n
h
e
r
v
o
r
t
r
e
t
e
n
(
￿
0
/
1
=
p
)
.
A
n
d
i
e
V
e
r
t
e
i
l
u
n
g
e
n
i
m
D
r
a
h
t
m
o
d
e
l
l
w
u
r
d
e
d
i
e
S
u
m
m
e
v
o
n
z
w
e
i
G
a
u
￿
-
K
u
r
v
e
n
m
i
t
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
n
P
a
r
a
m
e
t
e
r
n
a
p
p
r
o
x
i
m
i
e
r
t
.
D
i
e
S
t
r
e
u
w
i
n
k
e
l
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
e
n
i
m
F
o
l
i
-
e
n
m
o
d
e
l
l
w
u
r
d
e
n
m
i
t
e
i
n
e
r
e
i
n
z
i
g
e
n
G
a
u
￿
-
K
u
r
v
e
a
n
g
e
n
￿
a
h
e
r
t
.
D
i
e
P
a
r
a
m
e
t
e
r
s
i
n
d
b
e
i
d
e
n
j
e
w
e
i
l
i
g
e
n
V
e
r
t
e
i
l
u
n
g
e
n
a
n
g
e
g
e
b
e
n
(
s
i
e
h
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
5
.
7
)
.
D
a
b
e
i
h
a
b
e
n
d
i
e
P
a
r
a
m
e
t
e
r
i
m
e
i
n
z
e
l
n
e
n
f
o
l
g
e
n
d
e
B
e
d
e
u
t
u
n
g
[
P
a
w
9
4
]
:
E
i
n
e
e
i
n
-
z
e
l
n
e
G
a
u
￿
-
K
u
r
v
e
w
i
r
d
b
e
s
c
h
r
i
e
b
e
n
d
u
r
c
h
f
o
l
g
e
n
d
e
G
l
e
i
c
h
u
n
g
:
f
(
x
)
=
P
1
￿
e
￿
1
2
￿
(
x
￿
P
2
P
3
)
2
:
(
5
.
3
)
F
￿
u
r
d
i
e
A
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
d
e
r
V
e
r
t
e
i
l
u
n
g
e
n
i
m
D
r
a
h
t
m
o
d
e
l
l
w
u
r
d
e
d
i
e
S
u
m
m
e
z
w
e
i
e
r
G
a
u
￿
-
K
u
r
v
e
n
v
e
r
w
e
n
d
e
t
.
D
a
h
e
r
h
a
b
e
n
d
i
e
i
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
5
.
7
(
b
)
g
e
z
e
i
g
t
e
n
P
a
r
a
-
m
e
t
e
r
f
o
l
g
e
n
d
e
B
e
d
e
u
t
u
n
g
:
f
(
x
)
=
P
1
￿
e
￿
1
2
￿
(
x
￿
P
2
P
3
)
2
+
P
4
￿
e
￿
1
2
￿
(
x
￿
P
5
P
6
)
2
:
(
5
.
4
)
D
a
b
e
i
g
i
b
t
d
e
r
P
a
r
a
m
e
t
e
r
P
3
i
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
5
.
7
(
a
)
d
i
e
S
t
a
n
d
a
r
d
a
b
w
e
i
c
h
u
n
g
(
￿
)
d
e
r
S
t
r
e
u
w
i
n
k
e
l
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
a
n
.
I
n
A
b
b
i
l
d
u
n
g
5
.
7
(
b
)
g
e
b
e
n
d
i
e
P
a
r
a
m
e
t
e
r
P
3
u
n
d
P
6
d
i
e
S
t
a
n
d
a
r
d
a
b
w
e
i
c
h
u
n
g
d
e
r
s
c
h
m
a
l
e
n
u
n
d
d
e
r
b
r
e
i
t
e
n
K
o
m
p
o
n
e
n
t
e
d
e
r
V
e
r
-
t
e
i
l
u
n
g
d
e
r
A
u
f
s
t
r
e
u
w
i
n
k
e
l
a
n
.
D
i
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
5
.
8
z
e
i
g
t
i
m
o
b
e
r
e
n
T
e
i
l
d
i
e
B
r
e
i
t
e
d
e
r
S
t
r
e
u
w
i
n
k
e
l
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
i
m
F
o
l
i
e
n
m
o
d
e
l
l
i
n
A
b
h
￿
a
n
g
i
g
k
e
i
t
v
o
n
d
e
r
P
r
o
j
e
k
t
i
l
e
n
e
r
g
i
e
.
I
m
u
n
t
e
r
e
n
T
e
i
l
b
i
l
d
s
i
n
d
,
e
b
e
n
f
a
l
l
s
a
l
s
F
u
n
k
t
i
o
n
d
e
r
A
n
f
a
n
g
s
e
n
e
r
g
i
e
d
e
r
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
,
d
i
e
B
r
e
i
t
e
n
d
e
r
S
t
r
e
u
-
w
i
n
k
e
l
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
e
n
f
￿
u
r
d
a
s
D
r
a
h
t
m
o
d
e
l
l
a
n
g
e
g
e
b
e
n
.
J
e
w
e
i
l
s
m
i
t
a
n
g
e
g
e
b
e
n
i
s
t
d
e
r
t
h
e
o
r
e
t
i
s
c
h
z
u
e
r
w
a
r
t
e
n
d
e
W
e
r
t
,
d
e
r
m
i
t
G
l
e
i
c
h
u
n
g
5
.
1
e
r
m
i
t
t
e
l
t
w
u
r
d
e
.5
.
3
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
d
e
r
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
r
e
c
h
n
u
n
g
e
n
7
1
(
a
)
S
t
r
e
u
u
n
g
i
m
F
o
l
i
e
n
m
o
d
e
l
l
(
b
)
S
t
r
e
u
u
n
g
i
m
D
r
a
h
t
m
o
d
e
l
l
A
b
b
i
l
d
u
n
g
5
.
7
:
S
t
r
e
u
u
n
g
v
o
n
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
i
n
d
e
n
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
n
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
-
m
o
d
e
l
l
e
n
.
D
i
e
A
b
b
i
l
d
u
n
g
e
n
o
b
e
n
z
e
i
g
e
n
I
m
p
u
l
s
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
i
n
x
-
R
i
c
h
t
u
n
g
u
n
d
y
-
R
i
c
h
t
u
n
g
f
￿
u
r
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
,
d
i
e
d
i
e
F
o
l
i
e
n
k
a
m
m
e
r
p
a
s
s
i
e
r
t
h
a
b
e
n
.
D
i
e
b
e
i
d
e
n
u
n
t
e
r
e
n
B
i
l
d
e
r
z
e
i
g
e
n
d
i
e
g
l
e
i
c
h
e
n
V
e
r
t
e
i
l
u
n
g
e
n
f
￿
u
r
d
a
s
D
r
a
h
t
m
o
d
e
l
l
.7
2
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
v
o
n
"
P
r
o
t
o
t
y
p
1
\
A
b
b
i
l
d
u
n
g
5
.
8
:
I
n
A
b
h
￿
a
n
g
i
g
k
e
i
t
d
e
r
E
i
n
s
c
h
u
￿
e
n
e
r
g
i
e
v
o
n
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
i
s
t
i
m
o
b
e
-
r
e
n
T
e
i
l
b
i
l
d
d
i
e
B
r
e
i
t
e
d
e
r
S
t
r
e
u
w
i
n
k
e
l
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
d
e
r
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
i
m
F
o
l
i
e
n
m
o
d
e
l
l
a
u
f
g
e
t
r
a
g
e
n
.
D
a
s
u
n
t
e
r
e
T
e
i
l
b
i
l
d
z
e
i
g
t
d
i
e
B
r
e
i
t
e
n
d
e
r
S
t
r
e
u
w
i
n
k
e
l
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
e
n
f
￿
u
r
d
a
s
D
r
a
h
t
m
o
d
e
l
l
.
J
e
w
e
i
l
s
m
i
t
e
i
n
g
e
z
e
i
c
h
n
e
t
i
s
t
d
i
e
n
a
c
h
G
l
e
i
c
h
u
n
g
5
.
1
z
u
e
r
w
a
r
-
t
e
n
d
e
B
r
e
i
t
e
d
e
r
V
e
r
t
e
i
l
u
n
g
.5
.
3
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
d
e
r
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
r
e
c
h
n
u
n
g
e
n
7
3
D
a
d
i
e
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
e
r
g
e
b
n
i
s
s
e
n
i
c
h
t
d
e
n
t
h
e
o
r
e
t
i
s
c
h
z
u
e
r
w
a
r
t
e
n
d
e
n
W
e
r
t
e
n
f
o
l
g
e
n
,
b
e
d
a
r
f
e
s
e
i
n
i
g
e
r
E
r
k
l
￿
a
r
u
n
g
e
n
,
d
i
e
i
m
n
￿
a
c
h
s
t
e
n
A
b
s
c
h
n
i
t
t
g
e
g
e
b
e
n
w
e
r
d
e
n
.
5
.
3
.
3
D
i
s
k
u
s
s
i
o
n
d
e
r
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
e
r
g
e
b
n
i
s
s
e
G
r
u
n
d
l
a
g
e
f
￿
u
r
d
i
e
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
d
e
r
t
h
e
o
r
e
t
i
s
c
h
e
n
W
e
r
t
e
w
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r
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e
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.
1
,
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o
b
e
i
d
i
e
G
e
s
a
m
t
s
t
r
a
h
l
u
n
g
s
l
￿
a
n
g
e
X
0
f
￿
u
r
d
i
e
g
e
s
a
m
t
e
K
a
m
m
e
r
i
m
F
o
l
i
e
n
m
o
d
e
l
l
w
i
e
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o
l
g
t
b
e
r
e
c
h
n
e
t
w
u
r
d
e
[
P
D
G
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4
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:
1
X
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=
X
j
w
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X
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:
(
5
.
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H
i
e
r
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e
i
b
e
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e
u
t
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n
w
j
u
n
d
X
j
d
e
n
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n
t
e
i
l
u
n
d
d
i
e
S
t
r
a
h
l
u
n
g
s
l
￿
a
n
g
e
d
e
r
K
o
m
p
o
n
e
n
t
e
j
z
u
G
e
s
a
m
t
s
t
r
a
h
l
u
n
g
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l
￿
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n
g
e
.
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r
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E
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n
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e
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n
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e
r
i
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o
l
i
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l
t
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l
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o
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￿
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l
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l
s
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i
t
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l
e
r
e
S
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r
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h
l
u
n
g
s
l
￿
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n
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e
7
3
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.
7
c
m
u
n
d
d
a
m
i
t
e
i
n
V
e
r
h
￿
a
l
t
n
i
s
x
=
X
0
v
o
n
6
.
8
2
￿
1
0
￿
4
.
D
u
r
c
h
E
i
n
s
e
t
z
e
n
d
e
r
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
n
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
e
n
e
r
g
i
e
n
i
n
G
l
e
i
c
h
u
n
g
5
.
1
e
r
h
￿
a
l
t
m
a
n
d
i
e
W
e
r
t
e
f
￿
u
r
d
i
e
B
r
e
i
t
e
d
e
r
W
i
n
k
e
l
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
i
n
A
b
h
￿
a
n
g
i
g
k
e
i
t
v
o
n
d
e
r
E
i
n
s
c
h
u
￿
e
n
e
r
g
i
e
d
e
r
E
l
e
k
t
r
o
n
e
n
.
D
i
e
s
e
W
e
r
t
e
s
i
n
d
i
n
T
a
b
e
l
l
e
5
.
1
z
u
s
a
m
m
e
n
m
i
t
d
e
n
e
n
a
u
s
d
e
n
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
r
e
c
h
n
u
n
g
e
n
e
i
n
g
e
t
r
a
g
e
n
.
D
r
a
h
t
m
o
d
e
l
l
E
[
M
e
V
]
￿
0
[
m
r
a
d
]
F
o
l
i
e
n
m
o
d
e
l
l
[
m
r
a
d
]
￿
s
[
m
r
a
d
]
￿
w
[
m
r
a
d
]
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0
0
2
.
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6
7
2
.
4
2
1
￿
0
.
0
2
1
1
.
3
0
8
￿
0
.
0
5
7
3
.
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3
2
￿
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.
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9
4
2
0
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1
.
2
8
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5
1
.
2
4
6
￿
0
.
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1
2
0
.
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1
￿
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.
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1
5
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.
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4
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￿
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.
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4
3
0
0
0
.
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7
0
.
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1
9
￿
0
.
0
0
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0
.
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5
6
￿
0
.
0
0
8
1
.
4
7
5
￿
0
.
0
5
2
5
0
0
0
.
5
1
3
4
0
.
5
0
0
￿
0
.
0
0
5
0
.
2
6
7
￿
0
.
0
0
5
0
.
8
2
1
￿
0
.
0
2
9
7
0
0
0
.
3
6
6
7
0
.
3
4
8
￿
0
.
0
0
3
0
.
2
0
0
￿
0
.
0
0
4
0
.
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5
1
￿
0
.
0
2
1
1
0
0
0
0
.
2
5
6
7
0
.
2
5
1
￿
0
.
0
0
2
0
.
1
4
1
￿
0
.
0
0
3
0
.
4
4
5
￿
0
.
0
1
7
T
a
b
e
l
l
e
5
.
1
:
T
h
e
o
r
e
t
i
s
c
h
e
B
r
e
i
t
e
d
e
r
S
t
r
e
u
w
i
n
k
e
l
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
b
e
i
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
n
E
n
e
r
g
i
e
n
i
m
F
o
l
i
e
n
-
u
n
d
D
r
a
h
t
m
o
d
e
l
l
.
￿
w
g
i
b
t
d
i
e
B
r
e
i
t
e
d
e
r
W
i
n
k
e
l
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
a
n
,
d
i
e
z
u
T
e
i
l
c
h
e
n
g
e
h
￿
o
r
t
,
d
i
e
v
i
e
l
D
r
a
h
t
m
a
t
e
r
i
a
l
p
a
s
s
i
e
r
t
h
a
b
e
n
,
￿
s
d
i
e
B
r
e
i
t
e
d
e
r
V
e
r
t
e
i
l
u
n
g
v
o
n
T
e
i
l
c
h
e
n
,
d
i
e
w
e
n
i
g
o
d
e
r
k
e
i
n
D
r
a
h
t
m
a
t
e
r
i
a
l
d
u
r
c
h
q
u
e
r
t
h
a
b
e
n
.
D
i
e
B
r
e
i
t
e
n
d
e
r
S
t
r
e
u
w
i
n
k
e
l
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
b
e
i
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
n
E
n
e
r
g
i
e
n
s
i
n
d
f
￿
u
r
d
a
s
F
o
l
i
e
n
m
o
d
e
l
l
i
n
g
u
t
e
r
￿
U
b
e
r
e
i
n
s
t
i
m
m
u
n
g
m
i
t
d
e
n
t
h
e
o
r
e
t
i
s
c
h
z
u
e
r
w
a
r
t
e
n
d
e
n
W
e
r
-
t
e
n
.
D
i
e
g
e
r
i
n
g
e
n
A
b
w
e
i
c
h
u
n
g
e
n
l
a
s
s
e
n
s
i
c
h
l
e
i
c
h
t
e
r
k
l
￿
a
r
e
n
,
w
e
n
n
m
a
n
b
e
d
e
n
k
t
,
d
a
￿
e
i
n
e
G
a
u
￿
-
V
e
r
t
e
i
l
u
n
g
n
u
r
e
i
n
e
A
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
a
n
d
i
e
W
i
r
k
l
i
c
h
k
e
i
t
i
s
t
.
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u
d
e
m
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￿
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r
G
l
e
i
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h
u
n
g
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.
1
e
i
n
e
G
e
n
a
u
i
g
k
e
i
t
v
o
n
1
1
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o
d
e
r
b
e
s
s
e
r
a
n
g
e
g
e
b
e
n
[
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9
4
]
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D
i
e
S
t
r
e
u
w
i
n
k
e
l
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
i
m
D
r
a
h
t
m
o
d
e
l
l
b
e
s
t
e
h
t
a
u
s
z
w
e
i
K
o
m
p
o
n
e
n
t
e
n
,
d
i
e
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
g
e
w
i
c
h
t
e
t
s
i
n
d
;
a
u
s
d
i
e
s
e
m
G
r
u
n
d
e
k
a
n
n
m
a
n
e
i
n
e
m
i
t
t
l
e
r
e
S
t
r
e
u
-
w
i
n
k
e
l
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
f
￿
u
r
d
a
s
D
r
a
h
t
m
o
d
e
l
l
b
e
r
e
c
h
n
e
n
.
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r
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l
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a
b
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l
l
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.
2
s
i
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4
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
v
o
n
"
P
r
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t
o
t
y
p
1
\
d
i
e
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r
e
i
t
e
d
e
r
q
u
a
d
r
a
t
i
s
c
h
g
e
m
i
t
t
e
l
t
e
n
S
t
r
e
u
w
i
n
k
e
l
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
f
￿
u
r
d
i
e
b
e
t
r
a
c
h
t
e
t
e
n
E
n
e
r
g
i
e
n
u
n
d
d
e
r
n
a
c
h
G
l
e
i
c
h
u
n
g
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.
1
b
e
r
e
c
h
n
e
t
e
W
e
r
t
e
i
n
g
e
t
r
a
g
e
n
:
E
[
M
e
V
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￿
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r
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￿
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[
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r
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.
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.
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.
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.
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0
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.
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.
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0
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.
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b
e
l
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.
2
:
T
h
e
o
r
e
t
i
s
c
h
e
B
r
e
i
t
e
d
e
r
S
t
r
e
u
w
i
n
k
e
l
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
(
b
e
r
e
c
h
n
e
t
n
a
c
h
G
l
e
i
-
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h
u
n
g
5
.
1
)
i
m
V
e
r
g
l
e
i
c
h
z
u
r
g
e
w
i
c
h
t
e
t
e
n
S
u
m
m
e
d
e
r
b
r
e
i
t
e
n
u
n
d
s
c
h
m
a
l
e
n
K
o
m
-
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o
n
e
n
t
e
d
e
s
D
r
a
h
t
m
o
d
e
l
l
s
(
￿
q
m
)
.
I
n
A
b
b
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l
d
u
n
g
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.
9
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i
n
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i
e
W
e
r
t
e
d
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r
T
a
b
e
l
l
e
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.
2
a
l
s
F
u
n
k
t
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o
n
d
e
r
P
r
o
j
e
k
t
i
l
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n
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r
g
i
e
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u
f
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e
t
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g
e
n
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D
a
b
e
i
i
s
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z
u
e
r
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n
n
e
n
,
d
a
￿
d
i
e
g
e
w
i
c
h
t
e
t
e
S
u
m
m
e
d
e
r
K
o
m
p
o
n
e
n
t
e
n
e
i
n
e
n
k
l
e
i
n
e
r
e
n
W
e
r
t
e
r
g
e
b
e
n
,
a
l
s
m
a
n
e
s
a
u
f
g
r
u
n
d
d
e
r
G
l
e
i
c
h
u
n
g
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.
1
e
r
w
a
r
t
e
n
w
￿
u
r
d
e
.
D
i
e
D
i
￿
e
r
e
n
z
￿
0
￿
￿
q
m
w
i
r
d
m
i
t
z
u
n
e
h
m
e
n
d
e
r
T
e
i
l
c
h
e
n
e
n
e
r
g
i
e
i
m
m
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r
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e
i
n
e
r
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u
n
d
z
w
a
r
s
i
n
k
t
s
i
e
v
o
n
1
.
4
m
r
a
d
b
e
i
1
0
0
M
e
V
a
u
f
0
.
1
m
r
a
d
b
e
i
d
e
r
P
r
o
j
e
k
t
i
l
e
n
e
r
g
i
e
v
o
n
e
i
n
e
m
G
e
V
.
E
s
i
s
t
d
a
h
e
r
i
m
H
i
n
b
l
i
c
k
a
u
f
d
a
s
e
n
d
g
￿
u
l
t
i
g
e
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
m
i
t
d
e
m
H
A
D
E
S
-
S
p
e
k
t
r
o
m
e
t
e
r
n
i
c
h
t
z
u
e
r
w
a
r
t
e
n
,
d
a
￿
d
i
e
s
e
r
E
￿
e
k
t
d
e
r
g
e
r
i
n
g
e
r
e
n
S
t
r
e
u
u
n
g
i
n
e
i
n
e
r
D
r
a
h
t
k
a
m
m
e
r
d
e
u
t
l
i
c
h
e
A
u
s
w
i
r
k
u
n
g
e
n
a
u
f
d
a
s
i
n
v
a
r
i
a
n
t
e
M
a
s
-
s
e
n
s
p
e
k
t
r
u
m
h
a
t
.
D
i
e
s
g
i
l
t
u
m
s
o
m
e
h
r
,
w
e
i
l
h
i
e
r
d
e
r
E
￿
e
k
t
n
u
r
f
￿
u
r
e
i
n
e
e
i
n
z
i
g
e
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
b
e
r
e
c
h
n
e
t
w
u
r
d
e
,
i
m
S
p
e
k
t
r
o
m
e
t
e
r
s
e
l
b
s
t
j
e
d
o
c
h
v
i
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
e
-
b
e
n
e
n
h
i
n
t
e
r
e
i
n
a
n
d
e
r
l
i
e
g
e
n
.
O
b
w
o
h
l
d
i
e
U
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
e
d
e
r
b
e
i
d
e
n
V
e
r
s
i
o
n
e
n
(
D
r
a
h
t
-
u
n
d
F
o
l
i
e
n
m
o
d
e
l
l
)
k
l
e
i
n
s
i
n
d
,
z
e
i
g
e
n
s
i
c
h
b
e
i
l
o
g
a
r
i
t
h
m
i
s
c
h
e
r
D
a
r
s
t
e
l
l
u
n
g
d
e
n
n
o
c
h
m
e
r
k
l
i
c
h
e
A
b
w
e
i
c
h
u
n
-
g
e
n
i
m
F
u
￿
e
d
e
r
V
e
r
t
e
i
l
u
n
g
e
n
.
I
m
H
i
n
b
l
i
c
k
a
u
f
d
i
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
l
l
e
n
I
n
v
a
r
i
a
n
t
e
n
-
M
a
s
s
e
n
s
p
e
k
t
r
e
n
,
w
o
M
e
d
i
u
m
-
E
￿
e
k
t
e
e
v
e
n
t
u
e
l
l
e
b
e
n
f
a
l
l
s
a
u
f
d
i
e
s
e
m
I
n
t
e
n
s
i
t
￿
a
t
s
n
i
-
v
e
a
u
d
i
s
k
u
t
i
e
r
t
w
e
r
d
e
n
,
s
o
l
l
e
n
z
u
k
￿
u
n
f
t
i
g
e
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
e
n
d
i
e
s
e
n
E
￿
e
k
t
b
e
r
￿
u
c
k
s
i
c
h
-
t
i
g
e
n
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b
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i
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u
l
a
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r
e
c
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u
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e
n
7
5
A
b
b
i
l
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u
n
g
5
.
9
:
Z
u
m
V
e
r
g
l
e
i
c
h
s
i
n
d
d
i
e
B
r
e
i
t
e
d
e
r
W
i
n
k
e
l
v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
d
e
s
D
r
a
h
t
-
m
o
d
e
l
l
s
(
g
e
w
i
c
h
t
e
t
e
S
u
m
m
e
)
u
n
d
d
i
e
B
r
e
i
t
e
,
d
i
e
m
a
n
m
i
t
e
i
n
e
m
F
o
l
i
e
n
m
o
d
e
l
l
e
r
w
a
r
t
e
n
w
￿
u
r
d
e
a
u
f
g
e
t
r
a
g
e
n
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a
p
i
t
e
l
6
Z
u
s
a
m
m
e
n
f
a
s
s
u
n
g
u
n
d
A
u
s
b
l
i
c
k
Z
i
e
l
s
e
t
z
u
n
g
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
w
a
r
d
i
e
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
d
e
r
E
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
d
e
r
H
A
D
E
S
-
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
n
.
D
i
e
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
z
e
i
g
e
n
,
d
a
￿
d
u
r
c
h
d
i
e
G
e
o
m
e
t
r
i
e
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
n
i
m
H
A
D
E
S
-
S
p
e
k
t
r
o
m
e
t
e
r
e
i
n
D
r
i
f
t
f
e
l
d
e
r
z
e
u
g
t
w
i
r
d
,
d
a
s
s
o
b
e
s
c
h
a
￿
e
n
i
s
t
,
d
a
￿
d
a
s
v
e
r
w
e
n
d
e
-
t
e
D
r
i
f
t
g
a
s
e
n
t
l
a
n
g
8
4
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d
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s
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i
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r
i
f
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g
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t
s
p
l
a
t
e
a
u
b
e
s
i
t
z
t
.
D
i
e
s
f
￿
u
h
r
t
z
u
l
i
n
e
a
r
e
n
D
r
i
f
t
z
e
i
t
-
O
r
t
s
-
B
e
z
i
e
h
u
n
g
e
n
i
n
d
e
n
Z
e
l
l
e
n
,
d
i
e
n
￿
o
t
i
g
s
i
n
d
,
u
m
T
e
i
l
c
h
e
n
s
p
u
r
e
n
m
i
t
h
o
h
e
r
G
e
n
a
u
i
g
k
e
i
t
r
e
k
o
n
s
t
r
u
i
e
r
e
n
z
u
k
￿
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n
n
e
n
.
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i
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u
￿
￿
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u
n
g
d
e
r
D
r
i
f
t
k
a
m
m
e
r
n
w
i
r
d
b
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